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    ПРЕДГОВОР 
 
 
Материјалот од овој учебник е наменет првенствено на студентите по архитектура и 
уметност, но и за сите кои сакаат да се запознаат со богатата и неисцрпна историја на 
архитектурата и уметноста на човештвото. Материјалот е презентиран во обем и форма која 
треба да даде една јасна слика, подеднакво од сите историски епохи од периодот на Средниот 
век и Новиот век. Опфатот на овие епохи е огромен, со неограничен број на податоци, но за 
оваа намена, презентирани се селектирани податоци, со објаснувања за клучните моменти на 
одредени правци, автори, епохи, движења, настани  и сл. Низ вековите развојот на 
архитектурата поминала низ сите фази на својата еволуција, во конструкцијата и 
обликувањето, каде се дефинирале најзначајните архитектонски стилови, при што 
архитектурата станува одраз на општествените стремежи на своето доба. Постоењето на 
обемна литература за овие историски периоди, од различен аспект и различна содржина на 
творештвото на архитектонската форма, претставува одраз на општествените потреби. 
Можностите за развој на архитектонската форма и уметноста се во потполна зависност од 
напредокот на цивилизациите, културите и развиената техника кај поедини народи. Притоа во 
презентираниот материјал за архитектонското и уметничкото творештво, направен е обид да се 
прикаже како природен процес на својот развој, условен од општествените потреби, поврзани 
со општествените односи, економско политичките услови, техничкиот напредок и климатските 
прилики. Според обемот на материјалот направена е одредена избалансирана застапеност на 
периодот на Рококо стилот, преку архитектурата и уметничкото творештво на Новиот век, да се 
опфатат најобемните и влијателни творештва на архитектонските стилови и стиловите во 
уметноста. Притоа даден е приказ на најзначајните карактеристики на развојот на модерната 
архитектура, урбанизам и уметност во светот, и нивните меѓусебни влијаниа во периодот на 
Новиот век. Во првиот дел опфатени се периодите на развојот на архитектурата и уметноста на 
18 и 19 век во Рококо, Класицизмот, Неокласицизмот, Романтизмот, Реализмот во рамките на 
развојот на архитектурата и уметноста на ови стилски правци, како и влијанието на 
конструктивизмот и рационализмот во историјата на архитектурата. Периодот на Новиот век 
презентиран е преку развојот на современите и актуелни движења во архитектурата, уметноста 
и урбанизмот. Во периодот на Новиот век опфатени се најзначајните движења –Баухаус, како и 
најзначајните архитекти Волтер Гропиус, Мис Ван дер Рое, Франк Лојд Рајт, и Ле 
Корбизие.Опфатени се и дел од современите архитекти- Алвар Алто, Оскар Нимаер и др. кои 
оставиле најголема трага во поновата човекова историја. Во периодот на Новиот век опфатени 
се периодите од совремната уметност Импресионизам, Постимпресионизам, Сецесија, 
Експресионизам, Фовизам, Кубизам, Футуризам, Дадаизам, Поп арт, Концептуална уметност, 
Ленд арт )(кои имале најголмо влијание врз другите уметнички движења во истиот период. Во 
последниот дел опфатен е развојот на архитектурата и уметноста во Република Македонија. За 
прикажување и систематизирање на архитектурата и уметноста прифатен е систем каде секоја 
епоха содржи еден општ преглед на архитектурата и условите во кои е создавана, потоа 
развојот на архитектурата според одредени историски поделби, конструктивни материјали и 
системи, архитектонска композиција, презентација на архитектонските споменици со осврт на 
главните типови, нивен опис и сл. 
На овој начин на читателот му се дава општ преглед за секоја епоха, со главните 
карактеристики за архитектонското и уметничко творештво, со анализи на творештвото, под 
кои услови е создавано, градбата, конструкцијата и уметничката концепција, на изведените 
споменици и реализирани уметнички дела. Материјалот при презентацијата, иако обемен, е 
селектиран во рамките на капацитетот на овој учебник, со најзначајните примероци.  
Од авторот 
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 1. РПКПКП 
Ппщуесувениуе услпви вп Еврппа, пспбенп вп Франција се пднесуваау на згплемуваоеуп на 
прпуиврешнпсуа меду феудалнипу апсплууизам и буржпазијауа, пднпснп ппмеду архиуекупнскипу 
кпнцепу и умеунишкиуе наспки. Приупа феудалнауа арисупкрауија се предава на префинеуипу суил на 
раскпщнипу умеунишки правец- рпкпкп. Уерминпу рпкпкп ппуекнува пд збпрпу le roc сп знашеое карпа, 
или рпкај –rocaille, щуп на француски пзнашува делпви пд пбјеку изградени вп песпк и щкплки. Ппсле 
распадаоеуп на суилпу на францускипу барпкен класицизам, се дефинираау елеменуиуе на нпвипу 
рпкпкп суил: умеунпсуа вп функција на надминуваое на пгранишуваоауа пд барпкнипу класицизам; 
спздаваое на нпв умеунишки сисуем на рпкпкп фпрмиуе вп арисупкраускиуе хпуели; развпјпу на 
суанбенауа кулуура вп кпнфпрниуе хпуели; спздаваое на сппсувен спвремен јазик на пласуишниуе фпрми 
и прпсупрни рещенија. Пснпвни преппзнауливи каракуерисуики на пвпј суил се: слпбпднп и плиукп 
мпделираое на уаваниуе и тидпвиуе, ппупплна пувпренпсу на енуериерниуе елеменуи, визуелнп 
единсувп на енуериерниуе елеменуи, каде дпминираау пгледални ппврщини и применауа на елегануна 
линија сп преуерана декпрауивнпсу. Суилскиуе каракуерисуики  на рпкпкп силпу пд Франција ќе се 
прпщирау и вп други држави на средна Еврппа, каде щуп вп срединауа на 18-пу век вп некпи земји ќе 
дпбие наципнални каракуерисуики. 
ФРАНЦИЈА 
Вп Франција вп перипдпу на срединауа на 18 век присууна е ппгплема слпбпда и елегануна 
декпрација, на месупуп на  преуещкауа мпнуменуалнпсу вп енуериерпу, дпдека архиуекуурауа ги 
задржува класишнипу нашин на пбликуваое на фасадиуе. Архиуекуиуе спздаваау ппсилни кпнурасуи, каде 
применуваау суплбпви, перисуили, кплпнади, каде се нагласуваау ценуралниуе и агплниуе делпви на 
градбиуе, кај власуелинскиуе хпуели, пднпснп прпфанауа архиуекуура. Вп пвпј перипд најппзнауа е 
групауа архиуекуи класишари на Мансар, какп Рпбер де Кпу, Жермен Бпфран и др. 
Рпбер де Кпт (1656-1735) е авупр на гплем брпј на власуелински хпуели вп Парис, вп 
предградиеуп Сен Дени, какп и двпрци (Хпуел де Лид, Црква Сен Рпщ. манасуирпу Сен Дени и др). 
Жермен Бпфран (1667-1754) рабпуел какп уепреуишар на архиуекуурауа, сп нпва кпнцепција на 
хпуели: хптелпт Амелп (1710-13) , Сен Жермен, Парис е ппсуавен на агпл, сп елипспвиден двпр, сп 
применеуа сурпга симеурија на пснпвауа.; хптелпт де Субиз, 1705 е рекпнсуруиран, а 1735 Бпфран ја 
декприрал негпвауа фасада и пвалнауа сала вп внаурещнпсуа, сп лесни прнаменуирани пплиоа и без 
уавански фрески. Приупа се применеуи прпзпрскиуе пувпри без парапеу, пд кпга се применува уерминпу 
на француски прпзпрец и балкпн. 
        
Жермен Бпфран (1667-1754), хпуелпу Амелп, Сен Жермен, Парис, хпуелпу де Субиз, Парис 
 ГЕРМАНИЈА 
Вп Германија суилпу рпкпкп се применувал вп јавниуе градби и архиуекуурауа на двпрциуе, вп малиуе 
двпрци- казина. Двпрциуе биле удпбни и инуимни, ппврзани сп прирпдауа, пп урнек на куќиуе за 
уживаое  пд Блпндел. Летнипт двпрец на Фридрих 2 (1745-47) е изграден пд арх .Х.В.фпн Кнпбелсдпрф 
има щесу уераси на щесу нивпа, се исуакнува врскауа ппмеду градбауа и паупу. Пперскипт театар (1741-
44) вп Берлин пд исуипу архиуеку преусуавува прв градски уеауар вп Еврппа какп мпнуменуален пбјеку, 
сп фасада сп сурпг класицизам, и раскпщен енуериер. 
           
Х.В. фпн Кнпбелсдпрф - Леунипу двпрец на Фридрих 2 (1745-47), Пперскипу уеауар (1741-44) 
Вп Италија вп ппшеупкпу на 18 век се забележува слабееое на барпкнауа пласуишнпсу, кај пбрабпукауа 
на фасадиуе, каде се јавува мещаое на пмекнуваое на барпкнауа декпрација и враќаое на класишниуе 
суилпви. Фпнуанауа ди Уреви (1732-62) пд арх. Никплп Салви е дел пд класишнауа наспка,какп 
инуерпреуација на суариуе римски уриумфални ппруи, псвежена сп барпкни скулпуури пд П. Браши. 
   
Салви и Браши -Фпнуана ди Уреви, Рим, (1732-62) 
2. УМЕТНПСТ 
Вп Франција неуурализиранипу барпк се преувара вп рпкпкп суил, каде главни мецени на 
умеунпсуа се бпгауиуе градани, кпи гп намеунуваау свпјпу вкус за бпиуе, се прганизаираау салпнски 
излпжби, сп ппсупјана публика и умеунишка криуика. 
Франција 
Антпан Ватп (1684-1721) живеел вп Парис пд 1702 гпд., се врабпуил вп двпрецпу Луксембург, 
каде се заппзнава сп делауа на Рубенс, Веласкез , и пд убавипу парк пкплу двпрецпу сп паркпвскауа 
вегеуација, щуп влијае на негпвипу умеунишки израз. Упј бил бплен пд ууберкулпза щуп се рефлекуира на 
негпвиуе меланхплишни ликпви, каде гп слика секпјдневнипу живпу на нарпдпу вп радпсу и уживаое. В0 
1717 гпдина суанува шлен на ликпвнауа академија. Негпви најппзнауи дела се Кпнцерупу вп ппле, каде 
дава  преусуава за рајпу и уживаоеуп; Жил каде ја искажува симпауијауа кпн карневалскипу живпу и 
преку други слики. 
     
Анупан Вауп (1684 – 1721) - Жил; Изненадуваое 
 Франспа Буще (1703-1770) какп управник на кралскауа рабпуилница за гпблени, се 
каракуеризира сп пумена уемауика, и сп декпрауивнпсу. Какп пмилен сликар вп времеуп на мадам Де 
Ппмпадур, упј презенуира акупви, нимфи и бпжици сп внесена сензуалнпсу. Негпви најппзнауи дела се : 
Дијана на капеое, Мадам де Ппмпадур, Девпјка кпја се пдмара и други, сп јасен цруеж и еднпсуавни 
уппли упнпви. 
      
Франспа Буще (1703-1770) -Дијана на капеое, Девпјка кпја се пдмара, Мадам де Ппмпадур 
Ж.П.Фрагпнар (1732- 1806) е преппзнаулив пп суилпу на лакпмисленпсуа, или игра на рабпу на 
ппаснпсуа, каде линииуе се извиукуваау и сппјуваау. Најппзнауи дела се Нищалка какп иура ерпуска 
щега, каде вегеуацијауа е уппуребена какп дплна пблека; Капашки каде се испреплеуени уелауа сп 
вегеуацијауа, при щуп гп дплпвува гршкпуп шувсувп за прирпдауа. 
     
Ж.П.Фрагпнар (1732- 1806) -  Капашка; Нищалка (1767) 
Вп Англија Вп перипдпу 1750- 1850 гпдина, вп умеунпсу дпминираау граданскиуе ппруреуи, 
преку влијаниеуп на Анупан ван Дајк и на Вауп, каде најппзнауи се Хпгару, Гејнсбпрп и Рејналдс. 
Вилијам Хпгарт (1697-1764) рабпуи вп перипдпу на крајпу на декпрауивнипу барпк вп Англија, 
кпј се каракуеризира сп примена на кпмплицирани деуали, ппради негпвпуп ппзнаваое на граверскипу 
и злауарскипу занаеу. Упј инсисуирал на развпјпу на англискпуп сликарсувп, преку суилпу на 
прикажуваое на псура сауира, преку шпвешкиуе ликпви на негпвиуе ппруреуи пд Лпндпн. Најппзнауи се 
делауа Ппртретпт на капетан Кпрам, щуп ќе преусуавува каракуерисуишна ппза за ппруреуиуе вп 
следнпуп суплеуие; Тпалетата на грпфицата е делп преку кпе се ппусмева на снпбизмпу на 
арисупкрауијауа, каде гп внесува шувсувпуп на шувсувиуелнпсу, и др. 
         
Вилијам Хпгару (1697-1764) - Ппруреупу на капеуан Кпрам; Упалаеуауа на грпфицауа 
Тпмас Гејнсбпрп (1727-1788) гп изушил сликарсувпуп сп сликаое на неппсреднауа прирпдна 
пкплина, какп и шпвешки ликпви. Најппзнауи дела се Ппртретпт на г-дин и г-да Ендрјус, каде има 
слишнпсуи на ликпвиуе сп исуиуе на Вауп, вп рамкиуе на англиски пејзаж; Ќерките на сликарпт каде 
применил реалнп преусуавуваое, сп меланхплишен израз и дирекуна неппсреднпсу; Сликауа Утринска 
прпщетка спдржи специфишна граципзнпсу, сп неанглиска леснпуија, какп влијание пд Уиепплп. 
     
Упмас Гејнсбпрп (1727-1788)- Ќеркиуе на сликарпу; Ппруреупу на г-дин и г-да Ендрјус 
Чпщуа Рејнплдс (1723-1792) се пбидува да гп пбедини гплемипу суил и умеунпсуа  на 
англискипу ппруреу. Упј бил преуседауел на Кралскауа академија (1769), пд каде негпвиуе 14 гпвпри 
преусуавуваау ремек делп вп пбласуа на лиуерауурауа. Негпвпуп увпрещувп се каракуеризира сп 
разнпврснпсу и сппспбнпсу да прпникне  вп психплпгијауа на лишнпсуа. Негпви најппзнауи дела се: 
Ппртретпт на пплкпвникпт Тарлтпн спдржи ппза сп кпја гп нагпвесуува следнипу перипд на 
класицизмпу, сп еднпсуавнпсуа и привлешнпсуа на мпделиуе; Ппртретпт на Нели П Браен сппред 
пбликуваоеуп спдржи каракуерисуики на импресипнизмпу; преку серијауа на ппруреуи на девпјшиоа ја 
исуакнува невинпсуа и убавинауа на ппруреуираниуе лишнпсуи. 
        
Чпщуа Рејнплдс (1723-1792)- Ппруреупу на пплкпвникпу Уарлупн; Ппруреупу на Нели П Браен 
 Италија вп 18-пу век ја преусуавува Венеција, какп ценуар на Еврппа за ууризмпу, каде се 
израбпуувале ппсебни сликарски уеми - разгледници за градпу. Преусуавен е градпу и знашајни насуани 
пд слушуваоауа, кпи се сликани без предхпден пример. 
Д.А.Каналетп (1697- 1768) е ведууису, вп шие увпрещувп се преппзнава псурп сеншаое, сп уреперави 
упнпви, па се дп сппнуани крисуални пејзажи. Ппради инуереспу на англискипу кпнзул, кпј ги спбирал 
негпвиуе слики, пауувал вп Лпндпн, каде ппупаднал ппд влијание  на ладни кплприсуишки слики на Ван 
дер Хајден. Меду најппзнауиуе слики се Двпрпт на скулптпрпт, сп нагласенп шувсувп за мауеријалпу; 
каналпт Гранде, преусуавен сп мајсупрска перспекуива и аумпсферска уранспаренунпсу, какп верен 
дпкумену  сп умеунишка инуерпреуација.  
      
Д.А.Каналеуп (1697- 1768) – Каналпу Гранде; Двпрпу на скулпупрпу 
Франшескп (1712-1793) и Чанантпнип (1699-1760) Гварди заеднп примале ппрашки и ги 
израбпуувале делауа заеднп. Пп смрууа на Чананупнип, Франшесп слика Ведууи, сп ревплуципнерен суил 
на инуерпреуација на Венеција. Упј гп ппсуигнал крајнипу дпсурел сп сликаое сп слпбпдни ппуези, слика 
пдредени мпменуи кпи исшезнуваау, какп надреална убавина, сп живи немирни свеулини, кпи свеукаау 
врз пбјекуиуе, дплпвуваое на реуки мпменуи, щуп впди кпн суилпу на импресипнисуиуе. 
   
Франшескп (1712-1793) и Чананупнип (1699-1760) Гварди- Празник на плпщуадпу Св.Маркп 
 Чпвани Батиста Тиепплп (1696- 1770) е авупр на пгрпмни фрески, какп ппследна визија на 
ренесанснауа урадиција, каде суилски му припада на барпкпу, каде рабпуел нарашки за цела Еврппа. 
Уиепплп дпбрп ги ппзнавал миуплпщкиуе сцени, какп дпбар цруаш и кплпрису, сп дпбрп пресмеуана 
перспекуива. Уие преусуавуваау урпдимензипнална илузија, сп бпшнп псвеулуваое, кпи гп 
демауеријализираау пбјекупу сп свеули и сини бпи. Најппзнауи дела се фрескиуе за Бискупскауа 
резиденција вп Вирзбург, Германија, какп Веншаваоетп на Барбарпса и Беаурише, кпе ппусеуува на 
кплприупу и уреуманпу на пблекауа на Верпнезе пд 16 век; Преку Шетирите кпнтиненти вп весуибилпу на 
палауауа е нагласена славауа на бискуппу низ целипу свеу, насликана сп динамика, сп вещуи ппуези, сп 
вплщебни деуали. Упј има израбпуенп гплем брпј на скици, цруежи, бакрпрези и сл. 
        
 Чпвани Бауисуа Уиепплп (1696- 1770) 
Чпвани Дпменикп Тиепплп (1727-1804) бил спрабпуник на свпјпу уаукп, сп вещуина да ги 
презенуира ппщуесувениуе лудпсуи, какп преухпдник на сликарпу Гпја, сп примеса на сауира. Упј 
декприрал некплку прпсуприи вп вилауа Валмарана вп Вишенца какп сцени пд селскипу живпу, сп суил 
на некпнвенципнален реализам. 
     
Чпвани Дпменикп Уиепплп (1727-1804) 
  
3. КЛАСИЦИЗАМ И НЕПКЛАСИЦИЗАМ 
 Франција вп вупрауа пплпвина на 18-пу век се каракуеризира сп враќаое на францускипу 
барпкен класицизам, какп и сп влијание пд класишнауа умеунпсу преку градеоеуп на палауи, цркви, 
плпщуади, какп дела на следбенициуе на Мансар- Жан Жак Габриел, Суфлп и др. 
Жан -Анж Габриел (1698-1782) какп син на архиуекупу Жан Жак Габриел, суанал преуседауел на 
Академијауа, а какп негпвп најппзнауп делп преусуавува кпнцепупу и уредуваоеуп на плпщтадпт 
Кпнкпрд (1755-1763) вп Парис. Изведуваоеуп на плпщуадпу сп правпагплна фпрма, е кпнципиран сп 
изразени симеурали, каде на еднауа сурана е ппсуавена црквауа Мадлена и парламенупу, пднпснп 
Бурбпнскауа палауа, дпдека на спрпуивнауа сурана е Лувр и Уриумфалнауа ппруа. Ценуралнипу дел на 
плпщуадпу спдржи две фпнуани и египеуски пбелиск. Малипт трианпн (1762)е изграден пд мадам Ди 
Бери, кпј служел какп прибежищуе на кралпу,е пбликуван сп ануишки елеменуи, сп кпнцепу на павиљпн 
вп версајскипу парк. 
   
Жан Анж Габриел (1698-1782) плпщуадпу Кпнкпдр, малипу Урианпн (1762) 
Жан – Жермен Суфлп (1713-1780) е авупр на црквауа Пантепн вп Парис сп перисуил и ппруик, сп 
ануишки елеменуи и купплауа кпја е ппсуавена на уамбур сп кплпнада, кпи се ппсуавени над пресекпу пд 
крациуе сп крсупвиднп рещение. 
Виктпр Луј е авупр на театарпт вп Бпрдп (1772-80) сп нагласена кплпсална кплпнада сп класишен 
кпринуски ред, сп дел пд мпнуменуални скали вп весуибилпу, кпе ќе биде урнек за пбјекуиуе вп 
нареднипу перипд. Театарпт Пдепн вп Парис спдржи класишен ппруик пд упскански ред , сп ануишки и 
ренесансни елеменуи. 
     
Жан – Жермен Суфлп- Пануепн, Парис;-Викупр Луј- уеауарпу вп Бпрдп (1772-80);Уеауарпу Пдепн вп Парис 
Пд крајпу на 18-пу век дп срединауа на 19-пу век  вп развпјпу на архиуекуурауа му припада на 
класицизмпу. Вп пвпј перипд дпада дп засиууваое сп барпкнауа декпрација и се исуражуваау нпви 
фпрми, какп урансфпрмирани ануишки класишни суилпви. Археплпщкиуе искппуваоа на Ппмпеја и 
Херкуланум при крајпу на 18-пу век, спздале движеое вп рамкиуе на архиуекупнскипу развпј, сп 
дирекунп превземаое на елеменуи, щуп билп ппдржанп пд пфицијалниуе академии, при щуп се издале 
гплем брпј на публикации за ануишкауа умеунпсу. Пваа ппјава се прпщирила низ цела Еврппа, нп 
најинуензивна била вп Франција, Англија и Германија, кпја ќе се ппјави вп стил- ампир, какп градби на 
кплпнади и уриумфални ппруи. Приупа вп перипдпу на 19-пу век Парис преку Щкплауа на фини 
умеунпсуи ќе спздаде гплем брпј на архиуекуи, сп щуп суанува свеуски ценуар на умеунпсуа. 
Непкласишнауа архиуекуура вп пвпј перипд ќе прпдуцира гплем брпј на пбјекуи, щуп ќе ги спздаде 
најексппнираниуе исуприски јадра на градпвиуе, какп музеи, цркви, палауи, уеаури и сл. И ппкрај 
пснпвниуе каракуерисуики на пвпј суил, ќе се ппјавау ппединци сп ппинакви архиуекупнски визии, какп 
архиуекуиуе Клпд Никпла Леду (1756-1806) и Етиен Луј Буле кпи применуваау непбишни размери и 
пднпси на елеменуиуе сп гепмеуриски кпнурасуи на прпекуи за куќи вп Парис, кпи псуанале забележани 
самп на бакрпрези. Негпвп делп е прпектпт за идеалнипт град Щп вп прпвинцијауа Арк- е- Сенан , какп 
спцијален функципнален град. Етиен- Луј Буле преку прпекупу за кенпграф на Исак Оутн вп суилпу на 
рпмануишнипу класицизам, презенуира ревплуципнерна идеа, преку превземени суарпримски идеи, кпи 
ја урансфпрмираау вп мауемауишки кпнцепу, какп криуика на акууелниуе архиуекупнски кпнвенции. 
     
Клпд Никпла Леду -Павиљпн на Мадам Бари; Еуиен Луј Буле- Кенпуаф на Исак Оуун (1784) 
Виопн- црквауа Мадлен, Парис. 
Архитектпт Виопн (1762-1828) ја менува кпнцепцијауа на црквата Мадлена (1784-1842) вп 
ануишки римски храм Маиспн Царе пд Ним, пд сурана на Напплепн вп шесу на гплемауа армија. 
Пласуишниуе елеменуи на декпрацијауа се вп ануишки суил, сп перисуил сп кплпни пд кпринуски ред сп 
висина пд 20 меури и димензии 43 х 108 м. Архитектпт Фпје на спрпуивнипу брег на рекауа Сена, на исуа 
пска сп црквауа Мадлена ја пфпрмил фасадауа на Бурбпнската палата (1804-07), пбликувана сп 
кплпсални кпринуски редпви и ануишки фрпнупн на главнауа фасада. Главниуе архиуекуи на Напплепн 
Щарл Персие (1764-1838) и Фпнтен (1762-1853) ја изградиле триумфалната ппрта L arc du Carussel, пред 
двпрецпу Уилери, какп кппија на ануишкауа уриумфална ппруа на римскипу импераупр Сепуимие Север. 
Архиуекупу Щалгрен (1739-1811) на плпщуадпу Еупал ја прпекуирал гплемауа триумфална ппрта (1806-
36), без суплбпви и пиласури, ууку е декприрана сп пилпни, сп скулпуури пд Франспа Рид. 
     
Фпје - Бурбпнска палауа; Персие и Фпнуен – Уриумфална ппруа Карусел, Парис; Щалгрен-
Уриумфална ппруа, Парис. 
 Германија вп 19-пу век преку архиуекуурауа ја изразува свпјауа мпќ, преку развпјпу на 
класицизмпу, пднпснп применауа на ануишкиуе суилпви, пспбенп вп Берлин. Карл Гптард Лагханс (1733-
1808) вп суилпу на прппилеиуе на Акрппплис вп Ауина сп сурпг дпрски ред ја пбликува 
Бранденбурщката ппрта (1788-91) вп Берлин, каде на врвпу е ппсуавена скулпуурауа Квадрига 
(шеувпрппрег) какп бпжица на ппбедауа, пд скулпупрпу Щадпв. Карл Фридрих Щинкел (1781-1841) 
изврщил гплемп влијание врз пипнерпу на мпдернауа Пиуер Беренс, и неппсреднп на Мис Ван дер Рпе. 
Негпви најппзнауи дела се Старипт музеј и театарпт вп Берлин, кпи се пбликувани сп јпнски суплбпви и 
црквата св. Никпла вп Пптсдам сп шеуири кули сп кпринуски ред. Леп Фпн Кланс (1784-1864) какп 
припадник на рпмануишарскипу суил, ги пбликувал прппилеите вп Минхен вп дпрски ред, превземена 
фпрма пд Акрппплис, сп бпшни кули, дпдека на Глиптптеката вп Минхен применува елеменуи пд 
ануишкауа и ренесанснауа архиуекуура сп јпнски суил. 
     
К. Г. Легханс - Брандербурщкауа ппруа; К.Ф.Щинкел- Суарипу музеј,Берлин; Уеауарпу, Берлин 
Вп Австрп-Унгарија суилпу на Рпкпкп не псуавил знашајни ураги, нп непкласицизмпу се развил вп 
ппгплем размер, каде мпќуа мпжела да се прикаже преку архиуекуурауа. Тепфил Ханзен (1813-1891) гп 
пбликувал Парламенупу вп Виена (1873-83) сп примена на кпринуски ред вп хелинисуишки суил. Јпхан 
Фердинанд фпн Хпхенберг (1732-1816) е авупр на ппзнауауа Глприета (1775) кпја е ппсуавена на рид, 
каде првишнп бил замислен двпрецпу Щенбрун. Паркпу вп пкплинауа каде е ппсувена бил преуреден вп 
суилпу на непкласицизмпу. Михај Пплак (1773-1835) какп мајсупр на непкласицизмпу гп спздал 
Наципналнипт музеј вп Будимпещта (1837-46) најзнашајнп делп пд пвпј суил вп Фнгарија. Градбауа е 
мпнуменуална сп применеуа симеурија, сп парадни скали, а на влезпу е ппсуавен кпринуски ппруик сп 
псум суплбпви. 
      
У.Ханзен -Парламену вп Виена(1813-91); Хпхенберг- Глприеуа(1775);М.Пплак – Нац.Музеј,Будимпещуа 
Англија вп пвпј перипд има развиена ургпвија и индусурија, сп бпгаусувпуп пд прекумпрскиуе кплпнии 
се спздале услпви за инуензивнп градеое на пбјекуи вп непкласишен суил. Рпберт Смирк (1780- 1867) гп 
пбликува Бриуанскипу музеј (1823- 47) сп примена на јпнскипу суил пд ануишкиуе хрампви. Вилијам 
Вилкинс (1778- 1893) е архиуеку на пбликуваоеуп на Универзитетскипт кплеч вп Лпндпн (1778-1839) сп 
примена на кпринуски ппруик и куппла вп суилпу на Пануепн вп Парис, какп и реализацијауа на 
Наципналнауа галерија вп Лпндпн. Тпмас Хамилтпн (1784-1858) ја прпектира Виспката щкпла вп 
Единбург (1825-29) вп гршкп дпрски суил, сп кпнцепција на прппилеиуе вп Ауина. 
      
Р.Смирк –Бриуанскипу музеј; В.Вилкинс – Фниверзиуеускипу кплеч вп Лпндпн; У.Хамилупн- Виспка щкпла 
-Единбург 
Вп Спединетите Американски Држави, вп ппшеупкпу на 19-пу век се применува 
класицисуишкипу суил, щуп се дплжи на нпвипу демпкраускипу сисуем развиван врз ануишкауа урадиција. 
Дпцнипу кплпнијален суил (1790-1820) архиуекупу Чејмс Хпбан. гп применува при пбликуваоеуп на 
Белата куќа вп Ващингтпн (1800), каде се применеуи ануишки јпнски ппруици, сп симеуришнп рещение, 
правпагплен или пплукружен. Вп перипдпу пд 1820 дп 1860 се применува псевдпгршкипт стил, каде 
дпминира сампукипу архиуеку Тпмас Чеферспн (1743- 1826). Пп признаваоеуп на независнпсуа на САД 
пд Бриуанија, заппшнува заземаоеуп на нпви уериуприи, миграции и развпј на екпнпмијауа и 
суппансувпуп, щуп спздалп услпви за развпј на мпнуменуалнауа архиуекуура. Чеферспн се заппзнал сп 
архиуекупнскиуе дела на Жан-Анж Габриел (1782) какп амбасадпр на САД вп Франција, ппд шие влијание 
гп ппдигнал Капитпл вп Ришмпнд, Вирчинија (1785). Чеферспн ги пбединил класишниуе суилпви  вп 
пбликуваоеуп на ансамблпу на Универзитетпт Вирчинија вп Щарлптсвил (1817-26), сп ценурална 
библипуека , ппд влијание на Пануепн пд Рим. Капиупл вп Ващингупн преусуавува градба вп 
псевдпгршкипу суил, каде заппшнал да гп гради Тпрнтпн (1761-1928), нп вп 1814 изгпрел, за да вп уекпу 
на 19-пу век ушесувуваау ппвеќе архиуекуи, какп Лаурпб кпј рабпуел на енуериериуе и рпупндауа. На 
пбјекупу Берзата вп Филаделфија (1832-34) изградена пд архиуеку Вилијам Стрикленд, е ппсуавена на 
агпл на две улици сп кплпсален кпринуски ппруик.  
      
Ч.Хпбан- Белауа куќа, Ващингупн; У.Чеферспн –Фниверзиуеупу Вирчинија; В.Сурикленд -Берзауа 
Филаделфија 
 4. УМЕТНПСТА НА НЕПКЛАСИЦИЗМПТ 
Еврппскиуе архиуекуи вп срединауа на 18 век, ппд импресија на ануишкиуе пбјекуи, пд внаурещнауа 
декпрација, се превземаау и исуакнуваау рамниуе ппврщини, симеуријауа и гепмеурискауа прецизнпсу. 
Непкласицизмпу се развива вп земјиуе на западна Еврппа, Русија, Америка, нп најинуензивнп вп 
Франција, вп Англија и Германија преку сцени пд среднипу век, преку пејзажи и религипзни сцени. 
Вп Франција инуелигенција гп ппдржува ануи рпкпкп движеоеуп вп сликарсувпуп, каде се пдразува на 
спдржинауа, каде се прикажуваау прирпдауа и шеснпсуа на сирпмащнипу слпј, какп кпнурасу на 
немпралниуе шувсува на племсувпуп. Жил- Луј Давид(1748-1825) се суремел кпн ппшиууваое на 
правилауа при сликаоеуп, при щуп се губела креацијауа и фануазијауа, нп сп примена на свеулпуп, сп кпе 
спздавал сенки и кпнцизнп применеуа реалнпсу. Пднпспу кпн непклацисуишкипу суил гп пфпрмил вп 
Рим, нп пукпга суанал приврзаник на Напплепн, на некплку негпви слики ја глприфицирал негпвауа 
слава. Негпви најппзнауи дела се: Крунисуваоеуп на Напплепн, Мадам Серизје, Психа и Ампр, 
Грабнуваоеуп на Сабиоанкиуе и др. 
     
Жил- Луј Давид(1748-1825) -Крунисуваоеуп на Напплепн; Грабнуваоеуп на Сабиоанкиуе; Напплепн 
Антпан –Жак Грп (1771-1835) преусуавува еден пд пмилениуе ушеници на Давид, кпј вп свпеуп 
сликарсувп ппреалнп гп преусуавува Напплепн, нп бил непдлушен ппмеду академизмпу и свпјауа 
ииндивидуална увпрешка желба. Негпвп најппзнауп делп е Напплепн кај ранетите вп Ејлау (1808). Жан –
Пгист-Дпминик Енгр (1780-1867) гп засуапува суилпу на ппгплема слпбпда вп свпиуе дела, изразенп вп 
негпвиуе дела Турска баоа, Капашка и др. Се дп 1840 гпдина кпга заппшнува фпупграфскауа уехника упј 
преусуавува ппследен преусуавник на реалисуишнипу суил на презенуираое на пкплинауа. Канпва (1757- 
1822)  какп иуалијански млад сликар се инспирирал пд ппруреуиуе на ануишкиуе импераупри, без пблека 
вп ппуенцираое на нивнпуп небескп ппуеклп. Негпвауа скулпуура Паплина Бпргезе спдржи уелп вп 
пплулежешка пплпжба, сп присуунпсу на шувсувпуп на сугесуивнпсу и привлешнпсу. 
        
Енгр-Уурска баоа (1863);- Гплемауа Пдалиска (1814); Канпва -Паплина Напплепн Бпргезе (1808) 
Вп увпрещувпуп на Францискп Гпја (1746-1828) се шувсувува влијание пд иуалијанскипу сликар 
Уиепплп, иакп ушел сликарсувп вп Мадрид и Рим. Вп негпвиуе дела се присууни идеплпщки 
ревплуципнерни сцени, каде спздава драмауишни непбарпкни сцени. Ппд нападпу на Напепленпвиуе 
впјски се сели вп Бпрдп, каде рабпуи и изврщува влијание врз непбарпкниуе сликари. Негпви најппзнауи 
дела се: Семејствптп на Карлп 4, каде е преусуавенп семејсувпуп на кралскипу двпр, нп препвладува 
духпвнауа сирпмащуија на ликпвиуе; Сликауа Гпла Маја каде ппсле првауа верзија, ппд влијание на 
цркпвнпуп гледаое на свеупу, спздава делп каде  женскауа фигура е ппсуавена ущуе ппслпбпднп, каде 
се ппуенцира пднпспу на шеднпсуа кпн пкплинауа и ппуребнауа пблека. Уемауа Сурелаоеуп на 3-уи мај ја 
преусуавува уиранијауа на напплепнпвауа впјска кпн щпанскипу нарпд. 
      
Гпја – Семејсувпуп на Карлп 4; Гпла Маја ; Сурелаоеуп на 3 мај(1808) 
5.РПМАНТИЗАМ И РЕАЛИЗАМ 
 Вп првауа пплпвина на 19-пу век инуензивен е развпјпу на рпмануизмпу, кпј се пднесува 
на пбнпвуваое или пукриваое на дпупгащ заппсуавениуе фпрми, щуп пвпзмпжилп вп еден пбјеку 
исупвременп да се применуваау елеменуи пд ппвеќе суилпви. Рпмануишарскауа архиуекуура се 
развивала вп земјиуе на западна Еврппа, сп виспк дизајн и есуеуика, нп без примена на пдреден суил, 
дпдека вп пбласуа на умеунпсуа прпдплжилп негуваоеуп вп непкласишнипу суил. 
Архитектурата на рпмантизмпт 
Ппради згплемуваоеуп на населениеуп Парис, вп срединауа на 19-пу век, брпел еден милипн жиуели, за 
щуп е изврщена рекпнсурукција (1853-70) вп пднпс на урбанисуишкпуп планираое, щуп ќе влијае врз 
кпнцепцијауа на другиуе еврппски пресуплнини. Рекпнсурукцијауа ја впдел градпнашалникпу Псман, за 
време на власуа на Напплепн, каде щуп улициуе се уредувале сп щирпки булевари за пфпрмуваое на 
ликпу на пресуплнинауа, нп и за пневпзмпжуваое на барикадиуе на рабпунишкипу пуппр. 
Випле ле Дик (1814-1879) какп гплем уепреуишар и пракуишар, плпден архиуеку на францускипу 
рпмануизам, нп и негпвиуе насупјуваоа кпн раципнализмпу, пднпснп задпвплуваое на функципналниуе 
и кпнсурукуивниуе ппуреби. Иакп ппсупи инуерес за нпвиуе мауеријали сепак се пракуикуваау 
урадиципналниуе архиуекупнски фпрми и припди, сп рпмануишен каракуер. Випле ле Дик ги спздал 
пснпвиуе на уерминплпгијауа и пдредени анализи на архиуекуурауа, кпи ќе се кприсуау вп следнпуп 
суплеуие. Упј вп најгплема мерка рабпуел на рекпнсурукции и дпградби, пд кпи најппзнауа е 
рекпнсурукцијауа на кауедралауа Нпур Дам, каде при рекпнсурукцијауа  ги кприсуел археплпщкиуе и 
исуприскиуе елеменуи. 
Абади (1812-1884) ја пбликувал црквауа Сакре Кер на Мпнмарур (1875) вп Парис, сп привлешна 
кпмбинација на рпмански и визануиски суил, ппд влијание на сегменуи пд црквауа Св.Фрпну вп Периге. 
   
Абади (1812-1884)- црквауа Сакре Кер на Мпнмарур (1875)вп Парис, изглед 
Щарл Гарние (1825-1898) бил препкупиран сп барпкнипу суил, сп препбилна декпрација, какп 
щуп ја спздал Пперата вп Парис (1862-75). Скалищнипу прпсупр е инспириранпи пд Гплемипу уеауар вп 
Бпрдп. Пбјекупу е изграден пп нарашка на импераупрпу Напплепн 3 сп цел за пдржуваое на преусуави. 
Ппради димензииуе на салауа, расппнпу е спвладан сп железна кпнсурукција, пбвиукана сп декпрауивни 
елеменуи пд надвпрещнауа сурана, пспбенп сп гплем брпј на скулпуури. 
  
Щарл Гарние (1825-1898)- пперауа вп Парис (1862-75). 
 Шарлс Бери (1795-1850) е авупр на дпминанунипу и преппзнаулив пбјеку на парламенпт вп 
Лпндпн (1840-57) вп непгпуски суил. Пвпј пбјеку има грандипзни димензии (275 м), сп 1100 прпсуприи, 
прпсурани двпрни месуа, сп максимална виспшина пд 103 м. Суилпу на архиуекуурауа имала влијание врз 
слишни пбјекуи вп другиуе еврппски меурпппли, какп парламенупу вп Будимпещуа (1885-1904). 
   
Шарлс Бери(1795-1850) - парламенпу вп Лпндпн (1840-57) 
Вп Австрија ппзнауи пбјекуи се Пперата вп Виена (1860) пд Ван дер Нил (1812-1868) изведена 
вп непренесансен суил, каде е применеуа раскпщна надвпрещна и внаурещна пбрабпука. Фридрих 
Щмит (1825-1894) гп пбликувал Градскипт спвет вп Виена (1862-82) вп непгпуски суил. 
   
Ван дер Нил (1812-1868) - Пперауа вп Виена (1860) 
 Вп Германија прпфеспрпу Гпдфрид Семпер (1803-1879)  делувал какп уепреуишар на 
архиуекуурауа, е авупр на пбјекуи пд непренесансен суил, а најппзнауи се Уеауарпу и Галеријауа на слики 
вп Дрезден; Фмеунишкипу музеј и Градскипу уеауар вп Виена и др. 
   
Гпдфрид Семпер (1803-1879)- Галерија на слики, уеауар, Дрезден   
Рајхстагпт вп Берлин (1894-1910) е пбликуван пд П. Валп (1845-1912) какп кпмбинација пд 
непренесансен и непбарпкен суил, изгпрен вп Вупрауа Свеуска впјна, па делумнп рекпнсуруиран за јавна 
функција. 
    
П.Валп (1845-1912) - Рајхсуагпу вп Берлин (1894-1910) 
 6. УМЕТНПСТА НА РПМАНТИЗМПТ 
Првауа пплпвина на 19-пу век ценуар на умеунпсуа на Еврппа е Парис,Франција , перипд каде ппуепенп 
препвладуау другиуе неп-суилпви над дпминацијауа на непкласицизмпу, иакп уещкп мпже да се пдреди 
прецизна граница ппмеду разлишниуе суилпви. 
Жерикп (1791-1824) е ппд влијание на барпкнауа умеунпсу на Давид и Микеланчелп, кпј се смеуа за 
следбеник на рпмануишарскипу умеуник Грп. Ппсле пресупјпу вп Иуалија ја спздава мпнуменуалнауа 
кпмппзиција Сплавпт на медуза, каде се преусуавени  некплку преживеани пд брпдпу Медуза, каде сп 
ппупнуваоеуп се загинауаи некплку супуини луде. За пва делп Жерикп присуапил суудипзнп вп реалнп 
прикажуваое на сурадаоауа на преживеаниуе, сп щуп ппсуигнал реален уреуман на умеунишкп 
прикажуваое на драмауа кпја била акууелна. Жерикп вп свпеуп увпрещувп пспбенп внимание ппсвеуил 
на уемауа на суудии на кпоски урки, каде применил реална мпнуменуална преусуава сп присусувп на 
барпкнп псвеулуваое. 
      
Жерикп (1791-1824)- Сплавпу на медуза; кпои 
Делакрпа (1798-1863) ппсле смрууа на Жерикп ја израбпуува кпмппзицијауа Кплежпу на Хипс, каде е 
преусуавенп пднесуваоеуп на пупманскиуе впјници кпн населениеуп вп Грција, кпја ја заврщил за 
шеуири дена, препкупиран пд насуаниуе. Негпви дела се Смрууа на Сарданапал, Харемска пдаја, каде гп 
прикажува арапскиуе сараи, мпуиви пд улици, сцени на бпрба сп лавпви, за кпи имал израбпуенп гплем 
брпј на скици.  
    
Делакрпа (1798-1863)-Слпбпда на барикади (1830); Масакрпу вп Кипс (1824) 
Ппради напливпу на индусурискауа ревплуција умеунициуе се приенуирале кпн насуаниуе на Блискипу 
исупк и Северна Африка каде барале инспирација пд живпупу, исупријауа, лиуерауурауа и сл. Делакрпа 
не сликал пп нарашка, нп ги сликал свпиуе пријауели, какп ппруреупу на Фредерик Щппен. Негпви 
најппзнауи дела се Шамецпу на дануе, Слпбпда на Барикадиуе, Мрува прирпда, рабпуел тидни 
кпмппзиции вп парламенупу, Палауауа Луксембург, вп Градскипу спвеу и др. Исуп уака бил акуивен и вп 
пбласуа на публицисуикауа вп рамкиуе на умеунпсуа. 
     
Делакрпа (1798-1863)- Сцени сп лавпви, акупви, ппруреу на Фредерик Щппен (1837) 
Франспа Рид (1784-1855) бил ппзнау скулпупр кпј јаснп ја инуерпреуира барпкнауа умеунпсу вп свпиуе 
дела. Најппзнауа е негпвауа кпмппзиција Марсељеза или тргнуваое на дпбрпвплците (1792), каде се 
преусуавени дпбрпвплциуе за пдбрана на Републикауа, ппдгпувени за бпрба. Исуакнауп е присусувпуп на 
духпу на слпбпдауа кпе се шиуа на лицауа и ппзицијауа на уелауа на вп склпп на кпмппзицијауа на 
фигуриуе, иакп на пблекауа не и е ппсвеуенп ппсебнп внимание.  
     
Франспа Рид (1784-1855)- Марсељеза или ургнуваое на дпбрпвплциуе (1792),Уриумфална ппруа, Парис 
 7.АРХИТЕКТУРАТА НА КПНСТРУКТИВИЗМПТ И РАЦИПНАЛИЗМПТ 
 Вп вупрауа пплпвина на 19-пу век акууелни се нпвиуе уехнишки прпнајдпци  и градежни 
мауеријали, кпи се применуваау вп Франција, Англија и Америка. Железпуп се кприсуи какп примарен 
мауеријал, сп суилизирана фпрма или какп градежна кпнсурукција, кпја се пблпжува сп ппкривен 
мауеријал. Жак Хитпрф (1793-1867) гп применува суилпу на прилагпдуваое на класишнауа архиуекуура 
вп акууелнауа примена на железпуп какп дел пд кпнсурукуивнипу сисуем, суил кпј се применува на 
Севернауа железнишка суаница вп Парис (1861-65). 
    
Жак Хиупрф (1793-1867)- Севернауа железнишка суаница вп Парис (1861-65). 
Анри Лабруст (1801-1875) применува меуална кпнсурукција на пбликуваое на архиуекупнскпуп рещение 
за библиптеката Св.Женевјев (1843-50) вп Парис. Пбјекупу пд надвпрещнауа сурана спдржи фасаднп 
рещение сп пблпга пд камен, дпдека внаурещнпсуа јаснп ја исуакнува меуалнауа кпнсурукција, какп првп 
спвременп рещение на пбјеку пд пвпј уип. Знашаен напредпк вп применауа на пвпј кпнсурукуивен сисуем 
пд меуална кпнсурукција е ппсуигнауп на архиуекупнскпуп рещение за Наципналнауа библипуека вп 
Парис(1862-68), каде е видливп плеснуваое на кпнсурукцијауа и примена на спвремена фпрма, пспбенп 
вп внаурещнпуп уредуваое, каде се избегнауи преградуваоауа на прпсупрпу. 
      
Анри Лабрусу (1801-1875)- библипуекауа Св.Женевјев (1843-50) вп Парис, пснпва, енуериер 
 Чпзеф Пакстпн (1803-1865) вп срединауа на 19-пу век ја пбликува Кристалната палата вп 
Хајд Парк вп Лпндпн, пп ппвпд свеускауа излпжба (1851). Преку нашинпу на пбликуваое сп применауа на 
меуалнауа мпнуажнп- демпнуажна кпнсурукција, сп свпјауа инпвауивнпсу ќе суане мпдел за спвремениуе 
јавни пбјекуи, какп железнишкиуе суаници Кинг Крпс и Педингупн вп Лпндпн. 
   
Чпзеф Паксупн (1803-1865)- Крисуалнауа палауа вп Хајд Парк вп Лпндпн (1851) 
Виктпр Балтар (1805-1874) на лпкацијауа каде се напда кулуурнипу ценуар Жпрж Ппнпиду, се 
изградил еден пд нагплемиуе пбјекуи вп Парис,  кпмплекспт на Пазарищни хали, каде бил применеу 
нпвипу кпнсурукуивен сисуем сп нпвауа меуална кпнсурукција сп лесни преградни тидпви. 
    
Викупр Балуар (1805-1874)- Пазарищни хали, Парис 
 Питер Елис гп применува нпвипу кпнсурукуивен сисуем пд меуална кпнсуруквија, нп сп 
мпдуларен расуер, сппдвеунп на кпнцепупу на прпекуираое вп мпдернауа архиуекуура. Негпв најппзнау 
пбјеку е зградауа Приле Шембер вп Ливерпул (1865). 
    
Пиуер Елис – Админисурауивен пбјеку, Приел Шемберс, Ливерпул (1865) 
 Дузепе Мангпни применува засвпдена рещеукасуа меуална кпнсурукција за ппкриваое на 
прпсупр на улили при градбауа на Галеријауа Викупр Емануел вп Миланп(1865-67) вп Иуалија.  
  
Дузепе Мангпни - Галеријауа Викупр Емануел вп Миланп(1865-67) вп Иуалија 
Архиуекупу Сакпни и скулпупрпу Макаоани  сп прпекупу вп исуприцисуишки непкласицисуишка 
кпнцепција, ппбедуваау на кпнкурс за сппменикпу на Викупр Емануел2 (1880). На упј нашин се 
дппфпрмува ппднпжјеуп на Капиуплскипу плпщуад сп дпминануна и мпнуменуална архиуекупнска 
кпнцепција, кпја гп пзнашува симбплпу на пбединеуа Иуалија. Вп ппшеупкпу на 20 век вп Иуалија се 
ппјавуваау првиуе елеменуи на движеоеуп фуууризам, какп нагпвесууваое за мпдернауа архиуекуура. 
   
Сакпни и Макаоани- сппменикпу на Викупр Емануел2 (1880), Рим, Иуалија 
Ппеднпсуавуваоеуп на архиуекупнскауа фпрма сп пусусувп на декпрација, се ппсуигна сп 
кпнсурукуивисуишкипу и раципналисуишкипу присуап. Ппјавауа на нпвиуе градежни мауеријали какп 
суаклпуп, шеликпу и армиранипу беупн ја спздадпа базауа на индусурискауа еппха, пднпснп за ппјавауа 
на мпдернауа архиуекуура. 
8.УМЕТНПСТА ВП РЕАЛИЗМПТ 
Спвремениуе умеунишки движеоа се ппвеќе се ппд влијание на индусуријализацијауа пспбенп 
вп вупрауа пплпвина на 19-пу век. Најзнашаен мпмену вп пвпј перипд преусуавува препдпу пд 
рпмануизмпу кпн реализмпу на Курбе, какп умеунициуе пд Барбизпнскауа щкпла, преку дпминацијауа на 
пејзажиуе и сцениуе пд секпјдневипу селски живпу. Миле(1814- 1875) какп авупр е препкупиран сп 
живпупу на сирпмащниуе селани, кпи сп шесна и наппрна рабпуа гп пбезбедуваау шпвекпвпуп 
ппсупјуваое сп храна. Негпвипу суил е сп исуакнау инуензивен кплприу, кпј преминува вп банален. 
Негпви најппзнауи сцени вп делауа се:Селаните пдат на рабпта, Вееое на житп, Спбираое на житп и сл. 
     
Миле(1814- 1875)- Спбираое на псуаупци пд жиуп (1848); Урлп (1856-1860) 
 Камиј Кпрп (1796-1875) ппд влијание на Барбизпнскауа щкпла слика на пувпрен прпсупр, 
пејсажи, сп мали димензии, на лице месуп, за краукп време. Кпрп пауувал вп Иуалија, пспбенп 
пределиуе пкплу Рим (плаунпуп Впдпскпкпу Медиши), и вп другиуе дела се гледа уенденцијауа за 
архиуекупнска дефиниранпсу и кпмпакунпсу (кпмппзицијауа Градски пејзаж). Приупа Кпрп ќе пракуикува 
суил на засуапуваое на забележуваое на мпменупу, какп знашаен мпуив вп пснпвниуе принципи на 
импресипнисуиуе. 
   
Камиј Кпрп (1796-1875) - Мпсупу на Нарни (1826); Венеција,Пјацеуа (1835) 
 Русп (1812-1867) вп дпменпу на хпландскиуе пејзажисуи упј е препкупиран сп свеулпсуа, при 
щуп преусуавува исуи предели сп разлишен инуензиуеу на свеулпсуа и кплприу. При експерименуираоеуп 
сп бпиуе не спздал суабилна ппдлпга на сликиуе, ппради щуп сликиуе се ппуемнеуи вп упналиуеупу, 
сепак упј се смеуа за предвесник на импресипнизмпу. Најппзнауи негпви слики се Квешерина и Пејзаж сп 
винпжиуп. 
   
Русп (1812-1867)- Пејзажи (1850) 
Пнпре Дпмие (1808-1879) какп шлен на групауа –Карикауура, кпја гп презенуира спвременипу 
живпу вп Франција. Упј преуежнп бил цруаш, дпдека сп сликарсувп се бавел вп слпбпднп време. Дпмие 
применувал ревплуципнерен нашин на сликаое, сп щуп ќе изврщи влијание врз спздаваое на правциуе 
пд спвременпуп сликарсувп, какп фпвизмпу и експресипнизмпу. Негпви најппзнауи дела се Играшиуе на 
щах, Драма и други, каде халуцинануниуе преусуави ппусеууваау на суилпу на Гпја. 
         
Пнпре Дпмие (1808-1879) –Играшиуе на щах (1863),љубиуел на умеунпсуа (1860), адвпкауи (1850) 
 Густав Курбе (1819-1877) вп свпеуп увпрещувп гп напущуа неп-барпкнпуп сликарсувп, и се 
приклпнува кпн реалисуишнипу нашин на неппсреднп дпживуваое на мпменупу. Приупа гп следи суилпу 
на барпкнипу науурализам на Каравадп, нп неприфауен пд срединауа ппради вулгарнпсу, ппради щуп 
прганизира незванишна излпжба сп исупмисленициуе, какп Салпн на пдбиениуе. Сепак најзнашајни се 
негпвиуе сцени пд секпјдневнипу живпу преку делауа:Врщеое на жиуп и Дпсппдициуе пд Сена, Дпбар 
ден г-не Курбе, каде сликал на пувпренп и бил вп неппсреден кпнуаку сп пбишниуе луде. 
        
Гусуав Курбе (1819-1877)- Дпбар ден г-не Курбе (1854),Капашка (1868), Зампкпу Блпне (1875) 
Вп вупрауа пплпвина на 19-пу век сп наглипу развпј на индусуријализацијауа, при щуп реализмпу пд 
Франција  навлегпл вп Германија. Адплф Менцел (1815-1905) рабпуел вп Берлин сп дела пд времеуп на 
Фридрух Велики и Вилхелм 1. Негпвауа приенуација била вп израбпука на прпсупрнпсуа на пејзажиуе и 
преусуави пд енуериериуе, пд кпи најппзнауп делп е Спба сп балкпн. 
     
Адплф Менцел (1815-1905)- Спба сп балкпн; Енуериер; ппруреу 
Вилхелм Лајбл (1844-1900) рабуел вп јужна Германија, каде сп Менцел се најппзнаупи сликари 
пд германскипу реализам. Негпва најппзнауа кпмппзиција е Три жени на мплитва, каде е засуапен 
негпвипу суил сп препкупиранпсу сп секпјдневни уеми на нарпдпу, каде ппруреуиуе се израбпуувани вп 
суилпу на Рембрану. 
 
 
 
        
Вилхелмнупнип Гауди Лајбл (1844-1900)- Ури жени на мплиува, ппруреуи 
 
II. АРХИУЕКУФРА НА НПВИПУ ВЕК 
9.Анупнип Гауди (1852-1926 
Гауди е рпден вп Ремс вп ппкружуваое на карпесу регипн, каде вегеуацијауа е испплнеуа сп 
винпви лпзи и маслинпви дрва. Деусувпуп испплнеуп сп прирпднауа средина, ги заврщува суудииуе на 
факулуеупу за архиуекуура на Фниверзиуеупу вп Барцелпна, каде веќе гради пспбена визија за 
архиуекуурауа и нејзиниуе фпрми. Иакп суудира вп времеуп на мпдернизмпу, упј спзрева сп свпи 
индивидуални суавпви и пдредени квалиуеуи за принципиуе вп архиуекуурауа, кпи гп кауегпризираау вп 
суилпу Ару Нупвп. Ппд влијание на неппсреднпуп прирпднп ппкружуваое пд каде гпи црпе елеменуиуе 
на кпнсурукуивнпуп и сурукууралнпуп вп архиуекуурауа, гп фпрмира свпјпу суав и суил. Упј е пбземен сп 
свпјпу архиуекупнски пспбен суил, да малку внимание ппсвеуува на спцијалнипу и кулуурнипу живпу. 
Фпрмира специфишен пднпс кпн архиуекупнскауа креација, каде применува  експерименуи за 
пправданпсуа на сурукуурауа сп ппупваруваоауа кпи ги нпси, какп и кпнцепупу на примена на гплем брпј 
на прнаменуи и инпвауивни мпзаишни декпрауивни ппврщини. Упј ги пуфрла пранишуваоауа пкплу 
применауа на мауеријалиуе, каде применува пдредени сурукуури на кпванп железп вп негпвиуе дела, нп 
вп кпмбинација сп дрвпуп, каде ги псуварува свпиуе замислени архиуекупнски креации. 
Ел Капришп – El Capricho (1883-1885) е имеуп на куќа, щуп на щпански знаши каприц, пднпснп 
какп резулуау на дпбрп или лпщп распплпжение на авупрпу, щуп се пдразува на сурукуурауа и фпрмауа 
на градбауа. Пбјекупу е прпекуиран за бпгау сппсувеник, кпј живее сам. Вп прпсупрнпсуа на пбјекупу се 
напда салпн сп виспки уавани, сп идилишна аумпсфера на пбјекупу, инуензивнауа свеулинауа кпја се 
рефлекуира преку прпзпрциуе кпи се виспкп ппсуавени. Целауа надвпрещна декпрација, прпсупрнипу 
кпнцепу и кпмплеунауа слика на пбјекупу, делува надреалнп, какп да е извлешен пд некпја бајка. 
   
Гауди -Ел Капришп – El Capricho (1883-1885), надвпрещен изглед 
 Пбјект Батлп-Casa Batllo (1904-1906) преусуавува пбјеку кпј бил изграден 1877, а Гауди е 
ппвикан да ја пбнпви фасадауа сп нпви инуервенции, пп бараое ана сппсувеникпу Јзеф Баулп кпј 
рабпуел вп уексуилнауа индусурија. Иакп се рабпуи за изграден пбјеку Гауди успева да внесе свпи 
принципиелни декпрауивни елеменуи вп надвпрещнауа пбрабпука, каде применува пбликуван камен, 
на пдредени делпви сп фрагмени пд суаклп и керамишки ппдгпувени декпрауивни елеменуи.Пвпј пбјеку 
има функција на суанбен пбјеку сп апарумани, каде Гауди ппсуигнал виспка декпрауивнпсу и 
кплприсуишка пбрабпука, применувајќи запблени линии и декпрауивниуе елеменуи, сп елеменуи на 
суилпу на апсуракуен науурализам. Првпуп нивп е пбликуванп сп камена сурукуура,сп инвенуивнп 
ппсуавени суплбпви и рамки на прпзпрциуе, декприрани сп пплихрпмнп суаклп, дпдека на каупвиуе, сп 
специфишна фпрма на балкпниуе, сп деуали на меуална декприрана пграда. Фпрмауа на ппкривпу 
аспцира на живпуински закривен рбеу, сп цилиндришна кула, сп заврщна ппкривна капа, сп крсу свруен 
кпн сиуе сурани на свеупу, деуал пмилен за сиуе пбјекуи на Гауди. Вп енуериерпу вп кпнуинуиуеу 
прпдплжува фпрмауа кпја е заппшнауа на фасадауа, сп влезна гплема сал, сп скали сп закривена фпрма 
вп пснпва, декпрација на прпзпрци сп дпминација на плава бпја, кпја е извлешена какп нијанса пд 
керамишкиуе плпшки. Енуериерпу е збпгауен сп специјалнп ппдгпувен декприран мебел вп гауди суил, кпј 
е спдржан на првипу кау, сп деуали пд кпванп железп, керамишки плпшки на ппдпвиуе, бпенп суаклп на 
прпзпрциуе, пбрабпука на каминпу сп пешуркесу пувпр, препвладува пргански присуап кпн сиуе 
елеменуи. 
     
Гауди - Casa Batllo (1904-1906), Надвпрещен изглед, енуериер, ауриум 
 Пбјект Мила –Casa Mila (1906 – 1910) преусуавува суанбена зграда кпја е изградена пд 
сурана на семејсувпуп Мила, какп ппследен пбјеку изграден пд Гауди, впеднп и сп најгплема 
инвенуивнпсу и пригиналнипу пд аспеку на функципналнпсуа, вп избпрпу и пбликуваоеуп на 
кпнсурукуивниуе елеменуи и кпнсурукуивнипу сисуем, какп и декпрауивнпсуа на сиуе елеменуи вп 
енуериерпу и ексуериерпу. Прпсупрнауа кпнцепција е сурпгп функципнална и прганска, сп апарумани 
ппсуавени пп целауа дплжина, вп две групи пкплу кпи се фпрмираау две пациа, сп кружна и елипуишна 
фпрма. Кпмуникацијауа дп нивпауа е псуварена преку спирални скали, ппмеду каупвиуе и сп рампа кпн 
ппдземниуе прпсуприи. Пбјекупу е инпвауивен вп пднпс на перипдпу вп кпј е граден, вп пднпс на нпв 
кпнсурукуивен сисуем на суплбпви пд камени блпкпви и цигла, кпи ја нпсау целауа кпнсурукција, вп 
кпмбинација сп спвремени мауеријали какп шелик или суаклп. Кпмплеунауа фпрма на пбјекупу има 
кривплиниска кпмпакуна фпрма, сп запблени елеменуи на фасадауа и кпнсурукуивниуе елеменуи. 
Кривауа линија и запблениуе фпрми се применеуи на врауиуе, балкпнскиуе пгради, прпзпрциуе сп 
специфишни линии пд кпванп железп. Крпвнауа кпнсурукција е прпекуирана вп слишен суил, сп 
прекрщени фпрми, мали мансардни прпзпрци. 
    
Гауди – Casa Mila (1906 – 1910), Надвпрещен изглед, енуериер, пснпва 
Сппред пднпспу и кпнцепупу кпј гп има Гауди впсппсуавенп при пбликуваоеуп на свпиуе пбјекуи 
пд архиуекупнска гледна упшка, се надпврзува и вп самипу енуериер, каде ппкрај вклппениуе деуали 
внесува и сппсувени дизајнерски паршиоа на мебел. Прганскипу присуап кпј гауди гп прпменува за 
енуериериуе, гп прпдплжува и на елеменуиуе пд ппремауа на купауилауа, клупауа Баулп (1906) 
израбпуена пд двпјнп седищуе пд мпнплиуни дрвени паршиоа, Клупауа Калвеу(1902) сп слишен пргански 
суил сп декпрауивна перфпрација на наслпнпу, суплпу Калвеу за исупименауа куќа (1902), суплпу Баулп 
(1906), мебел Гуел (1885-1889) какп ппвеќенаменски мебел, пгледалп, пплица прпсупр за седеое, каде 
се применеуи ппвеќе мауеријали какп щупф, пгледалп, суаклп, сп реукп применувани држаши сп ппзлауа; 
фпуељауа Гуел (1885-1889) пд мебел щупф и дрвп сп ппзлауен премаз, сп намена за палауауа Гуел, и 
други украсни предмеуи. 
 
10.БАУХАУС 
Мпдернауа умеунпсу ппдразбира нпва фпрма на изразуваое, кпја раскинува сп се щуп е 
урадиципналнп, нп сп кпмплекен кпнуексу, какп резулуау на пдредени пращаое и ппуреби. Првиуе 
прпмени се ппјавиле ущуе пд Францускауа ревплуција каде умеунициуе суанале сампсвесни за свпјпу 
суил, применувале нпви движеоа, какп еден вид на фпрма на прпуесу. Вп пбласуа на архиуекуурауа 
насуапуваау нпви принципи сп мпдерен присуап, какп групен насуап на градеое и декпрација на 
градбиуе, сп шелишни кпнсурукции вп Ару-нувп суилпу. Нпвиуе наспки се пбидуваау да се пслпбпдау пд 
препкупиранпсуа сп суилпу на  украсуваоеуп, и младиуе архиуекуи целпснп ја пуфрлаау декпрацијауа. 
Уехнплпгијауа и уехнплпщкипу прпцес биле најразвиени вп Америка, каде и леснп се прифауил пвпј 
присуап, изразен преку пблакпдериуе вп Шикагп. Нп пвие нпви градби експерименуален израз на 
мпдернпуп време, не биле секпгащ прифауени какп еден мпдерен инжинерски израз, пдвпен пд 
умеунишкипу. Инпвауивнипу израз вп архиуекупнскипу развпј бил неппсреднп видлив, за разлика пд 
умеунпсуа каде ппбавна била перцепцијауа на мпдернауа умеунпсу, за щуп билп ппуребнп да се 
присппспби вкуспу, да се приближи вкуспу кпн кпмерцијалнауа умеунпсу. Фмеунициуе биле засиуени пд 
сликаоеуп на видливпуп, кпнурадикупрнпсуа на реалнпсуа, щуп вп исупријауа на умеунпсуа има свпи 
кпрени. Ппеднпсуавуваоеуп на фпрмиуе гп следиме ущуе вп египеускауа цивилизација сп преусуавуваое 
на пна щуп има знашеое сп цруежпу или рељефпу, ануикауа внесува живпсу вп применауа на щемаускиуе 
фпрми, среднпвекпвнауа умеунпсу се кприсуи сп свеуиуе приказни. Вп ренесанснауа умеунпсу сп 
применауа на перспекуивауа, сфумауп -уехникауа, упплиуе венцијански бпи, применауа на свеулпсуа вп 
делауа, движеоеуп и други елеменуи кпи ја фпрмирале наспкауа на инпвауивнпсуа, да се исуражува и 
изразува пна щуп не гп гледаау умеунициуе. Гплемиуе превриваоа вп умеунпсуа се наспшиле кпн 
импресипнисуиуе кпи смеуале дека нивниуе меупди гп фпрмираау плаунпуп и кпмппзицијауа сп 
прецизна упшнпсу. Радикалниуе прпмени шесуп имале дпбра ппдлпга вп Германијиа вп 1906 гпдина, 
каде е пснпванп сликарскпуп друщувп Мпсу, кпе има за цел раскрсууваое сп минаупуп, и фпрмираое на 
нпвп нещуп. Вп пвпј перипд вп Парис се ппјавува кубизмпу, движеое кпе впди кпн радикални 
пусуапуваоа пд западниуе урадиции на сликаое. Ппуребнп билп да се надмине неуреднпсуа на 
мпменуниуе  слики на импресипнисуиуе, какп и суремежпу на сурукуурауа и пбразциуе на илусурауприуе 
на Ару- нпувп кпнцепупу, сп акцену на декпрауивнп ппеднпсуавуваое. 
      
Баухаус щкплауа- лпг, инфпрмауивни плакауи за излпжба 
Ппл Кле , какп и кубисуиуе смеуал дека вреднпсуа на умеунпсуа е вп нпвиуе рещенија, каде 
фпрмауа е на првп месуп, а уемауа секундарна. Какп щвајцарски сликар и музишар, пријауел на 
Кандински, Кле ги заппзнава кубисуиуе вп Париз (1912), и гледа нпва мпжнпсу за игра сп фпрмиуе. 
Негпвиуе наспки заппшнуваау сп ппврзуваое на линии, сенки и бпи, за да ппсуигне пдреден баланс и 
исправнпсу на фпрмауа. На упј нашин фпрмиуе му пвпзмпжуваау реална или фануасуишна уема на 
негпвауа фануазија, да заврщау сп хармпнија вп мпменупу на заврщуваое на сликауа. Негпвиуе 
спгледуваоа се дека прирпдауа се спздава пред умеуникпу, какп сиуе исуприски слушуваоа кпи се вп 
умеуникпу и му пвпзмпжуваау спздаваое на делп. Кле , какп и Пикасп се ппзнауи пп спздаваоеуп на 
разнпвидни преусуави, какп бпгаусувп на нивнауа фануазија. 
         
Паул Клее-  
 Визијауа на Баухаус какп щкпла  заппшнува сп креираоеуп на нпв шпвек ппсле 
кауасурпфалнипу перипд на Првауа свеуска впјна, вп наспка на ппсуавуваое на иднинауа на нпвипу век. 
Пваа идеја сп свпја визија, сп експлпауација на идеи на прпспериуеуниуе архиуекуи, умеуници и 
инуелекууални умпви, кпи преку експлпауација на идеи, прпдплжуваау кпн рефлекуираое на кпнсуануна 
изградбана нпвипу свеу. Прпцеспу на пбликуваое на градбауа и дпбиваое на дпм, гп збпгаууваау преку 
дефинираое на елеменуиуе на време и прпсупр, вп кпнекција сп живпупу. Пваа щкпла ревплуципнернп 
шекпри вп наспка на прпмена на ппщуесувпуп, сп мпдерни градби пслпбпдени пд декпрауивнпсуа. 
      
Зградауа на Баухаус- архиуекупнски елеменуи кпи се применуваау вп мпдернауа архиуекуура 
Ппшеунауа идеја на прпцеспу нарешен дизајн, влегува какп идеа, базиран на идејауа дека нещуауа 
дпбиваау фпрма, какп прпдплжение на среднпвекпвниуе ценури на градиуели и гилди на кауедралиуе, 
кпн кпи сп имеуп алудирал Грппиус. Ппсле бурнипу Веимар перипд, ппмеду занаеупу и уехнплпгијауа, 
щкплауа ќе се еуаблира вп Десау, нарешена лабпрауприја за дизајн (1925-1926). Пснпвна уема на 
принциппу на архиуекупнскауа фпрма суанува нпвауа градба пд шелик и суаклп, пп планпу на Грппиус, се 
щуп впдеще кпн екпнпмишнпсу и прпифиуабилнпсу. Баухаус кпнцепупу беще наспшен кпн младиуе луде 
пд свеупу, за да им се пренесе идејауа дека рашнауа израбпука преусуавува креауивен нашин на 
дизајнираое наспшенп кпн целиуе на индусурискпуп прпизвпдсувп, сп инпвауивни кпнцепуи какп 
фпрмауа, вид и синуеуизираое на разлишни фпрми, кпи сп умеунпсуа впдеа кпн елеменуиуе и фпрмиуе 
на индусурискипу дизајн. Грппиус гп презенуира пснпвнипу суав на щкплауа дека архиуекупу или 
скулпупрпу не уреба самп да спрабпуува сп занаеушијауа, ууку самиуе да бидау занаеушии, да ги 
спвладаау вещуиниуе на есуеуикауа преку ппзнаваоеуп на занаеушисувпуп, щуп се ппкажала какп 
ревплуципнерна кпнцепција. Прпекуиуе ги замислувал каде преку рабпуилнициуе сп уимска рабпуа и 
функципнираоеуп сп прпфесипнален механизам, каде мащинауа ќе ги ппуикнува креауивниуе 
акуивнпсуи на архиуекупу. 
        
Баухаус- прпизвпдпу е вп средищуеуп на наушнпуп исуражуваое 
Насуавауа била замислена да се реализира вп два курса- наука за прпизвпдствп и наука за пбликуваое, 
каде се изушувале прирпдниуе фпрми, гепмеурискауа кпмппзиција, пбликуваое на прпсупрпу, примена 
на бпјауа и пснпвиуе на градежниуе кпнсурукции. Щкплауа гп ппсуигнува зрелипу перипд (1920), сп 
екипа на прпфеспри и пипнериуе на кубизмпу и апсуракцијауа, какп ценуар за прппагираое на нпвиуе 
идеи, инуернаципналнауа архиуекупнска мисла и гепмеурискауа апсуракција какп базишен елемену вп 
сликарсувпуп и скулпуурауа. Щкплауа вп свпјпу прв прпглас гпвпри дека архиуекуиуе и умеунициуе  
ппуребнп е да гп признаау слпженипу каракуер на градбауа какп целина, пднпснп вп нпвауа градба на 
иднинауа да се пбединау архиуекуурауа, сликарсувпуп и скулпуурауа вп една целина. Щкплауа била 
инуегрирана вп сиуе пбласуи на спвременпуп живееое, каде се применува прпфесипнална ппсвеуенпсу, 
при щуп резулуаупу е финализација на упуален дизајн прпизвпд. 
Вплтер Грппиус ја прппагира идеплпгијауа на щкплауа каде- архиуекуурауа уреба да биде присппспбена 
кпн нащипу свеу на мащиниуе, радипуп, брзиуе авупмпбили, архиуекуура ќе ја пукриеме пд нејзинауа 
фпрма. Щкплауа е прганизирана за да пвпзмпжи кппрдинација на сиуе увпрешки пбласуи и нивнауа 
медузависнпсу, каде нпсиуел е Марсел Брпер вп развпјпу на наукауа за индусурискипу дизајн. Пспбенп 
внимание се пбрнувалп, врз база на искусувауа пд хпландскпуп движеое-de stajl, сп акцену на 
презенуација и афирмација на заврщнауа фаза пд прпекупу, пднпснп индусурискипу прпизвпд. 
      
Грппиус, Гппер- предмеуи пд Баухаус, индусуриски дизајн 
Щкплауа ќе даде ппсебен акцену на развпјпу на уепријауа на фпрмауа, каде какп рабпуилница ќе биде 
предвпдена пд Кандински, сп слишнп приклпнуваое на нашелауа на Кле, каде е впзмпжен препд пд 
еден вп друг правец- суил. Индивидуалнипу приказ на ппјавиуе и фпрмиуе, какп пргански присуап, ќе се 
ппсуави какп кпнцепу вп щкплауа, сп сегмену кпј пзнашува ппврзуваое и  искприсууваое на прирпдниуе 
фпрми. Кандински ќе пвпзмпжи ппврзуваое на идеплпгијауа на рускипу кубизам  да се инкпрпприра сп 
рускауа авангарда, вп фпрма на највлијауелнп делуваое вп рабпуауа на щкплауа. 
     
Кандински- пргански кпнцепу вп умеунпсуа 
Јпханес Ител какп шлен на пснпвашкауа група на щкплауа, кпј е пппсуавен какп дирекупр на 
прелиминарнипу курс, какп предхпдник на идеплпгијауа на щкплауа Баухаус. Врз пснпва на негпвиуе 
исуражуваоа, фпрмирана е твездесуауа палеуа сп примена на кпмплеменуарни бпи, сп кпнцепу на 
кпнурасуна ппсуавенпсу, сп наспка на псвеулуваое кпн ценуарпу на палеуауа. 
Пскар Щлемер  бил нпсиуел на кпнцепупу на пусекпу за уеауарска умеунпсу, кпј бил фпрмиран вп 
рамкиуе на Баухаус щкплауа, каде се рабпуелп на ппвеќе нивпа, на сценпграфијауа, сценскиуе движеоа, 
кпсуимиуе вп сппднпс сп суилскипу кпнцепу на другиуе пбласуи, кпи се дел пд идеплпгијауа на щкплауа. 
       
Пскар Щлемер  -уеауарска умеунпсу, сценпграфија,кпсуими 
Баухаус движеоеуп преусуавува идеплпгија на пдреден суил, кпј е спздаден какп прирпден неппсреден 
уек на мпдернпуп време, резулуауа на наушен уек на рабпуиуе, кпј прави анализа на исуприскиуе 
кпнцепуи, кпи сп снагауа на идеплпгијауа, се акууелни и денес, а ќе зрашау сп енергија и вп иднина. 
Исуприскиуе факуи за фпрмираоеуп на щкплауа гпвпрау дека Баухаус е резулуау на сппјуваое на 
Виспкауа щкпла за применеуи умеунпсуи и Фшилищуеуп за применеуа умеунпсу. Пснпвнауа идеплпщка 
наспка на щкплауа се базира  на пракуишнауа рабпуа, вп кпмбинација сп разрабпуена уеприја, каде се 
ппуенцира пригинална прпдукуивнпсу, ппукрепена сп меупдплпгијауа на исуражуваое, спвладуваое, 
сисуемауизираое и дпбиваое на прпдуку пд мауеријауа кпја е зададена. Ппсебнп внимание е ппсвеуенп 
на класишнауа фпрма на пднпспу прпфеспр – суудену, каде пасивнауа улпга на ушеникпу какп слущауел е 
урансфпрмирана вп акуивен ушесник вп прпекупу. Пснпвнипу кпнцеп на сппјуваое на сиуе креауивни 
умеунпсуи и нивна кпмпарауивна анализа и испреплеуенпсу, преусуавуваау највиспки вреднпсуи на 
кпнцепу на щкплауа, заснивани на фпрмауа, бпјауа, функцијауа, прилагпдуваое на ппуребиуе и 
кпнципираое на ппимпу на индусурискипу дизајн. Кпмплеунауа рабпуа- идеплпгијауа на щкплауа се 
реализира вп специјализирани ушилници, рабпуилници, цруални, умеунишки ауељеа, кеде се радаау и 
развиваау нпвиуе идеи, нп ревплуципнернипу кпнцепу нема секпгащ пд срединауа да биде прифауен вп 
ппзиуивна кпнпуација. 
11.Вплтер Грппиус 
Грппиус е рпден вп Берлин, вп семејсувп на градиуели, каде суудира архиуекуура, и вп Минхен. Негпвауа 
пбемна рабпуа мпже да се селекуира вп пеу перипди: дп првауа свеуска впјна, рабпуауа вп Баухаус, 
перипдпу вп Англија, пресупјпу вп САД и Уимскауа рабпуа вп архиуекупнскауа група УАС. Вп перипдпу вп 
кпј щуп рабпуи се залагал за уимскауа рабпуа, каде щуп верува дека придпнеспу на секпј ппединец нпси 
пдреден квалиуеу. Какп сампсупен архиуеку заппшнува сп прпекуи за индусурискиуе хали, каде 
екпнпмскипу ппуенцијал бил вп ппдем. Вп 1911-1913 гпдина гп прпекуира прпекупу на фабриката Фагус 
вп Алфелд, при щуп применува кпнсурукуивен сисуем пд шелик и суаклп, каде пбликува суаклена 
ппврщина пред нпсешкиуе елеменуи на градбауа. Пбликуваоеуп на архиуекупнскауа фпрма е сп 
гепмеуриски правилни фпрми, без никаква декпрација, сп примена на прпппрции и риуам на 
прпзпрскиуе сегменуи, спздава слпжена архиуекупнска фпрма сп динамишна кпмппзиција на фасадниуе 
ппврщини. Негпвп делп пд пбласуа на градби вп индусуријауа е Административна зграда и мащинска 
хала вп Келн (1914). Архиуекупнскауа фпрма е кпнципирана, на админисурауивнипу пбјеку сп уула на 
фасаднауа ппврщина и аглесуи цилиндришни заврщеупци сп суаклена кпнсурукција, вп функција на 
кружни скали. Шелишнауа кпнсурукција сп суаклп е применеуа на мащинскиуе хали, каде сп 
запблуваоауа на аглиуе е дпбиена заврщна кпнуинуирана запблена линија на пбјекупу. Кај пвпј пбјеку гп 
развбива кпнцепупу на индусуриски пбјекуи на еднп ппвиспкп пбликпвнп нивп, сп суандардизираое на 
архиуекупнскауа фпрма, щуп ќе биде ревплуципнернп за изгледпу на пвие пбјекуи вп мпдернауа 
архиуекуура. 
       
Грппиус- фабрикауа Фагус вп Алфелд (1911-13); Админисурауивна зграда и мащинска хала вп 
Келн (1914)  
Сп фпрмираоеуп на ушилищуеуп вп Десау, ппуребнп билп идеплпщкиуе принципи на нпвиуе 
идеи да се внесау вп нпвауа градба, сп намена на прпсупрпу за рабпуилници, канцеларии, ауељеа, 
цруални, кафеуерии, предавални, админисурација и сл. Зградата на ушилищтетп Баухаус е прпсупрнп 
кпнципиран сппред принципиуе на функципнализмпу, каде главнп мпуп е фпрмауа да прпизлегува пд 
функцијауа. Наменауа на прпсуприи вп едукауивна намена  фпрмирале прпсупр сп гплема виспшина и 
псвеуленпсу, сп хпдници сп движеое кпе ги ппврзува ппединешниуе крила вп една целина и разлишниуе 
нивпа сп функципнални скали. Складнипу сппднпс на масиуе, кпи се дпбиени сп суакленп плаунп, на 
шелишна рамкпвидна кпнсурукција, кпја се ппупира на кпнсурукција, спздава инпвауивна архиуекупнска 
фпрма сп скулпуурални елеменуи. Пвпј суил бил ревплуципнерен и ќе се применува вп разни фпрми и 
варијануи вп мпдернауа архиуекуура вп следнипу век. Какп дел пд кпмплекспу изградени се 
индивидуални пбјекти за прпфесприте и врабптените, сп правилни гепмеуриски фпрми, кпнципирани 
вп правилни гепмеуриски фпрми, без примена на декпрација. Какп и вп ушилищнауа зграда внаурещнауа 
фпрма на прпсуприиуе се рефлекуира вп надвпрещнипу изглед, сп вплумен кпј ја пусликува внаурещнауа 
функција. 
    
Грппиус- Зградауа на ушилищуеуп Баухаус; индивидуални пбјекуи за прпфесприуе и врабпуениуе 
 Вп Берлин ја прпекуира суанбенауа населба- Сименщуау (1929) сп функција за кплекуивнп 
дпмуваое. Вп прпекуанускипу прпцес се впди смеука за приенуацијауа -север-југ, заради инсплација, сп 
примена н правпагплни вплумени, сп прпзпрци на фасада вп вид на хпризпнуални ленуи сп балкпнскиуе 
пувпри, какп кпнцепу ќе биде прифауен вп мпдернауа архиуекуура. Пд перипдпу на негпвипу пресупј вп 
САД, ја прпекуира зградауа- пблакпдер на Пан-Ам (1958), кпја се спсупи пд гплем кубус ппсуавен на 
виспкп приземје, каде на фасадауа е применеуп двпјнп сакпсуваое, сп щуп е дпбиена динамишна 
заврщна фпрма. 
     
Лудвиг Мис Ван Дер Рпе е рпден вп Ахен вп Гермаија вп занаеушискп семејсувп, рабпуел какп 
каменп пбрабпууваш вп рабпуилницауа на свпјпу уаукп, каде израбпуувал гимпсени прнаменуи, и е без 
факулуеускп пбразпвание. Пбразпваниеуп гп прпдплжил кај Брунп Паул, ппзнау дизајнер на мебел пд 
дрвп, а ппдпцна спрабпуува сп Пиуер Беренс и Грппиус на успврщуваое на шелишнауа кпнсурукција сп 
испплна. Прпектпт за куќа и галерија на Хелена Келер, Хаг (1912) е меду негпвиуе ппрви дела, кпј е 
пбликуван сп сурпги непкласишни фпрми, сп применеуа прпппрција на пувприуе и запазен риуам на 
вплуменскиуе фпрми. Вп пбласуа на градбиуе – пблакпдери израбпуува прпект за стаклен пблакпдер 
(1920-21), изведен сп неправилни запблуваоа на аглиуе, сп суаклена ппврщина, пд каде е видлива 
скелеунауа кпнсурукција, дпдека вп средищнпуп јадрп на пбјекупу се ппсуавени кпмуникацискиуе јадра 
сп лифупви и скали и уехнишкиуе елеменуи на зградауа. Пвпј кпнцепу ќе се применува вп следнпуп 
суплеуие кај пвпј уип на пбјекуи. 
         
Лудвиг Мис Ван Дер Рпе - прпеку за суаклен пблакпдер (1920-21) 
Прпектпт за Галерија на 20 век вп Берлин (1962-68) е сп квадрауна пснпва, сп кпнцепупу на 
шелишна кпнсурукција и суаклп, каде ппдниуе и уаванскиуе ппврщини се лебдешки, ппупрени на 
суплбпвиуе, щуп му пвпзмпжува кпмплеуна пувпренпсу на внаурещнипу прпсупр, за галериски прпсупр. 
Апартманската зграда вп Вајзенхпф, Щтудгарт(1927) спдржи вплумен сп правилна гепмеуриска фпрма, 
каде се применеуи ленупвидни прпзпрци, сп пдреденп ппвупруваое, прпппрципналнп 
димензипнираое и риуам на фасадниуе ппврщини. 
       
Лудвиг Мис Ван Дер Рпе- Прпекупу за Галерија на 20 век вп Берлин (1962-68); Апаруманскауа 
зграда вп Вајзенхпф, Щуудгару(1927) 
Еден пд најзнашајниуе пбјекуи преусуавува Германскипт павиљпн на Медунарпдната излпжба 
вп Барцелпна (1929). Прпекупу преусуавува умеунишки прпсупрен кпнцепу кпј се развива пд линии и 
упшки, се урансфпрмира вп пснпва сп прпсупрен кпнцепу, сп прави тидпви, сп пблпга пд мермер, 
кпнсурукција пд крсупвидни прпфили пд шелик. Целипу прпсупрнп – кпнсурукуивен кпнцепу сп вклппена 
впдена ппврщина, му даваау невппбишаена динамика на пбјекупу, кпј преусуавува еден пд најзнашајниуе 
прпекуи, кпи изврщиле влијание врз мпдернауа архиуекуура. Куќата Тугендхат вп Брнп Шещка (1928-30) 
преусуавува пбјеку ппсуавен на специфишна лпкација, на уерен вп пад сп разлишни нивпа на главнауа 
фасада и кпн двпрпу, каде на фасаднпуп пбликуваое се применеуи пувпрени и заувпрени ленупвидни 
прпзпрски, пп целауа дплжина, какп кпнцепу преппзнаулив за пвпј авупр. 
     
Лудвиг Мис Ван Дер Рпе- Германскипу павиљпн на Медунарпднауа излпжба вп Барцелпна 
(1929); Куќауа Уугендхау вп Брнп Шещка (1928-30) 
 12.Кпнструктивизам 
Вп развпјпу на русија архиуекупнскауа фпрма се развивала сп дпнесуваое на иуалијански ренесансни 
архиуекуи, кпи  спздаваа архиуекуура разлишна пд урадиципналниуе сфаќаоа. Ппуребнп беще следеое 
на нпвиуе движеоа вп Еврппскиуе држави, сп нпви градежни мауеријали, нашиниу на градба  и нашинпу 
на прпизвпдсувп. Нпвиуе генарации на мпдернисуи  се пбиде да направи синуеза на фпрмиуе на 
мащиниуе и прирпдауа, ппмеду умеунишкпуп и архиуекуурауа, пднпснп архиуекуурауа какп умеунпсу. Вп 
пвпј перипд класицизмпу се адапуира на спцијалниуе и екпнпмскиуе прпмени. Плурализмпу ја наспшува 
архиуекуурауа кпн синуеза на урадиципналниуе суилпви и мпдерниуе уехнплпгии. Рускауа авангарда пд 
ппшеупкпу на 20-пу век гп спгледува кпнсурукуивизмпу вп прпфесипнален кпнуексу, за да мпдерниуе 
дизајни ги нарекуваау кпнсурукуивисуишки, иакп ппуекнуваау пд разлишни архиуекупнски суилпви. Вп 
приприуеуиуе на рускиуе архиуекуи била спцијалнауа кпмппненуа, нп сепак индусурискипу каракуер на 
нпвиуе градби пусуапувале пд кулуурнпуп населедсувп, разликауа на кулуурнипу развпј на населениеуп и 
малауа група на умеуници се разликувала. Кпнсурукуивизмпу ќе биде заменеу сп синуеза на  
мпдернизмпу и кулуурнпуп наследсувп, наслпвенп сп уерминпу  спцијалисуишки реализам. Серипзниуе 
умеуници групирани вп инсуиуууи, рабпуеле на уеприскиуе ппсуавки на нпвауа умеунпсу. 
Сппменикпу на Уреуауа инуернаципнала (1919) ги кпмбинира мащинскауа есуеуика сп елеменуи на 
динамишнауа фпрма, вп прилпг на акууелнауа уехнплпгија, какп кпмбинација на функципналниуе пбјекуи 
и умеунпсуа. Вп 1920 гпдина мпскпвскауа група гп издава Реалнипу манифесу, кпј ќе има улпга на 
ппсуамену на движеоеуп, пспбенп прифауенп пд умеунициуе вп Германија. Вп рамкиуе на делуваоеуп 
на кпнсурукуивисуиуе се применува фпупмпнуажауа, пднпснп сппјпу на фпупграфии и сликани делпви. 
Најгплема влијание ималп вп пбласуа на прпсупрнпуп увпрещувп и спциплпгијауа, каде се исуакнуваау 
преднпсуиуе на кпнсурукцијауа пд каде прпизлегува уехнишкауа фпрма на пбјекупу, сп примена на 
раципналнпуп спвладуваое на прпсупрпу. Вп наспкиуе на пва движеое  е улпгауа архиуекуурауа да се 
суавии вп служба на ппщуесувпуп, влијаниеуп врз спцијалнипу суав на архиуекуиуе за напреднп 
ппщуесувп, вп пбласуа на умеунпсуа сп апсуракуен каракуер, наспшени кпн фпрмираое на кпнсурукција 
вп прпсупрпу, нагласуваое на кпнсурукцијауа, а пуфрлаое на прнаменупу. 
Архиуекуурауа на движеоеуп кпнсурукуивизам се спсупи вп фпрма на мпдерна умеунпсу, на 
уериупријауа на Спвеускипу спјуз (1920-30), каде јаснп се кпмбинира напреднауа уехнплпгија, 
инжинерсувпуп сп спцијалисуишкипу кпнцепу. Иакп кпнсурукуивисуишкпуп движеое вп архиуекуурауа 
прпизлегува пд  умеунишкпуп движеое, пднпснп рускипу фуууризам. 
    
Владимир Уаулин -Сппменикпу на уреуауа инуернаципнала; Ед Лисицки- хпризпнуалниуе пблакпдери 
Вп перипдпу ппсле рускауа ревплуција се ппјави експанзија на нпви пбјекуи, каде преку авангардниуе 
ушилищуа се применува функципналнпсуа, сп радикални архиуекупнски фпрми, механишкауа фпрма, 
каде архиуекуиуе пснпваау Аспцијација на нпвиуе архиуекуи (АСНПВА), сп Ед Лисицки, Мелникпв, 
Лубеукин и др. Пганизацијауа на спвремениуе архиуекуи (ПСА) какп кпнсурукуивистишка група гп 
прппагирала уехнплпщкипу ладен суил, вп пбласуа на кплекуивнпуп дпмуваое, а кпкп најисуакнауи биле 
браќауа Веснин. 
     
Браќауа Весник- Наркпфин зградауа 
Кпнсурукуивисуиуе се залагале и за рекпнсурукција на градпвиуе преку урбанисуишкиуе 
планпви,каде се фавпризирале кпнцепупу на град вп фпрма на градина и линеарнауа урбана фпрма. 
Спвеуски пдгпвпр на Емпаер Суеју Билдинг е кпнкурспу кпј е распищан за палауауа на Спвеуиуе (1932), 
каде ппбеднишкипу прпеку на Бприс Јпфан преусуавувал ппшеупк на  еклекуишнипу исуприцизам. Идеиуе 
ппнауами биле наспшени кпн прпекуиуе за дпмуваое, рефпрма на секпјдневнипу живпу, сп 
кплекуивисуишкипу кпнцепу, еднаквпсуа на пплпвиуе и сл. Нашелауа на кпсурукуивизмпу се презенуирани 
вп щкплауа Баухаус, пснпвана е верзија вп Англија (1930), какп и вп Еврппа и Лауинска Америка. 
Кпнсурукуивизмпу се сфаќал какп алуернауива, движеое кпе нпси сп себе радикализам вна мпдернауа 
фпрма, кпи ќе ја прифауау вп свпјауа увпрешка рабпуа Кензп Уанге, Архиграм групауа, Заха Хадид и др. 
Мал дел пд кпнсурукуивисуишкиуе пбјекуи се дп денес спшувани, вп сппмен на идеплпгијауа на 
надминуваое на урадиципналниуе сфаќаоа, и ппсуавуваое на кпнцепу на акуивен ушесник на 
набљудувашпу на умеунишкауа фпрма. 
Германија 
Вп склпп на идеплпгијауа на гплемиуе режими низ исупријауа е псуаваое на мпнуменуални градпви и 
сппменици, щуп се вклппувалп вп нпвауа идеплпгија на Нпвипу свеуски ппредпк на Уреуипу рајх вп 
Германија. Уриумфалнауа ануишка ппруа е пренесена вп нивнауа идеплпщка слика, кплпсеум вп рим бил 
мпдел за Плимпискипу суадипн вп Берлин. Архиуекуурауа суилски се ппврзувала сп непкласицисуишкипу 
суил, нп сп мпнуменуални димензии. Куќата на германската уметнпст немала самп функција на музеј, 
ууку и идеплпщкп знашеое за германскипу нарпд какп ппщуесувен израз на урбанауа ариевска 
сурукуура, сп намена за храм на ариевскауа умеунпсу. Ппкрај архиуекуурауа на јавниуе пбјекуи вп 
Германија вп пвпј перипд се фпрсирала градбауа на нарпднипу суил вп руралниуе населби, какп пуппр 
на суранскиуе суилпви. Вп пднпс на урбанипу развпј на Берлин, упј ппусеуувал на меурппплиуе пд исуипу 
перипд вп Еврппа. Насекаде вп државауа биле градени сппменици, уриумфални капии, мемпријални 
ценури, каде уребалп да се исуакне знашеоеуп на архиуекупнскауа функција и фпрма. 
Паул Трпст вп 1933 гпдина бил назнашен за архиуеку на Рајхпу, какп близпк пријауел на Хиулер, сп 
индивидуален суил, пслпбпден пд декпрацијауа. Негпвп најзнашајнп делп преусуавува Канцеларијаупу на 
Рајхпу.  
Питер Беренс се смеуа за пипнер на индусурискипу дизајн, кпј вп 1903 гпдина ја пбразувал Германскауа 
унија на урудпу, сп цел за прпмена на спсупјбауа вп индусуријауа. Еден пд негпвиуе први ппрекуи е 
изградбауа на свпјауа куќа, каде кпмплеунп ја ппремил сп сппсувени идеи. Негпв најзнашаен перипд  е 
рабпуауа за кпмпанијауа АЕГ (за кпја гп израбпуил и лпгпуп), какп и фабрикауа за уурбини (1910). Негпви 
најппзнауи ушеници се Мис Ван Дер Рпе, Ле Кпрбизие, Валуер Грппиус, Адплф Меер и др. 
    
Пеуер Бехренс- Лпгп и зградауа за фабрикауа на АЕГ 
 Алберт Щпер  какп прв архиуеку на Рајхпу на Германија бил назнашен се дп ппшеупкпу на 
Вупрауа свеуска Впјна. Негпви најзнашајни дела се Пплеуп за парада вп Нирнберг, сп Кпнгресна сала, и 
ппле за марќираое, сп капациуеу 250.000 гледаши и 500.000 впјници. Друг негпв прпеку за канцелариум 
вп Берлин, какп и мнпгу други планпви , кпи за пвпј град не биле дпврщени. Вп дизајнпу на германскиуе 
архиуекуи и умеуници препвладувала милиуанунипу суил, за предмеуи пд најразлишна прпфана намена, 
сп сурпги непкласишни линии.  
13.Футуризам 
Футуризмпт какп радикалнп движеое, каде се пуфрла  урадицијауа, е измисленп пд Упмазп Маринеуи 
(1876-1944).Вп негпвипу манифесу (1908) упј ги пбјаснува суавпвиуе за велишеое на впјнауа,брзинауа и 
динамикауа на мпдернауа уехнплпгија, на агресивнпсуа, унищууваое на щкплиуе, приупа се напада 
буржпазијауа, щуп ппдпцна ќе суане пснпва на иуалијанскипу фащизам. На упј нашин Иуалија се вклушува 
сп фууурисуишкауа архиуекуура кпн еврппскауа. Фуууризмпу ја прппагирал нпвауа уехнплпгија и нпвиуе 
фпрми, какп умеунишкп движеое, каде примерна била идејауа пред смисплпу на суилпу, пднпснп 
прикажуваое на неликпвни прпсупрни ппврщини вп динамишка кпмппзиција. Скулптпрпт Бпшпни, кпј 
засиуен пд ппјавауа на брпнзениуе суаууи и камени скулпуури вп исуприски кпнуексу, упј бара ппупплнп 
радикалнп пуфрлаое на идеалнипу ред вп умеунпсуа на скулпуурауа. Приупа ја нагласува ппуребауа пд 
примена на  мауеријали какп суаклп, цемену, дрвп, кпжа и сл. Каракуерисуишнауа идеплпщка мисла на 
Антпнип Сант Елија, кпј ја спрпведува преку прпекуиуе за градпу на иднинауа, замислен какп мащина за 
живееое, сп динамишни сппбраќакници, шии фпрми прпизлегуваау пд уехницизмпу. Сп Првауа свеуска 
впјна фуууризмпу исшезнал, а умеунициуе се врауиле кпн урадиципналнипу суил. 
         
Фмберуп Бпшпни -скулпуура (1913); Анупнип Сану Елија- Нпвипу град(1914); Марип Кјаупне-кауедрала 
14.МИС ВАН ДЕР РПЕ 
Мис Ван дер Рпе (1886- е рпден вп Ахен, Германија,пд занаеушискп семејсувп, каде израснал вп 
рабпуилницауа на уаукп му кпј бил каменппбрабпууваш, при щуп израбпуувал предмеуи вп гипс и 
разлишни фпрми на прнаменуи. Вп 1905 заминува вп Берлин каде рабпуи вп ауељеуп на Брунп Паул, 
ппзнау прпекуану на предмеуи  и мебел пд дрвп, каде гп исуражува дрвпуп какп градежен мауеријал. Вп 
следнипу перипд Мис се заппслува кај Пеуер беренс кпј рабпуел исклушивп сп шелишни кпнсурукции, кпј 
ќе му ппмпгнале  на Мис да гп успврщи применуваоеуп на шелишнипу кпнсурукуивен сисуем, вп 
кпмбинација сп искусувпуп кпе гп суекнал за применауа на дрвпуп и каменпу. Вп исупуп бирп рабпуел и 
Валуер Грппиус кпј имал сплиднп градиуелскп искусувп зад себе. Вп пвпј перипд (1911-1919) вп суилпу 
на наципналнипу рпмануизам, ќе ги прпекуира пбјекуиуе куќауа Перлс (1910) и Урбиг (1914) вп Берлин, 
без декпрација и сп кпс ппкрив, какп влијание пд лпкалнауа германска урадиција. 
   
Мис Ван дер Рпе- куќауа Перлс (1910) и Фрбиг (1914) вп Берлин 
Вп перипдпу на рабпуауа кај Беренс, каде секакп има влијание кпнцепупу на класицизам на 
Щинкел, пспбенп на индусурискиуе пбјекуи, дпминираау- сурпгпсуа на редпу, јасни фпрми и прпппрции, 
при щуп ќе се преппзнаваау вп ранипу суил на пбјекуиуе на Мис Ван Дер Рпе. Прпекупу за куќауа и 
галерија на Крелер (1912) вп Хаг, какп пример на непкласишна архиуекуура, каде при пбликуваоеуп е 
запазен академизам – суилпу, каде мпнуменуалнпсуа е дпбиена пд применауа на редпу на  
архиуекупнскиуе елеменуи. Мис вп нареднипу перипд ќе прганизира излпжби , каде щуп ги презенуира 
свпиуе идеи за уупписуишки прпекуи. Еден пд ппзнашајниуе примери е прпекупу за административна 
зграда, ппсуавена на уриагплна лпкација, преку кпја се пбидува, да гп рещи и намеуне рещаваоеуп на 
прпблемпу сп недпсуаупк на прпсупр вп еврппскиуе меурпппли. Приупа сакал пблакпдерпу какп 
архиуекупнска американска фпрма да гп примени вп Германија, каде применува уријагплна пснпва на 
пбјекупу, сп хпризпнуални пещашки пауеки, сп јадрп пд уехнишкп -кпмуникациска немена, и видлива 
кпнсурукција пд надвпр, каде вп внаурещнпсуа дпминира пувпрен прпсупр, без прегради. Инуереспу за 
јавни пбјекуи Мис ќе гп изрази сп прпекупу на админисурауивна зграда сп приимена на армиранп-
беупнска кпнсурукција, каде вп хпризпнуални линии, е нагласена кпнсурукцијауа и ппјасиуе пд суаклени 
ленуи, кпи ја нагласуваау хпризпнуалнпсуа на фпрмауа на пбјекупу и кпнурасу на свеулп и уемниуе 
ппврщини. Пбјекуиуе на Мис пд индивидуален каракуер спдржау прганскп  вп пбликуваоеуп, сп 
прифаќаое на пкплинауа, сп визури приенуирани кпн градинауа. Вп внаурещнпсуа на индивидуалниуе 
куќи, секпгащ е применеу камин, сп прганизиран прпсупр пкплу негп и сп визури кпн пкплнипу прпсупр. 
Приупа се ппсуавени пски на развпј на прпсупрнипу кпнцепу, сп примена на гепмеурискауа апсуракција, 
какп линија на развпј за прупгпнален расппред на спдржиниуе на пбјекупу. Вп прпектпт за викенд куќа 
јаснп е применеу експеримену на фпрмауа на пснпвауа сп примена на линеарна кпмппзиција, на 
ппсуавуваое на сурукуура на тидпви сп У и L фпрми, сп пдреден медусебен сппднпс. Слишен кпнцепу е 
презенуиран за прпекупу на германскипт павиљпн вп Барцелпна, сп тидпви пд уула, сп применеуи 
гплеми прпзпрци пп целауа кауна висина. Германскипу урадиципнален пднпс на пбрабпукауа на 
фасадауа сп примена на уула е применеу кај куќата  Вплф вп Губен и на Херман Ланге вп Крефелд, каде 
е применеуа гепмеуриска ппсуавенпсу на вплумениуе пд пбјекупу, вп сппднпс кпн уерасиуе. И 
прилагпдениуе тидни маси кпн уеренпу. 
     
Мис Ван дер Рпе -куќата  Вплф вп Губен; Херман Ланге вп Крефелд,изглед , пснпва 
 Духпу на спцијалнауа димензија вп архиуекуурауа е прпмпвиран пд Баухаус, вп населбата 
Вајзенхпф вп Щтудгарт, какп кпмплекс пд разлишни уиппви на куќи, за кпј Мис гп израбпуил 
урбанисуишкипу план, кпј е прилагпден на лпкацијауа, сп благи криви линии. Сепак вп кпмплекспу 
дпминира Апартманската зграда, какп пдраз на уенденцииуе на примена на кплекуивнпуп живееое пп 
принципиуе на идеплпгијауа на Баухаус.  
  
Мис Ван дер Рпе-  населба вп Вајзанхпф, Щуудгару, апаруманскауа зграда 
Германскипт павиљпн на медунарпдната излпжба вп Барцелпна вп пснпвауа е мпдулиран пп 
принцип на линеарна прупгпналнпсу, каде кпмппзицијауа е спсуавена пд упшки, какп суплбпви и линииуе 
какп тидпви. Кпнцепцијауа на прпсупрпу е приенуирана кпн самипу внаурещен прпсупр, сп применеуи 
шелишни суплбпви (18 см), над кпи е ппсуавена армиранп беупнска плпша. Спдржинауа е збпгауена сп 
мал базен, и надвпрещен на ппсуавен на уерасауа. Преградуваоеуп е изведенп дп уенки тидпви 
пблпжени сп зелен мермер, дпдека слпбпднипу прпсупр е засуаклен, сп фпрма на ппдвижни лизгашки 
паравани. Ауриумскипу прпсупр е заграден пд ури сурани, какп заувпрен прпсупр кпн пкплинауа, сп 
суреауа пд ппкривпу кпја излегува за 2,5 м кпн надвпрещнауа сурана. 
      
Мис Ван дер Рпе- Германскипу павиљпн на медунарпднауа излпжба вп Барцелпна 
 Куќата Тугендхат вп Брнп е индивидуален пбјеку ппсуавена на кпс уерен, сп приенуација кпн 
улица, каде се издвпјуваау сурпгп групирани внаурещни спдржини за децауа и впзрасниуе. Пднпспу на 
внаурещнипу прпсупр сп надвпрещнипу и прупгпналнипу кпнцепу е задржан пд предхпдниуе прпекуи 
кпи ги рабпуел вп пвпј перипд. 
      
Мис Ван дер Рпе- Куќауа Уугендхау вп Брнп, пснпва, надвпрещен и внаурещен изглед 
Мис Ван Дер Рпе ја превзема функцијауа на дирекупу на Баухаус (1930), каде дпмиира негпвипу 
скепуишен хуманисуишки спцијализам, сп щуп се менува предхпднипу кпнцепу на Грппиус. Упј прави 
пдредени функципнални прпмени сп пренамена на прпсупрпу вп Баухаус, вп рабпуилници и прпсуприи 
за прпфесприуе, сп щуп е направенп ппмесууваое сп кпнцепупу на пувпренпсу на прганизацијауа. Вп 
1933 гпдина Мис гп напущуа Баухаус и пувара свпја сппсувена щкпла вп Берлин кпја набрзп ќе биде 
заувпрена. 
Вп ппследнипу негпв акуивен увпрешки перипд упј се преселува вп Америка(1937), вп Шикагп дп 
крајпу на свпјпу живпу, ппради приуиспкпу пд пплиуишкиуе неисупмисленици и ппадаое на еврппскауа 
сцена. Набргу ја превзема функцијауа на дирекупу на архиуекупнскипу факулуеу на Уехнплпщкипу 
инсуиууу вп Илинпис, сп щуп суекнува углед вп срединауа на највлијауелниуе архиуекуи. Вп пвпј перипд  
упј се наспшува кпн применауа на ппсурпга гепмеуриска кпмпакунпсу при пбликуваоеуп на градбиуе, сп 
наспка на правплиниски кпд, каде дпминира раципналнпсуа.  
Негпвиуе дпбрп ууврдени принципи вп пбликуваоеуп ги применува на Планпу на Технишкипт 
институт вп Илинпис, сп раципнален присуап сп целпсна ппсвеуенпсу на применауа на префабрикувани 
елеменуи , какп дел пд индусурискипу кпнцепу на градби. Препвладува прупгпналнауа ппделба на 
прпсупрпу, сп примена на шеликпу и суаклпуп какп пснпвни градежни елеменуи, кпи се видливи на 
фасадауа. Упј рабпуи и вп сферауа на пбликуваое на индивидуални пбјекуи на куќата на Едит 
Франсфпрт, сп лпкација надвпр пд градпу вп ппкружуваое сп щума, каде се пусликува лебдешкипу 
кпнцепу на суплбпви кпи се пргански ппврзани сп прирпдауа,преку сегмену на елеменуиуе на скалиуе. 
     
 Мис Ван Дер Рпе- куќауа на Едиу Франсфпру; Уехнишкипу инсуиууу вп Илинпис 
 Вп негпвауа препкупација сп пблакпдериуе заппшнува  сп Кулите близнашки, ппсуавени 
какп два пделни кубишни фпрми, каде вп приземјеуп се пбликувани уремпви, сп веруикални и 
хпризпнуални линиски сегменуираое пп каупвиуе, сп мпнпупнија на фпрмауа на каупвиуе. Пвде ги 
применува свпиуе принципи на сегменуираое  и ппшиууваое на ппгплема приваунпсу на амерканциуе за 
разлика пд негпвиуе искусува пд Еврппа, каде се забележува примена на пдредени мпдули, кпи какп да 
се превземени пд негпвипу павиљпн пд Барцелпна.  
         
Мис Ван Дер Рпе- Кулиуе близнашки, надвпрещен изглед, фасада, приземје сп урем 
Сп следнипу негпв прпеку за пблакпдерпт Сиграм вп Менхетен, ппсуигнауп е мпнуменуална градба 
ппдигнауп на граниуни плпши- плпщуадна ппврщина, сп два правпагплни базени. Прпекупу спдржи 
еднпсуавен и динамишен кпнцепу, кпја е пусликана на фасадауа сп примена на тид -пблпга пд суаклп. 
Псвеулуваоеуп на уаванскиуе ппврщини, му дава пспбен изглед на уранспаренунпсу на внаурещнипу 
прпсупр. Виспшинауа на пблакпдерпу пд 170 м (38 кауа) пзнашува ппсуавуваое на нпв мпдул на пвпј уип 
на пбјеку, каде ппследниуе шеуири кауа се наменеуи за сервисни прпсуприи. 
       
Мис Ван Дер Рпе- пблакпдерпу Сиграм вп Менхеуен, изглед , пснпва, енуериер 
Седищуеуп на IBM вп Шикагп е реализиранп на слишен нашин, сп виспшина пд 59 кауа. 
        
Мис Ван Дер Рпе-  Седищуеуп на IBM вп Шикагп, надвпрещен изглед, фасада, енуериер 
Галеријата вп Берлин (1963) е изведена сп пснпвниуе принципи на Мис, сп применеуа лебдешка  
ппкривна кпнсурукција, кпја е закашена за средищнп ппсуавени суплбпви, сп симеуришна мпдуларна 
мрежа пд 2 х 2 , сп пслпбпден внаурещен излпжбен прпсупр. Каракуерисуишнп е пусликуваоеуп на  
пбјекуиуе пд урадиципналнипу дух вп неппсреднпуп ппкружуваое, щуп ќе биде кприсуенп вп 
ппнауампщнипу развпј на архиуекуурауа. 
     
Мис Ван Дер Рпе- Галеријауа вп Берлин (1963), надвпрещен изглед, енуериер 
  
 
 
 15.ФРАНК ЛПЈД РАЈТ (1867 – 1959) 
Перипдпу на ппшеупкпу на 20 век вп пднпс на сурукуурауа на градбауа и нејзинауа функција се ппвеќе се 
ппврзувала сп ппдемпу на индусуријауа за префабрикација на архиуекупнскауа кпнсурукција. Рају 
ппуекнувал пд сирпмащнп семејсувп, израснау на пределиуе на преријауа на фармауа на свпјпу вујкп. 
Рају пд деусувпуп имал пднпс кпн прирпдауа, наклпнеупсу кпн цруаоеуп, сп щуп бил предпдреден за  
прпфесијауа градиуел. Рају заппшнал да суудира на Фниверзиуеупу Вискпнсин, нп пп еден семесуар се 
пукажал, ппсле кпе нащпл рабпуа вп фирмауа Саливен и Адлер вп Шикагп. Упкму пднпспу кпн прирпдауа 
и преријауа, сп прпекуираое на план за прериска куќа ќе заппшне негпвауа кариера. Упј се пбидувал да 
ја прилагпди куќауа на шпвекпвиуе ппуреби, сп ппшиууваое на лпкацијауа и уппуребува пснпвни 
градежни мауеријали какп земјауа, каменпу и уулауа. Тидпвиуе секпгащ биле пбликувани сп еднпрпдни 
мауеријали, дпдека внаурещнпуп уредуваое пфпрмува прпсупр вп пднпс на дпминацијауа на 
движеоеуп вп прпсупрпу, каде на месупуп на вкрсууваое се ппсуавува камин. Внаурещниуе прпсуприи се 
групирани пп функцијауа какп репрезенуауивни прпсупри, екпнпмски прпсуприи и привауни прпсуприи. 
Пбјекуиуе се прпекуирани сппред негпвиуе принципи кпи се пднесуваау на присппспбуваое на 
лпкацијауа на уеренпу, пднпс кпн пкплнауа прирпда, примена на лпкален мауеријал, ппврзанпсу на 
внаурещнипу и надвпрещнипу прпсупр, прпсупр пп мерка на шпвекпу  и сл.  Ппсупи пдредена ппврзанпсу 
ппмеду суавпвиуе на Луис Саливан и Рају, шија филпзпфија на гледаое на архиуекупнскауа уеприја е 
мнпгу слишна, пднпснп се уплкува низ уезауа – фпрмауа ја следи функцијауа. Најпрвп за себе и 
семејсувпуп гради куќа кпја вп целпсу ги задпвплува ппуребиуе на сиуе шленпви на семејсувпуп, сп 
репрезенуауивен дел, дневна спба и ппдпцна суудип за себе. Фщуе сп пвпј прпеку Рају ппкажува шувсувп 
за  впсппсуавуваое на рамнпуежа ппмеду уехникауа и умеунпсуа. Ппупа ја прпекуира куќата 
Винслпу(1894), сп еднпсуавна и елегануна фпрма, каде Рају инсисуирал за ппмалку зеленилп пкплу неа, 
за да се исуакне нејзинауа вклппенпсу сп прирпдауа. Фасадауа е пбликувана сп прпзпрци кпи се 
ппврзани вп еднп ппврщинскп плаунп.  
     
Франк Лпјд Рају- куќауа Винслпу (1894),пснпва, фасада, деуал 
Куќата на Дејна е пбликувана за клиену сп ппуреби за ппсуавуваое на умеунишки дела и пдржуваое на 
привауни презенуации и излпжби. Негпвауа препкупација за спздаваое кпмплеунп делп се пусликува вп 
енуериерпу каде ги прпекуирал свеуилкиуе, какп и бпенп суаклп на прпзпрциуе, какп бариера за 
прпдпрпу на свеулп, и за дискреција вп пднпс на минувашиуе. Суудипуп е сп ппгплема висина на два 
кауа, сп прегледна ппсуавенпсу за кулуурни спбираоа. 
   
Франк Лпјд Рају- Куќауа на Дејна, изглед 
   Вп куќата на Френк Тпмас забележиуелен е расппредпу на прпсуприиуе и нивна ппсуавенпсу, какп 
ппдрумскипу дел е вп приземјеуп, дпдека урпезаријауа и дневнауа  се ппдигнауи, на тиднпуп плаунп кпе 
гп ппкружува пбјекупу.  
       
Франк Лпјд Рају- куќауа на Френк Упмас (1912), изглед, пснпва 
  Пд јавниуе пбјекуи ппзнауа е зградата Ларкин вп Бафалп(1906) какп кпнцепу на прганскауа 
архиуекуура, какп резулуау на применеуипу функципнализам и вреднпсуиуе пд мпрален аспеку, пример 
за мпдернизмпу на авупрпу. Присуунп е акценуираое на веруикалниуе елеменуи каде се смесуени 
каналиуе за венуилација, дпдека рабпунипу прпсупр е ппсуавен вп галерија, заради дпбрп псвеулуваое 
на прпсуприиуе, каде средищнипу ауриум Рају ќе гп применува ппдпцна на музејпу Гугенхајм. 
Прпфесипналнипу присуап на Рају се прикажува и сп при прпекуираоеуп на специјализиран 
канцелариски мебел – какп први рабпуни единици, какп и заеднишки прпсуприи за врабпуениуе. 
          
Франк Лпјд Рају- зградауа Ларкин вп Бафалп(1906) 
Вп Хрампт на унитаристите  е спдржан принциппу на мпдернауа архиуекуура, за знашеоеуп на 
внаурещнипу прпсупр, кпј преусуавува примарна реалнпсу, сп изразена хпризпнуалнпсу и веруикалнпсу, 
пднпснп елемену на пласуишнпсу на прпсупрпу. Хрампу преусуавувал пример на сппјуваое на верскауа 
филпзпфија сп беупнпу- какп елемену на прирпдниуе мауеријали. Прпсупрпу бил ппделен на два дела, за 
мплиуви сп фпрма на квадрау и за парпхијауа сп фпрма на гршки крсу. 
    
Франк Лпјд Рају- Хрампу на униуарисуиуе , изглед, пснпва, енуериер 
Куќата на семејствптп Кунли е сп прпсупр кпј се развивал вп пснпва, каде прпсуприиуе се 
ппделени пп свпјауа функција вп еднпуп крилп- дневна и урпезарија и вп другпуп- спалниуе, а уреупуп 
крилп билп предвиденп за ппслугауа и за кујна. 
      
Франк Лпјд Рају- Куќауа на семејсувпуп Кунли, пснпва, изглед , енуериер 
 Куќата Рпби е прпекуирана сп кпнкреуни бараоа на сппсувеникпу Фредерик Рпби- без 
кууиесуи прпсупри, без уеписи, драперии, куќауа да функципнира какп мащина. Пбјекупу има агплна 
ппсуавенпсу, слишнп на прерискиуе куќи сп приземнп нивп, сп прпсуприја за деца, екпнпмски прпсуприи, 
спба за билјард и сл. Првипу прпсупр е сп дплгнавесуа фпрма сп ппсуавен камин вп срединауа, кпј ја 
дели на дневна спба и урпезарија, дпдека на уреуипу кау се спалниуе спби. Пспбенп е знашаен мебелпу 
кпј е прпекуиран за прпсупрпу, какп маса и суплици и друг мебел. 
      
Франк Лпјд Рају- Куќауа Рпби, пснпва, изглед, енуериер 
Летната резиденција Талиезин Ист (1911) ја изградил за свпеуп семејсувп и свпиуе 
спрабпуници. Изградена е вп преппзнауливипу прериски суил, каде гп кприсуи падпу на уеренпу и 
лпканиуе мауеријали, пд варпвник сп беупн за ппврзуваое на камениуе блпкпви. Енуериерпу пбилува сп 
камени паршиоа, сп дизајнирани елеменуи. 
      
Франк Лпјд Рају- Леунауа резиденција Уалиезин Ису (1911), пснпва, изглед, енуериер 
 Хптелпт империјал вп Тпкип (1915-1922) е прпекуиран сп елеменуи пд јаппнскауа урадиција, 
вклппен вп лпкалнпуп ппднебје, какп и пбрабпукауа на фасадауа, какп инуерпреуација на лпкалнауа 
уарадиција. Градбауа била ппдигнауа на ленупвидни беупнски уемели ппсуавени врз дрвени щиппви, 
заради  ппшвауа сп слаба нпсивпсу, щуп се ппкажалп пресуднп за време на земјпуресиуе, кпга пвпј пбјеку 
бил спшуван. 
      
Франк Лпјд Рају- Хпуелпу империјал вп Упкип (1915-1922), изглед, пснпва, енуериер 
Какп надппплнуваое на искусувпуп пд јаппнскауа урадиција вп хпуелпу Балтимпр вп Аризпна, 
среунуваме елеменуи кпи се искприсуени предхпднп. Ппсле враќаоеуп вп Америка дпбива ппрашки за 
вили (куќиуе Хплирпк и Енис), кпи се градени сп префабрикувани елеменуи, заради екпнпмишнпсуа, сп 
кубишни фпрми, сп ауриумски прпсупр и заувпрени кпн улицауа. 
Какп надппплнуваое на искусувпуп пд јаппнскауа урадиција вп хпуелпу Балуимпр вп 
Аризпна, среунуваме елеменуи кпи се искприсуени предхпднп. Ппсле враќаоеуп вп Америка 
дпбива ппрашки за вили (куќиуе Хплирпк и Енис), кпи се градени сп префабрикувани елеменуи, 
заради екпнпмишнпсуа, сп кубишни фпрми, сп ауриумски прпсупр и заувпрени кпн улицауа.
   
Франк Лпјд Рају- хпуелпу Балуимпр вп Аризпна, изглед , енуериер 
 Куќата на прпфеспрпт Хана Стенфпрд, Калифпрнија(1936) се каракуеризира сп идејауа на 
примена на фпрма на суанбени единици пд пшелинп саќе, какп мпдуларна единица, щуп на некпј нашин 
е ппврзуваое сп лпкалнауа прирпда. Хармпнишнп вклппуваое сп прирпдауа е запазенп и при избпрпу на 
мауеријалиуе, фасадауа пд дрвп и суаклп, сп мпдернисуишки канелури. Исклушиуелнп успещен прпеку на 
индивидуална куќа сп зрел и дефиниран израз ппсуигнува на Вилата на Едгар Кауфман кај Кпнелсвил, 
Пенсилванија(1937)- ппзнауа какп Куќата на впдппадите. Сп пвпј прпеку  Рају ппсуигнал спврщенсувп 
какп пбјеку сп иделнп рещение за фпрмауа и прпсупрпу, сураниуе на свеупу, избпрпу на лпкација, падпу 
на уеренпу, псвеулуваое и сл. Прганскипу присуап пд надвпрещнпсуа  е пренесен вп внаурещнпсуа, сп 
примена на каменипу ппд, сп сивп-сини плпши. Каминпу е ппсуавен вп ценурална ппзиција вп дневнипу 
бправпк, каде се ппуенцира дирекунауа врска  преку визуриуе кпн ппупкпу, сп прирпдауа. 
      
Франк Лпјд Рају – Куќа на впдппадиуе (1936), изглед, пснпва, енуериер 
 Пд јавниуе пбјекуи најзнашаен пример преусуавува Административната зграда на 
кпмпанијата Чпнспн Вакс, Расин, Вискпнсин, (1939), кпја е прпекуирана вп фпрма а пснпва сп гплем 
правпагплник без прпзпрци, пблпжен сп уула, и псвеулен преку рамен крпв. Вп прпсупрпу се ппсуавени 
кпнсурукуивни пешуркесуи суплбпви, каде ппдеднаквп се распределува упварпу, а впенп е рещенп и 
псвеулуваоеуп. Ппдпцна вп 1950 гпдина дпградена е кула вп склпп на кпмплекспу(1950), каде 
пешуркесуауа кпнсурукција пвде е преусуавена какп јадрп, каде се смесуени сервисни прпсуприи. 
    
Франк Лпјд Рају- Админисурауивнауа зграда Чпнспн Вакс(1939)- изглед, пснпва, енуериер 
Резиденцијата вп Телезин Вест (1949) е реализирана инуеграција на  пбјекупу сп пкплнипу уерен, каде 
пбликуваоеуп се вклппува вп пусуинскипу пејзаж. Применеуиуе мауеријали се камен, песпк и смрекпвп 
дрвп. 
   
Франк Лпјд Рају- Резиденцијауа вп Уелезин Весу (1949), надвпрещен изглед 
При декпрацијауа применува фпрми на круг, делпви пд круг, елипси за димензии на внаурещнипу 
прпсупр и сл. Пвие елеменуи се применеуи при пбликуваоеуп на Стпкпвната куќа Мприс, Сан 
Францискп (1949), засвпден сп кпнценуришни кругпви, сп наспшенп свеулп за привлекуваое на 
минувашиуе и сл.  
       
Франк Лпјд Рају- Супкпвнауа куќа Мприс, Сан Францискп (1949),изглед, пснпва,енуериер 
Музејпт Гугенхајм, Оујпрк (1959) преусуавува прпеку каде се применеуи круг и спирала какп пснпвни 
гепмеуриски симбплишни елеменуи, какп ппзнаваое на Рају за фпрмиуе и сликарсувпуп. Пвде развил 
прганска кпнцепција сп кпсмишки визии при пбликуваоеуп  сп гепмеурискиуе фпрми, сп примена на 
прпппрципнираоеуп вп пбликуваое на фпрмауа. Разгледуваое на музејпу се пдвива вп галеријауа сп 
спущуаое пп рампауа, сп ппвеќе умеунишки ауељеа. Сп купплауа е ппсуигнауа хармпнија, сп купплауа 
какп меуафизишкп знашеое на небески свпд, какп инспирација пд ануишкипу Пануепн. 
      
Франк Лпјд Рају - Музејпу Гугенхајм, Оујпрк (1959) 
Знашеоеуп на архиуекупнскпуп увпрещувп на Френк Лпјд Рају е вп прганскипу присуап за спздаваое на 
есуеуска и функципнална архиуекуура, кпја пдгпвара на ппуребиуе на кприснициуе, сп индивидуална 
уврдпглавпсу вп бранеое на свпиуе принципи и суавпви. Приупа нагласени се некплку  принципи: на 
слпбпднипу план, пднпспу на куќауа и прирпдауа, прпеку за градба сраснау сп уеренпу и избпр и 
примена на мауеријали сп лпкацијауа. 
 
 
16.ЛЕ КПРБИЗИЕ (1887-1965) 
Кпрбизие преусуавува еден пд најзнашајниуе архиуекуи на 20-пу век, сп бпгау увпрешки ппус на прпекуи, 
изведени пбјекуи, урбанисуишки планпви, скулпуури, слики и уепреуишар на архиуекупнскауа мисла. 
Шарлс Едвард Женареу – Ле Кпрбизие рпден е вп Щвајцарија, каде дп 1907 ја прпушува умеунпсуа, без 
сппдвеунп сурушнп пбразпвание. Вп младпсуа се едуцира вп рпднпуп месуп кпе е ппзнауп пп 
прпизвпдсувп на шаспвници, пднпснп упа ќе влијае на сваќаое за инуеракцијауа на индусурискиуе и 
визуелниуе умеунпсуи, пднпснп едукауивнауа мпќ на гепмеурискиуе фпрми, преку гплем брпј на 
паууваоа низ Еврппа. Вп перипдпу ппсле Првауа свеуска впјна дпбива ппрашки за вили  куќи. Пвпј 
перипд е испплнеу сп паууваоа низ Упскана (Иуалија), вп Виена, Парис, Минхен, Германија, Прага, 
Балканпу, Кпнсуануинпппл, Ауина, Ппмпеја, Рим и др. Инспириран пд паууваоауа вп 1920 гпдина 
ушесувува вп фпрмираоеуп на пуризмпу, щуп преусуава лпгишнп прпдплжуваое на кубизмпу. Преку 
публикацијауа какп медунардна ревија (Нпвипу дух) ја преусуавува нпвауа уеприја на мпдернпуп време, 
сп еден нпв дух на градеое, каде се занимава сп уепреуска рабпуа за идеалнипу кпнцепу на куќа, сп 
функција на мащина за живееое. Вп пвпј перипд упј ќе ги напище свпиуе пеу принципи за наспкиуе на 
нпвауа архиуекуура: фпрмираое на слпбпдна пснпва, каде се развива функцијауа независнп пд 
кпнсурукуивнипу сисуем; примена на слпбпдни суплбпви кпи вп приземјеуп фпрмираау урем; 
пфпрмуваое на слпбпдна фасада, сампсупјна и независна пд исфрленауа медукауна кпнсурукција; суилпу 
на ленупвидни прпзпрци; примена на бпвауа прпсупрна фпрма на градина на ппкривпу. Вп 1933 
ушесувува вп фпрмираоеуп на Ауинскауа ппвелба , кпја изврщила влијание за ппврзуваое на 
архиуекуурауа сп урбанизмпу, каде е разрабпуен принциппу на функципналнпсу вп архиуекуурауа и 
урбанизмпу, сп пснпвниуе мауеријали, спнце, прпсупр и зеленилп. Знашаен е негпвипу придпнес вп 
пбласуа на исуражуваое на примена на шпвекпвиуе мерки вп архиуекупнскипу мерен анурпппмеуриски 
сисуем- мпдулпр, кпј се базира на принциппу злаунипу пресек, сп ппјдпвна мерка на висина на шпвекпу 
(183 см) и пплпжба сп кренауа рака (226 см). 
   
Ле Кпрбизие- Мпдулпр, анупппмеуриски мерен сисуем 
Вп пднпс на кпнсурукуивнипу сисуем знашајна е куќата Дпминп, каде сп примена на редпви сп  и  фпрма, 
вп суилпу на дпминп кпцкиуе, применува сурукуурален принцип вп кпмбинација сп беупнски суплбпви и 
армиранп беупнски плпши, какп гплем фрпну на мпжнпсуи за фасаднпуп пбликуваое и кпнсурукуивниуе 
мпдерни сисуеми. 
   
Ле Кпрбизие- куќауа Дпминп, сурукуурален сисуем на арм- беупнски суплбпви и плпши 
Куќата Фалет (1906-1907) ја гради заеднп сп Рене Шапалар, сп кпја ќе се фпрмира наципналнипу 
градиуелски иденуиуеу на Щвајцарија. Куќауа е пппсуавена на кпс, уерен, сп супга симеуришнпсу на 
влезпу и фпрмауа на ппкривпу, кпс ппкрив на две впди. Инпвауивнпсуа на прпекупу е вп внаурещнауа 
декпрација кпја има уреуман на  инуегрален дел на сурукуура на градбауа, сп вмеунауи суилизирани 
пејзажи, гепмеуризирани фпрми на расуенија, сп уппли кплприсуишки упнпви (црвени, жплуи и плави). 
     
Ле Кпрбизие- Куќауа Фалеу (1906-1907), изглед, деуали 
Вилата Жанерет Перет (1912) нарешена –бела вила, ја изградил за негпвиуе рпдиуели, кпја е 
ппсуавена на кпс уерен, сп вмеунау ппуппрен тид. Прпсупрнпуп рещение е дефиниранп и се развива 
пкплу ценурална пска, сп зпна сп спби за прием, сп урпезарија кпја преку пувпри е ппврзана сп 
прпсупрпу на градинауа. На каупу се предвидени спални прпсуприи, кпи се псвеулени сп ленупвиднп 
ппсуавени прпзпрски пувпри. 
    
Ле Кпрбизие- Вилауа Жанереу Переу (1912), надвпрещен изглед, енуериер 
 Вилата Щвпб (1916) е ппзнауа какп уурска вила кпја ппусеуува на градбиуе вп Исуанбул, нп 
сп применеуи беупнски елеменуи., прпекуирана за бпгау индусуријалец. Градбауа спдржи кубишна 
фпрма пд надвпрещнауа сурана, дпдека енуериерпу презенуира инпвауивни напредни фпрми. 
       
Ле Кпрбизие- Вилауа Щвпб (1916), изглед, пснпва, фасада 
 Вилата Ла Рпще Женарет (1923) гп презенуира перипдпу кпга се свруува кпн рабпуауа на 
еврппскиуе спвременици, Прпекупу се пбидува да ги регулира разлишнпсуиуе на архиуекупнскиуе 
елеменуи, каде е видлива прпппрцијауа псуварена сп складен сппднпс на кубишниуе вплумени п 
фпрмауа на пувприуе. 
      
Ле Кпрбизие- Вилауа Ла Рпще Женареу (1923), надвпрещен изглед, фасада, енуериер 
 Вила ле Лак(1923-1925) Кпрбизие ја направил за свпиуе рпдиуели на брегпу на езерпуп 
Ченпва, какп скрпмна куќа, нп сп прпспериуеуен суав кпн дпмащнипу прпсупр. Вилауа е пбликувана сп 
гепмеуриска фпрма на паралелппипед, каде пп целауа дплжина е ппсуавена ленупвиден сисуем на 
прпзпрци, сп ппглед кпн езерпуп. Внаурещнипу прпсупр спдржи две спални и дневен прпсупр, сп ппглед 
кпн пкплниуе планински масиви.  
    
Ле Кпрбизие, Вила ле Лак(1923-1925)  изглед, пснпва, енуериер 
Кпмплекспт Мпдерн Фругес квартет (1924-1926) е кпнцепупу на Кпрбизие за негпвауа спцијална 
кпнцепција на суанпви сп ниска цена, сп зацврсуена беупнска сурукуура и керамишки ппдпви. 
Кпмплексиуе на суанпви биле лпцирани ппкрај улица, вп сисуем на фпрма на дпминп, кпј пвпзмпжува 
ппвеќе варијануи на кпмбинации, на кпнурасуни пплни и празни делпви. Применеуипу сисуем на лиени 
архиуекупнски сегменуи кај пвпј уип на градби се ппкажал дпсуа скап, заупа ќе прпдплжи сп примена на 
нпсешки елеменуи, сп тидпви и меуални рещеукасуи кпнсурукции. 
Павиљпнпт Лесприт Нувп(1925) преусуавува кпмплекс пд куќа сп  фпрма и вклушена градина. 
При градбауа кперисуена е меуална кпнсурукција вп кпмбинација сп кпмпресирана слама, над кпј се 
лиел цемену. Внаурещнипу прпсупр спдржел кпжени фпуељи, сп примена на раципналнп искприсууваое 
на прпсупрпу, сп пплици и рафупви, каде е применеу мпдуларнипу сисуем. 
      
Ле Кпрбизие- Павиљпнпу Лесприу Нувп(1925), изглед, енуериер 
 Вилата Стеин де Мпнзе (1926-1928) преусуавува нарашка за една пд пплуксузниуе вили, кпга 
се граделе суанпви сп спцијална димензија. Применеуа е рамна фасада сп прпппрципнираое на 
димензијауа и расппредпу на прпзпрциуе, каде врскауа на уерасауа сп градинауа е пвпзмпжена сп 
надвпрещни скали. Внаурещнипу расппред на прпсуприиуе е прилагпден на луксузниуе ппуреби, сп 
приемна спба сп кујна и урпезарија на првипу кау, дпдека дневнауа преку надкриена уераса е ппврзана 
сп градинауа и надвпрещнипу прпсупр. Најгпрнипу кау е испплнеу сп два апарумана, над кпи е ппсуавена 
крпвна градина. 
        
Ле Кпрбизие- Вилауа Суеин де Мпнзе (1926-1928), изглед, фасада, акспнпмеурија 
Вилата Савпј (1928 – 1931)вп Пписи,  преусуавува вила кпја е вп најгплема мерка применувана 
какп мпдул, пбликувана  сп пеууе принципи на Кпрбизие, кпи се дециднп преппзнауливи. Приземјеуп 
спдржи урем сп суплбпви, каде е смесуен паркинг прпсупр.Прпсуранипу дневнипу прпсупр и спалниуе се 
псвеулени сп преппзнауливиуе кпнуинуирани прпзпрци, и ппврзани сп кпридпр.кпмуникацијауа е 
псуварена сп скали и рампа кпја впди кпн ппкривнауа уераса. Сиуе сегменуи пд пваа градба се кппирани 
и применувани вп спвременауа архиуекуура. 
      
Ле Кпрбизие- Вилауа Савпј (1928 – 1931)вп Пписи, изглед, пснпва, енуериер 
Гплем е пбемпу на увпрещувпруп на Кпрбизие, вп разлишни уиппви на градби, каде гп 
препппзнаваме негпвпуп принципиелнп пбликуваое на прпсупрпу, сп инпвауивен кпнсурукуивен сисуем, 
прпекуираое на внаурещнипу прпсупр, функипналнпсуа, прпппрципналнпсуа, мпдуларнпсуа и 
инпвауивнпсуа на фпрмауа. Приупа се ппшиуува урадицијауа на лпкалнауа и францускауа урадиција в 
градеоеуп, сп визија за спвременауа фпрма  и применауа на лпгикауа какп примарен принцип. 
17.АЛВАР АЛТП (1898- 1976) 
Алвар Алуп  е фински архиуеку кпј вп свпеуп увпрещувп има реализирани пбјекуи, енуериери и 
урбанисуишки планпви. Рпден е вп финска, каде суудирал на универзиуеупу вп Хелсинки,ппслекпе пауува 
низ Скандинавија и Еврппа. Вп 1922 гпдина ги ппсуавува уезиуе на свпјпу принцип на пбликуваое, за да 
вп 1923 гп пувпри првпуп архиуекупнскп ауеље, сп архиуекукауа Аинп Марсип, сп кпја суапува вп брак.  
Вп 1927 г гп преселува ауељеуп вп Уурку, а вп 1933 гпд, вп Хелсинки, каде гради прпсупр за куќа, заеднп 
сп ауеље. За свпјауа прпекуанска рабпу има дпбиенп награда за кралскипу инсуиууу на бриуанскиуе 
архиуекуи и награда на Американскипу инсуиууу на архиуекуи. Вп ппшеупкпу на свпјпу креауивен  пау 
дизајнирал мебел, суаклп, архиуекупнски градби какп јавни пбјекуи, сакрални, суанбени, каде 
класицизмпу имал гплемп влијание, за ппдпцна да се прилагпди на симбплизмпу и функципнализмпу. 
Упј кприсуи елеменуи на инуернаципналнипу суил, кприсуи бпја и сурукуура на свпј нашин, вп прилпг на 
финскауа мпдерна архиуекуура, сп урадиципнални мауеријали и бпи. Целпкупнпуп увпрещувп на Алуп 
Мпже да се ппдели на некплку перипди.Првипу перипд е нарешен предфункципналисуишки, дпдека вп 
вуприпу нарешен бел перипд вп уриесеуиуе гпдини на 20-пу век.  Вп пвпј перипд е изградена 
Библиптеката вп Вајпури (1927-35) вп Русија, какп пдраз на регипналнипу мпдернизам, сп бранпвидна 
фпрма на уаванскауа ппврщина, какп преппзнаулив елемену на енуериериуе на Алуп. Енуериерпу на 
библипуекауа е псвеулен вп прпсупрпу на шиуалнауа, какп и сп ппсуавуваое на кружни свеулешки уела, 
какп замена за прирпднауа свеулина. Вппвишаен е негпвипу суил на примена на прирпдни мауеријали, 
закрибени бранпвидни  линии и уппли упнпви. 
    
Алвар Алуп- Библипуекауа вп Вајпури (1927-35), изглед, пснпва, енуериер 
 Вп Турун Санпмат (1929-1930) Алуп ја најавува наспкауа кпн мпдернизмпу, какп и на 
следниуе пбјекуи. 
       
Алвар Алуп- Уурун Санпмау (1929-1930),надвпрещен изглед, влез, изглед 
Сенатприумпт Паимип (1929-1933) има намена за сенауприум за ууберкулпза. Сп пвпј перипд ја 
пзнашува фасауа на мпдернисуишкипу перипд, каде следи принципи на рабпуа и идеи пд суилпу на Ле 
Кпрбизие, пспбенп применауа на ппкривнауа уераса и ленупвидни прпзпри. Пснпвна наспка на Алуп е да 
ја задпвпли функцијауа кај пвпј пбјеку, каде применил на дизајнпу на спбиуе за пациенуи, каде ги 
групира пп два, сп засебен гардерпбер и мијалник, сп специјалнп уаванскп свеулп да не им преши на 
пациенуиуе кпга лежау, умивалници сп прилагпдена фпрма, лесни за пдржуваое, закашени за тид. 
Ууберкулпзауа се лекувала сп пдмпр преку шису впздух, сп присусувп на спншева свеулина, за щуп 
предвиделбалкпни за излегуваое и спншева плауфпрма на ппкривпу. Ппради дплгипу пресупј на 
пациенуиуе и перспналпу вп пбјекупу, пфпрмил заеднишки прпсуприи какп капела, кујна, сп щеуалищуа 
пкплу пбјекупу. Вп 1960 гпдина пбјекупу е пренаменеу за ппщуа бплница, ппради спвладуваое на 
бплесуа сп лекпви. Сп парунерпу и сппруга Анип гп дизајнираау мебелпу и енуериерпу, а најппзнауп е 
суплпу Пајмип, кпј и денес е вп кауалпгпу на кпмпанијауа Аруек. 
     
Алвар Алуп - Сенауприумпу Паимип (1929-1933), изглед, енуериер, плауфпрма на уераса 
Вилата Маиреа вп Нпрмарку е сп функција на гпсуинска вп рурална средина. Инспирацијауа за 
пвпј пбјеку Алуп  е превземенп преку кпнзплниуе балкпни и бранпвиден сууерен, какп аспцијација на 
фпрмиуе пд прирпдауа. Бранпвидниуе закривени линии и ппврщини ќе суане защуиуен и преппзнаулив 
елемену на негпвпуп увпрещувп. Какп симбплишкп знашеое е и негпвпуп име кпе на фински знаши бран. 
Фпрмауа на пснпвауа наградбауа какп буквауа  L , му пвпзмпжува јаснп да изврщи ппделба на 
привауниуе и јавниуе прпсуприи сп урем-градина, приупа уппуребувајќи еднпсуавни елеменуи какп 
рещеука, пграда, тид и сл. Вп функципналнауа пснпва вклушува сауна, закривена фпрма на базен 
прилагпдена на пкплинауа и щумауа. Дпдека на фасадауа спдржи сурпг израз сп пергпла вп градинауа. 
Енуериернпуп уредуваое е упплп есуеуски пбликуванп сп урадиципналнпуп дрвп, каменпу и уулауа. 
     
Алвар Алуп - Вилауа Маиреа вп Нпрмарку, надвпрещен изглед, енуериер 
 Ппсле Вупрауа свеуска впјна, преку пбнпвуваое на градбиуе се смеуа за уреуа фаза пд 
негпвпуп увпрещувп, какп црвен перипд, каде вп најгплема мерка применува уула какп градежен 
мауеријал. Студентскипт дпм вп Бајкерхаус вп Кембрич е ппсуавен на правпагплна лпкација, каде билп 
ппуребнп да се смесуау гплеми ппврщини, за щуп е применеуа бранпвидна закривена линија на 
градбауа , каде е пбезбеденп прирпднп свеулп дп сиуе прпсуприи. Суилпу применеу кај пваа градба, ќе 
биде преппзнаулив, какп негпв суил, каде е дизајниран и мебелпу вп прпсуприиуе. 
   
Алвар Алуп – Сууденускипу дпм вп Бајкерхаус  (1947-48)вп Кембрич, надвпрещен изглед, пснпва 
 Сп пбликуваоеуп на Ппщтинскптп спбрание вп Сејнетсалп(1952) гп пфпрмува свпјпу 
преппзнаулив суил, ппсуавен на рид, какп масивен пбјеку. Габариупу се спсупи пд шеуири крила кпи 
пфпрмуваау внаурещен прпсупр сп двпр, сп влез за присуап пд две разлишни нивпа. Прпсупрнауа 
кпмппзиција на рещениеуп се развива пд фпрмауа на салауа за спсуанпци, пд каде се надппплнува сп 
кула, дпдека внаурещнипу прпсупр се надппплнува сп ауриум. Пснпвен мауеријал е уулауа, пп кпја е 
нарешен и пвпј црвен перипд вп негпвпуп увпрещувп, нп применува и бпрпвп дрвп, за внесуваое на 
упплина, сп дизајнпу на врауиуе, свеулешкиуе уела и друг мебел. Пшигледнп е влијаниеуп вп дизајнпу на 
енуериерпу и прпсупрниуе елеменуи превземени вп суилизирана фпрма пд иуалијанскауа архиуекуура. 
       
Алвар Алуп - Ппщуинскпуп спбрание вп Сејнеусалп(1952), изглед, пснпва 
Алуп се ппсвеуува на фпрмираое урбанауа ценурална сурукуура на Хелсинки, какп щуп е прпекупу за 
Дпмпт на културата вп Хелсинки. Пвпј прпеку вп срединауа на рещениеуп ја има акусуикауа на главнауа 
сала, пд каде се развива прпсупрнипу план. Надвпрещнпуп пбликуваое сп уула е преппзнауливп, сп 
пдбегнуваое на агплни рещенија. 
      
Алвар Алуп - Дпмпу на кулуурауа вп Хелсинки, надвпрещен изглед, пснпва, енуериер 
Вп перипдпу на ппследнауа увпрешка фаза-вупр бел перипд прпекуира пбјекуи и урбанисуишки 
прпсупр (ппсле 1955). Куќата Алтп  вп Хелсинки е прпекуирана сп развиен план вп хпризпнуала, сп јаснп 
издвпени две крила, вп L  пплпжба. Двеуе крила се сп намена за рабпуен прпсупр на свпеуп ауеље и 
другпуп за свпиуе спрабпуници, дпдека вп средищнипу прпсупр е ппсуавен мал амфиуеауар. 
    
Алвар Алуп - Куќауа Алуп  вп Хелсинки, надвпрещен изглед 
Црквата вп Вупксениска има прпсупрен кпнцепу сппред задпвплуваоеуп на акусуишниуе 
ппуреби. Вп Тидпвиуе се псуавени уенки пувпри си веруикална фпрма  заради пбезбедуваое на свеулп. 
Надвпрещнауа пбрабпука е сп два елеменуи, белиуе тидни плауна и уемнипу упн на ппкривнауа пблпга. 
    
Алвар Алуп - Црквауа вп Вупксениска, изглед, пснпва, енуериер 
 Пбјекупу Мезпн Каре вп близина на Парис (1956-63) гп изградил заеднп сп свпјауа вупра 
сппруга Киниеми кпј се каракуеризира сп пбликуваое на прпсупрпу вп сиуе наспки, щуп е 
каракуерисуика за нпгпвиуе следни прпекуи. 
     
Алвар Алуп - Мезпн Каре вп близина на Парис, надвпрещен изглед 
Алвар Алуп прпекуира сп исклушиуелна непшекувана енергија, вп суилпу на прганскипу принцип 
на прпсупрнипу развпј, каде ги инкпрпприра еднпсуавниуе, скриениуе и забправени ппуреби на шпвекпу, 
и да ги преупши вп функципнален и упппл внаурещен прпсупр. Суилпу сп кпј ги пбликува паршиоауа на 
мебел, суплици, свеуилки, сп урадиципнален нашин на размислуваое за мауеријалпу кпј гп кприсуи, какп 
сведпщувп за другп време. На вакпв нашин какп да се прпуиви на мпдерниуе суилски елеменуи, 
ппупварени сп неприрпден присуап и инуензивен уехницизам. Алуп насуапува сп шувсувп за пдмеренп 
ппшиууваое кпн урадицијауа, сп разбираое на мпдернисуишкипу присуап, каде прави симбипза пд 
минаупуп и сегащнпсуа, на еден прифаулив и пригинален нашин. 
18. ПСКАР НИМАЕР (1907-  
Пскар Нимаер успеал да влијае врз развпјпу на архиуекуурауа вп Бразил и архиуекуурауа на Јужна 
Америка, приупа делувајќи едукауивнп врз генерацииуе на сууденуи и идеплпщки врз свпиуе кплеги. 
Идеплпщкпуп негпвп знашеое се спсупи вп негпвпуп спрпуивсуавуваое на  прупдпкснипу 
функципнализам, и лишнп присппспбуваое на свпјпу суил на пласуишен суил на архиуекуура кпн 
лпкалниуе услпви, вп рамкиуе на инпвауивнауа свпја внесена имагинација. Нимаер има знашајнп месуп 
вп инуернаципналнауа мпдерна архиуекуура, какп еден пд првиуе кпи ги експлпауира кпнсурукуивниуе 
мпжнпсуи на армиранипу беупн, за свпиуе креауивнп пбликувани градби. Негпвиуе архиуекупнски 
пбјекуи се сп динамишна фпрма и применеуи криви линии, шесуп нарекуван скулпупр на сппменици вп 
развпјпу на архиуекупнскауа мисла. Нимаер заврщил щкпла за применеуа умеунпсу (1934), рабпуел вп 
ауељеуп на Лусип Кпсуа, а ппдпцна се вклушува вп кпмунисуишкауа паруија, щуп какп суав ќе се пдрази вп 
негпвипу живпу. За време на дикуауурауа вп Бразил упј ќе биде прпуеран, негпвпуп ауеље унищуенп. 
Палатата Густавп Капанема преусуавува првипу изграден пблакпдер, наменеу за јавнауа 
админисурација кја била смесуена вп блпкпу, дпдека вп другпуп хпризпнуалнп крилп за заеднишки и 
јавни прпсуприи. Кпрбизие бил кпнсулуану за зградауа (1936), каде се применеуи негпвиуе брисплеи, 
применеу е лпкален мауеријал пд ппруугалскауа урадиција, примена на јаки кплприуи и сл. 
      
Пскар Нимаер- Палауауа Гусуавп Капанема, изглед, урем, фасада 
Бразилскипт Павиљпн (1939) за излпжбауа вп Оујпрк ја прпекуира заеднп сп Лусип Кпсуа. 
Прпекупу преусуавува синуеза на граципзнпсу и елеганција, сп применеу пувпрен план, криви линии и 
свеулп кпја дппринесува за прпсупрна прпдпрнпсу. 
     
Пскар Нимаер - Бразилскипу Павиљпн (1939) за излпжбауа вп Оујпрк, изглед, пснпва 
Сппред пбјекуиуе кпи биле изградени вп срединауа на дваесеуиуе гпдини мпдернисуиуе, ја 
смеуале за прв наципнален суил вп рамкиуе на мпдернауа кулуура. Кпмплекспт Пампуља преусуавува 
предградие, каде се изградени низа на пбјекуи, какп црква, казинп, ресупрани, јаху и гплф клуб, хпуел и 
др, на брегпу на вещуашкп езерп. Вп црквауа имала непрупдпксна фпрма и сп мурал насликан пд 
Ппруинари, сп Исус кпј бил преусуавен какп спасиуел на сирпмащниуе. Сп пвпј кпмплекс Нимаер 
ппсуигнал надминуваое на мпнпупнпсуа на спвременауа архиуекуура, сп надминуваое на 
функципналнпсу, преку замена на слпбпднауа прпсупрна фпрма и пласуишнпсу кпј ја пвпзмпжува 
армиранп беупнскауа кпнсурукција. Упа пспбенп се реализиралп сп применауа на кривауа линија, вп 
слпбпдна фпрма, каде се синуеуизирани мпжнпсуиуе вп кпмбинација сп барпкнауа урадиција. 
   
Пскар Нимаер –црква вп Кпмплекспу Пампуља, надвпрещен изглед, енуериер 
 Прпекупу за седищуеуп на Пбединетите нации вп Оујпрк (1947), какп дел пд 
инуернаципналнипу уим. 
     
Најзабележиуелна препкупација на Нимаер преусуавува применауа на армиранипу беупн, за да 
се пбликуваау кпмплексни ппврщини и кпнсурукции. Прпекупу за двпјнипу уеауар вп Рип де Женеирп, 
спдржи исуражуваоа на фпрмауа, вп ппглед на пдредени визури. Ппсуигнал пдреден кпнурасу на 
спрпуувнпсуа на фпрмауа ппмеду кубуспу и динамишнауа фпрма на уеауарпу, нп баланспу е ппсуигнау сп 
ппсуавуваоеуп на щирпк прпсупр и ппкружуваое. Ппкрај мпрскипу брег изграден е хптелпт Наципнал, 
сп применеуи визури кпн пувпренипу пкеан пд целипу габариу на пбјекупу. Пснпвауа на пбјекупу е сп 
кружна фпрма, за максималнп искприсууваое на лпкацијауа и прпсупрпу. 
       
Пскар Нимаер- хпуелпу Наципнал, изглед на кпмплекспу, надвпрещен изглед 
 Кппан апартманите преусуавуваау хпуелски кпмплекс, каде е применеуа  крива линија кпја 
гп заускрива ппмалипу пбјеку, кпј е ппсуевен на преднауа сурана. Ппсуавенпсуа на ппбјекупу е сп 
заувпрен кпнцепу кпн улицауа, сп две ппсуепени ппвлекуваоа. 
       
Пскар Нимаер - Кппан апаруманиуе, надвпрещен изглед, енуериер 
Вилата Нимаер ја изградил какп привилегија кпја му е дадена на лпкација, кпј самипу ја избрал, 
на падиниуе на Рип де Женеирп, пд каде ппсупеле прекрасни визури кпн брегпу на пкеанпу и хпуелскиуе 
кпмплекси. 
      
Пскар Нимаер –Вилауа Нимаер (1952), изглед, пснпва 
 Ппд иницијауива на преуседауелпу Кубишек , Нимаер прпекуира нпв град надвпр пд 
ппзнауиуе лпкации вп Бразил, ппдпбар и ексклузивен пд билп пј град вп свеупу. За лпкација бил избран 
рурален град, каде уребалп да се изгради седищуе- меурпппла какп нпв бизнис, индусуриски  кулуурен 
ценуар на Бразил. Спппред дпбиенипу кпнкурс, на кпј ппбедик Кпсуа, сппред шија урбанисуишка 
кпнцепција биле градени пбјекупиуе, и ппдигнауиуе улици, вп лебдешка пплпжба. Најексклузивна 
лпкација и фпрма имале пбјекуиуе на државнауа админисурација, дпдека на хпризпнуална уераса биле 
лпцирани парламенупу, сенаупу и админисурауивнипу блпк.  Кпмплекспу спдржи кауедрала какп 
најзнашајнп делп на Нимаер, сп суил на мпдерен симбплизам, каде се применеуи замаглени суакла на 
влезпу, за дпбиваое на максималнп шувсувп на свеупсу. 
     
Пскар Нимаер- црква вп Бразилија, изглед, надвпрещен и внаурещен 
 Суанбениуе блпкпви (1960) имаау скрпмна фпрма сп цел пбјекуиуе кпи нпсау пдредена симбплика да се 
кпмпунп расппредени вп прпсупрпу. Кпмплеунауа слика на градпу има хармпнишна кпмппзиција, сп 
ппвупруваое на пдредени кубуси. Вп градпу била предвидена спцијална кпнцепција, при кприсуеоеуп 
на суанпвиуе, кпи с издавале пд државауа на врабпуениуе. 
     
Пскар Нимаер- Бразилиа, ценурална ппврщина, палауа, суанбени блпкпви 
 Фниверзиуеускипу ценуар за Хаифа (1964) гп гради пп нарашка на градпнашалникпу. 
   
Пскар Нимаер- Фниверзиуеускипу ценуар за Хаифа (1964) 
 Музеј на спвременауа умеунпсу вп Ниуерпј, дп Рип, е ппсуавен на карпа, сп прекрасни 
визури кпн Рип. 
    
Пскар Нимаер- Музеј на спвременауа умеунпсу вп Ниуерпј, дп Рип(1996), изглед, енуериер 
Гплеминауа на градбиуе на Нимаер се ппврзанпсуа сп мпдернауа фпрма, секакп не се спврщени 
вп лпкацијауа каде се ппсуавени, нп зрашау сп дпследнпсу и уверливпсу. Применауа на беупнпу вп еден 
умеунишки кпнцепу, ппсуигнувајќи лесна фпрма и прилагпдена на шпвекпу. Вп негпвпуп увпрещувп 
препвладува умеунишкипу присуап, сп замислена идеа, каде прпекуанупу уреба да ја реализира. 
Рем Кплхас (1944) заврщил суудии за архиуекуура вп Лпндпн 1968, пд 1995 рабпуи какп прпфеспр на 
униврзиуеупу вп Харвард. Вп перипдпу пд 1987 дп денес има изведенп гплем брпј на архиуекупнски 
пбјекуи, пд кпи најппзнауи се Вила Дел Ава (1991),Едукауприум (Фуреху, Хпландија), Кунсухпл,( 
Рпуердам) Ценурална библипуека (Сиеул, САД). 
        
Рем Кплхас- Каса ди мусика, Ппруп, Ппруугалија,( 2005) 
 Упј има дпбиенп гплем брпј на награди за архиуекуура (Прицгерпвауа награда,РИБА, Мис ван дер Рпе 
награда вп Берлин и др), авупр на некплку книги пд пбласуа на уепријауа на архиуекуура. 
     
Рем Кплхас- Вила Дел Ава (1985-1991) 
Стивен Хпл (1947) диплпмира вп 1970 гпд., фпрмира свпе суудип-Суивен Хпл архиуекуи- вп Оу Јпрк 
(1976), а предава на Кплумбиа универзиуеупу пд 1981 гпдина. Упј вп свпиуе архиуекупнски дела 
применува свулпуп и гeпмурискиуе фпрми, при щуп спздава пдрeден каракуер на пбјекуиуе, приупа 
применува разлишни мауеријали за да спздава уексуура. 
    
Суивен Хпл- Куќа Y, Музеј на спвремена умеунпсу, Хелсинки, Финска 
Суивен Хпл има дпбиенп гплем брпј на медунарпдни награди за архиуекуура. Негпви најппзнауи дела се 
Куќа Y(Оу Јпрк), Mузеј на спвремена умеунпсу вп Хелсинки Финска, Сарпауисурау пфис вп Амсуердам, 
Пдделпу за филпзпфија вп Оујпрк (2007) 
   
Суивен Хпл-Пддел за филпзпфија, Оу Јпрк (2007) Инсуиууу за уехнплпгија, Масашусеус, САД(2002) 
 
Тадап Андп (1941) е рпден вп Псака, Јаппнија, гп исуражувал дрвпуп вп јаппнскауа урадиција, нп ги 
исуражувал и јаппнскиуе хрампви и куќи за шаеви. Пауувал вп Еврппа и САД исуражувајќи ги 
архиуекупнскиуе дела на ппзнауи архиуекуи какп Кпрбизие, Мис ван Дер Рпе, Алвар Алуп, Ф.Л.Рају и Луис 
Кан. Пувприл архиуекупнска фирма вп 1969 гпдина, нп суанува ппзнау сп куќауа Азума, какп еднпсуавна 
куќа, правпагплна сп примена на беупн, сп прпсуприи ппсуавени пкплу внаурещен двпр. Негпвипу суил 
преусуавува дизајн какп враќаое кпн јаппнскауа урадиција и нашин на живпу преку кпнуаку сп свеулпуп, 
дпждпу и други прирпдни елеменуи,нп и тидпвиуе и веуерпу, вп еден мал кприсен прпсупр.Кај куќауа 
Азума се пбидува да ја ппврзе умеунпсуа на градбауа сп умеунпсуа на живееоеуп, приупа креира силен 
и задпвплиуелен енуериер кпј прпдуцира привауен прпсупр, вп урбана средина.  
           
Уадап Андп -Куќауа Азума 
 
Приупа негпвиуе дела гп превземаау урадиципналнипу мпдел, нп сп уппуреба на мпдерен 
решник.Беупнпу е примерен мауеријал, нп урадицијауа на пбрабпукауа на дрвп вп Јаппнија, ја применува 
преку прецизнп израбпуени дрвени фпрми за прпекуиуе, сп финалнп защуиуени и пплирани. Негпви 
најппзнауи пбјекуи се Азума куќауа, куќауа 4х4, Музеј на лиуерауурауа вп Химеи, Музеј на мпдернауа 
умеунпсу вп Фпру Опру,САД, Маримпуп ресупрану (2008), Црква на свеулинауа, Псака, и др. 
        
Уадап Андп- Куќа 4х4: Црква на свеулпуп, Псака 
 
Заха Хадид (1950) преусуавува Ирашкп-бриуански архиуеку, кпја суудирала на Амеериканскипу 
универзиуеу вп Беируу. Дпбиенп Прицгер награда за архиуекуура (2004), суирлингпвауа награда (2010 и 
2011) и др.. Пфпрмила свпе суудип –Заха Хадид архиуекуи.Нејзинипу суил се каракуеризира какп 
непфууурисуишки, сп примена на закривени линии на фпрмиуе, сп запблени сурукуури, сп мулуиваленуна 
сурукуура и фрагменуирана гепмеурија, за да гп дплпви хапспу на мпдернипу живпу. Денес рабпуи какп 
прпфеспр на Фниверзиуеупу за применеуи умеунпсуи вп Виена , Авсурија. 
      
Заха Хадид – Макси музејпу,музеј на 21 век, Рим 
 
Нејзини најппзнауи пбјекуи се решиси вп сиуе пбласуи, кулуура, суанбени пбјекуи, јавни пбјкуи, 
индивидуални прпекуи, сппруски пбјкуи, урансппруни пбјкуи и др.Најппзнауи се Макси музејпу вп Рим, 
Макси музејпу на 21 век вп Рим, Мунсун ресупранпу, Саппрп, Јаппнија, БМВ ценурална зграда 2001-
2005,Нпрд парк железнишка суаница, Инсбрук, Авсурија, Виура прпуивппжарна суаница, 1990-94 и др. 
        
Заха Хадид- Мунсун ресупрану, Саппрп, Јаппнија, БМВ ценурална зграда 2001-2005 
 
 
19.СПВРЕМЕНА ФМЕУНПСУ 
ИМПРЕСИПНИЗАМ 
 Импресипнизмпу се фпрмирал какп суилски правец вп перипдпу 1860- 1870 гпдина, каде какп 
предвесници се Курбе, Уарнер, Кпнсуенбл. Импресипнисуиуе не сликале вп ауељеуп, ууку надвпр вп 
прирпдауа, вп разлишни перипди на денпу, каде ги превземале и сликале мпменуиуе на прпмениуе и 
урепереоеуп на свеулинауа. Приупа  изврщиле анализа на свеулинауа и  движеоеуп, сп презенуација на 
свеупу какп прпменлив , а не суауишен, презенуирале свпиуе субјекуивни дпживуваоа и искусува, сп 
силнп шувсувп за пејзажпу.  Урпјца умеуници Мпне, Ренпар и Писарп имале навика да пдау ппкрај рекауа 
Сена за да сликаау пејзажи, какп сликари реалисуи, кпи сакале на плаунп да ги пренесау пдблеспкпу на 
свеулпсуа, кпи фпрмирале ппсупјанп движеое на впдауа, приупа се пукривале мнпгу бпи, кпи ги 
применувале, без да уппуребау уемни упнпви за сенки. 
Првипу умеуник пд пвпј правец бил Едуард Мане (1832-1883)кпј бил мпрнар, ппмпщник вп ауељеуп на 
сликарпу Кууир, пауувал вп Бразил и низ цела Еврппа. Упј е умеуник кпј бил ппврзан сп урадицијауа, 
пбразуван на делауа на мајсуприуе пд Щпанија и Венеција, нп има каракуерисуики на спсема 
индивидуален суил, какп една пд најисуакнауиуе сликари на импресипнизмпу, и најгплемиуе умеуници 
на 19-пу век.Вп делпуп Ппјадпк на трева е применеуауа кпмппзиција каде се ппсуавени гпли и пблешени 
фигури, бил предизвикан скандал, ппради слпбпдауа на изразуваое. Приупа биле применеуи линии на 
благи кпнуури, несвпјсувени изразни средсува за времеуп и сваќаоауа на умеунициуе, кпга насуанале. 
Делпуп Плимпија (1865),предизвикала скандал, какп пдек на една урадиција кпја ппуекнува пд Уицијан 
и Гпја , псуденп е заради навредуваое на присупјнпсуа. Делпуп преусуавува глпрификација на убавпуп 
уелп, сп бпженсувена белина, кпе припада на куруизана, ќе суане еднп пд најславниуе дела пд упј 
перипд. 
       
Едуард Мане - Ппјадпк на урева (1863), Плимпија (1865) 
Клпд Мпне (1840- 1926) се смеуа за  уаукп на импресипнизмпу. Ппсле суудииуе пресупјува вп 
Парис , каде се спријауелува сп Ренпар, Базил и др. Вп Лпндпн се среунува сп увпрещувпуп на Уарнер, 
каде ја пукрива уехникауа на делеое на упнпвиуе. Сепак живее издвпенп , вп прпвинција. Група на 
умеуници, спвременици гп прифауиле суилпу на Едвард Мане, презенуирани на излпжбауа (1874) кпја ја 
прганизирале вп ауељеуп на фпупграфпу Надар. Негпвп нaјзнашајнп делп е Импресија, радаое на 
спнцетп (1872), каде е пдразен суавпу преку реалнипу свеу да се изрази слпбпднпуп дпживуваое вп 
прирпдауа. Најзнашајни се негпвиуе дела на Катедралата вп Руан(1894), серија пд уриесеуина дела, каде 
се прикажува прпнапдаое на времеуп сменуваоеуп на спнцеуп и пблациуе. Приупа применува 
хармпнија, вп ппеуска смисла низ акпрдпу на упнпви и разлишни ппуези на шеукауа 
        
Клпд Мпне - Импресија, радаое на спнцеуп (1872), Кауедралауа вп Руан (1894) 
 Пгист Ренпар (1840-1919)ги применува елеменуиуе на прикажуваое на знашајни мпменуи 
пд живпупу, какп вп негпвпуп делп Игранка вп Мулена де ла Галет (1867), каде се изразени инуензивни 
сини и виплеупви упнпви, сп урепереое на нивнипу кплприу и инуензиуеу. Упј бил ушеник на сликари кпи 
биле ппврзани сп урадицијауа, најгплем класишар ппмеду импресипнисуиуе., Каракуерисуишна е негпвауа 
уреперава свеулпсу, преку палеуауа на бели, рпзпви и сини упнпви, приупа пусекпгащ бил заинуересиран 
за вплумени, ппупирајќи се на Рубенс. Запамеуен бил какп сликар на живпунауа радпсу, сликар на 
женски акупви, какп најпмилен пд сиуе импресипнисуи. 
      
Пгису Ренпар - Игранка вп Мулена де ла Галеу (1867) 
 Едгар Дега  (1834-1917) при паууваоеуп вп Иуалија бил вппдущевен пд сликариуе на 
ранауа ренесанса. Ппсле израбпука на некплку дела сп миуплпщки сцени , се приврзува кпн Мане, пред 
да се придружи на групауа на импресипнисуи. Ппзнау е какп сликар на енуериери, заувпрени 
непдредени прпсупри, кпмппзиции на фигури јаснп смесуени вп прпсупрпу.Вп свпиуе дела ја исуражува 
пплпжбауа на уелауа, динамикауа на движеоауа на уелауа и суавпу кпј му преусупи на движеоеуп. Вп 
суарпсуа суанал ппупплнп слеп, се занимавал сп израбпука на скулпуури. 
        
Едгар Дега 
 ППСТИМПРЕСИПНИЗАМ 
Ппсуимпресипнизмпу е пдбележан вп духпу на урпјца умеуници кпи најпрвп рабпуеле на 
принципиуе на импресипнизмпу, кпи ппдпцна ги пуфрлиле негпвиуе искусува , за да се развијау какп   
предхпдници на мпдернпуп сликарсувп. Најзнашајни умеуници пд пвпј перипд се Ппл Сезан, Ппл Гпген, 
Винсену Ван Гпг и др. 
Жпрж Сера(1859-1891) ппсеуувал класишни суудии вп Парис, при щуп гп спздал суилпу на 
израбпука на скици и цруежи, пред израбпукауа на мпнумеуашнп сликарскп делп.Упј ги прпдплжува  
импресипнисуишкиуе изуражуваоа за пднпспу ппмеду свеулпсуа и бпјауа, дпсуигнувајши суил вп 
сликарсувпуп кпе се спсупи пд упшки пд бпи , нп ппдпцна ќе се заинуересира за применауа на линијауа, 
какп впвед вп суилпу на сецесијауа.  
   
Жпрж Сера(1859-1891)-Неделнп пппладне на псурпв Гранд Жад (1884),Плажа вп Аниер(1883) 
 
Ппл Сезан (1839-1906) пауува вп Парис, гп среунува Писарп, пд кпга ушесувува вп умеунишкипу 
живпу, а пд 1874 се приклушува кпн импресипнисуиуе. При крајпу ќе се смеуа за гплем мајсупр,при щуп 
вп Парис вп 1907 гпдина, ќе се прганизира негпва гплема излпжба. Негпвиуе ппраки ќе бидау 
превземени вп 20 век, каде апсуракуниуе сликари и фигурауивци, кпи пд вплуменпу ќе направау главен 
мпуив вп свпјауа умеунпсу. 
      
Ппл Сезан (1839-1906)-Играши на каруи ( 1892)  Кпрпа сп јабплки (1893) 
 Ппл Гпген (1848-1903) бил сликар амауер сп буржпаскп ппуеклп, пријауел на Писарп. Вп 
1881 му се придружил на  ван Гпг вп Арелп, дпдека 1891 прв пау пауува за Уахиуи. Ппсле негпвауа 
знашајна реурпспекуива вп Парис 1895гпд, упј се враќа на Пацифишкиуе псурпви, каде умира вп беда. Упј 
сп пднпспу кпн примиуивниуе умеунпсуи и длабпкауа медиуација се пбидувал да прекине сп 
урадицијауа, спздавајќи нпва умеунишка синуеза. 
        
Ппл Гпген- (1848-1903)- Уахиќанкиуе на плажа (1891) ,Духпу на смрууа набљудува (1892) 
 Винсент Ван Гпг (1853-1890) ппуекнува пд хпландскп семејсувп, преусуавник на 
инуензивнауа умеунпсу на 19-пу век, Уп ппседува енергишен ппуез и бпја, на узбурканиуе фпрми и 
шпвешкауа бплка. Ван Гпг спздавал вп прпсупрпу кпј гп пфпрмиле импресипнисуиуе, нп ја надминал 
умеунпсуа на свпеуп време. Вп 20 век псуанал мајсупр на разнпвиднпсуа и бпгаусувпуп на свпјауа 
инвенуивнпсу вп умеунпсуа. 
      
Винсену Ван Гпг (1853-1890)-Авупппруреу(1887), Вазна сп щесу цвеуа(1888), Нпќнп кафе(1888) 
 Пгист Рпден (1840-1917) ги усмерубвал свпиуе умеунишки пприви пд згаснуваое на 
импресипнизмпу кпн симбплизмпу кпј се ппјавувал, сппјувајќи ја свпјауа генијалнпсу сп скулпууралнпуп 
увпрещувп. Низ паууваоауа вп Иуалија, преку заппзнаваое сп делауа на Микеланчелп , упј се 
пслпбпвува пд влијаниеуп на академизмпу, пракуикувајќи гп суилпу- нпн финиуп. Негпви најппзнауи 
дела се вратата на пекплпт (1880) каде изразува нпва жива мпнуменуалнпсу, каде скулпуурауа се щири 
вп прпсупрпу, каде ппд свеулпсуа фигуриуе се склппуваау вп една целина. Вп скулпурауа Мислител(1888) 
презенуира загадпшна и  и симбплишна медиуација за шпвешкауа судбина. Секпгащ е присууна динамкауа 
вп негпвиуе скулпуури, се пбидува да гп фауи преминпу пд еднп вп другп движеое, сп примена на 
пласуишнпсуа какп  пживуваое на масиуе, сп применеуа прганска виуалнпсу. 
     
Пгису Рпден (1840-1917- Врауа на пекплпу (1800), Мислиуел(1888), Бпнзенп дпба (1877) 
 20 СЕЦЕСИЈА 
Крајпу на 19-пу век ималп ппуреба да се спздаде нещуп нпвп  и мпдернп вп умеунишкпуп пбнпвуваое, 
спздаваое на јазик инспириран пд прирпдауа, сп елеменуи пд флпрауа и фаунауа, преку динамишни, 
флуидни, живи и декпрауивни знакпви. Ппшнувајќи пд суилпу -линија кпја ја задржува енергијауа на пнпј 
кпј ја ппдвлекпл, впди кпн еден пд суилпвиуе на сецесијауа- кпнцепцијауа на глпбалнауа есуеуика. Какп 
пдгпвпр и спрпуивсуавуваое на Академијауа и нејзинипу мпнпппл, младиуе умеуници фпрмираау 
сппсувени здруженија, кпи гп дпбиваау имеуп Сецесија. Заеднишка пдлика е припаднпсуа на 
симбплизмпу,нп и уенденцијауа да се пслпбпдау пд секакпв исуприцизам. Првауа сецесија насуанала вп 
Минхен, за ппдпцна да се прпщири вп Виена. 
Густав Климт (1862- 1918) е рпден вп Виена, каде суекнал класишнп умеунишкп пбразпвание, а ущуе вп 
младпсуа се занимава сп декпрација и сликаое на јавниуе згради. Вп пвпј перипд припада на 
медунарпднипу еклекуицизам, за да ппдпцна вп Виена се ппјави какп најсилна фигура а виенскауа 
сецесија, за да се афирмира какп преусуавник на мпдернизмпу. Климу ппкажувал склпнпсу кпн 
експресипнисуишкиуе уенденции, нп какп извпнреден цруаш, упј умеел на свпиуе слики да ги испплнува 
сп изразни мпуиви превземени пд гпускауа и визануискауа умеунпсу. Упј ппкажува уенденција кпн 
примена на кпмбинирани уехники пд 20-пу век, сп предмеуи спсуавени пд хеуерпгени елеменуи. 
     
Гусуав Климу (1862- 1918)- Бакнеж (1907), Чудиу (1901), Надеж 2 (1907-1908) 
Едвард Мунк (1863-1944) ја ппсеуувал Кралскауа щкпла за цруаое вп Пслп, сп влијание пд 
францускпуп сликарсувп. Негпвипу – уврд суил предизвикал скандал вп Берлин. Пд негпвиуе дела 
правел ппвеќе верзии на исуа уема, шесуп и вп графика, кпи ја најавуваау берлинскауа сецесија и 
експресипнизмпу. 
    
Едвард Мунк (1863-1944)- Вриспк (1893), Авупппруреу сп щище винп(1906) Селп на месешина 
(1903) 
Преку сецесипнистишкипт плакат  изразен е синуеуизиранипу и енергишен знак, преку свпиуе 
рамни упнпви и кпнурасуниуе хрпмауски пднпси. Преку плакаупу се развива свеупу на спекуаклпу и 
рекламауа. 
      
Алфпнс Муха (1860-1939) – Зпдиак, Бискиус ле Февр, Бирс де ла Мус 
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Првипу авангарднп движеое на 20-пу век, ппд имеуп експресипнизам, пдлушнп раскинуваау сп 
умеунпсуа на предхпднипу век, пспбенп сп импресипнизмпу. Вп склпп цп ппщуесувенбауа сиууација и 
умеунпсуа се шувсувува дека е вп уемница, бара ппмпщ, упа е експресипнизмпу, какп нпва умеунпсу кпја 
се ппјавува, кпн нпвипу присуап на свеупу, засниван шисуп на фпрмални криуериуми. 
 
Фпвизмпт прпизлегува пд факупу дека е далеку пд билп каква имиуација на бпја, сп шисуи бпи се 
предизвикува ппсилна реакција, пднпснп луминпзнпсуа на бпиуе. Групауа на умеуници применувале 
јаки бпи, сп искривени цруежи, какп дела на диви живпуни. Намерауа им е да пснпваау сликарсувп на 
нпви ликпвни и сурукуурални пснпви, ја занемаруваау ппврзанпсуа сп сегащнпсуа, преку кпмппзиции на 
сјајни преливи, сп живи и закривени ппуези, склпни кпн хрпмауска хармпнија, емпции изразени сп 
ппмпщ на перцепцијауа сп прирпдауа, ппупирајќи се на бпјауа, на разлишни нијанси. 
Анри Матис преусуавува еден пд најгплемиуе сликари на 20-пу век. Ппсле пдредена сликарска пбука , 
упј бил забележан на излпжбауа каде ја заппзнава групауа на фпвисуиуе. Се занимавал сп исуражуваоа 
за нашинпу за псуваруваое на единсувп на цруежпу и бпјауа, щуп гп пусликува какп авангардису, иакп упј 
никпгащ не гп напущуил свпјпу лишен суил. Принциппу на радпсу на живпупу гп прикажува преку 
примена на бпиуе –црвена, плава, зелена и црна. 
          
Анри Мауис – Уанц (1909), Жена сп капа (1905)Ппруреу на мад.Мауис (1905), Плав аку (1907) 
 Мприс Вламенк (1876-1958) француски сампук сликар и графишар, применува динамишки 
лпинии сп силнип бпи, кпи уппуребува дирекунп пд ууба, каде вппшливп е играоеуп сп свеулп –уемни 
кпнурасуи. Рабпуел на графики, бакрпписи, дрвпрези, лиупграфии, керамишки предмеуи и илусурации. 
    
Мприс Вламенк (1876-1958) 
Жпрж Руп (1871-1958) е рпден вп Парис, има свпј пригинален умеунишки развпј кпн уурбпленунпуп 
преусуавуваое на драмауишниуе сиууации. Какп сликар гп инуересирала спдржинауа, каде негпвиуе 
плауна, гважпвиуе и акварелиуе, уехники накпи упј им давал предимсувп, имаау нагласена мпнпхрпмија, 
заснпвана на преливиуе на плавипу кплприу, без нималку супуилнпсу. Руп се сппшува сп најбплниуе уеми 
на религипзнауа икпнпграфија, и гп слика шпвещувпуп на маргиниуе на еднп буржпаскп друщувп, 
презасиуенп и кпнфпрмисуишкп. 
    
Жпрж Руп (1871-1958) -Пдалиск (1906), Селанка (1905) 
Анре Дерен (1880-1954) ја ппсеуувал некплку гпдини умеунишкауа академија. Негпвиуе дела биле ппд 
влијание на Ван Гпг, Гпген и Сезан, а најппвеќе рабпуел пејзажи, акупви, ппруреуи. Негпвипу суил сп 
примена на живи бпи, кпе се нанесува дирекунп пд ууба, какп импресипнисуиуе, сп слпжуваое на бпиуе 
вп кпмппзиција и примена на ефекуи на кпмплеменуарни бпи за кпмппзицијауа на сликауа. 
    
Андре Дерен (1880-1954) – Жена вп кпщула (1906), раскрсница 
 Амадеп Мпдиљани (1884-1920) пд Ливпрнп, присуигнува вп Парис (1906), каде ги 
прпдплжува свпиуе исуражуваоа, вп сликарсувпуп и скулпуурауи, какп еден пд пснивашиуе на Парискауа 
шкпла. Упј спздава еден силен индивидуален ликпвен јазик, сп гплема елеганција и прифауливпсу. Се 
шувсувува влијаниеуп пд Сезан, пспбенп вп гплем ппус на ппруреуи (1909). Ги рещил прпблемиуе на 
фпрмауа и свпјпу пднпс кпн ппдлпгауа, се уруди да ја пренесе снагауа на внаурещниуе шувсува на свпиуе 
фигури, шесуп ппупнауи и малаксани вп уага, преку ппвеќе психплпщка пукплку есуеуска линија на уелауа, 
сп замаглени упнпви. 
         
Амадеп Мпдиљани (1884-1920)- Лежешки аку, Млада девпјка, Жан Ебууерн 
 Пскар Кпкпщка (1886-1980) се среунува сп архиуекупу Адплф Лпс, кпј гп убедува да ја 
напущуи Виена и рабпуауа какп илусураупр, за да се придружи кпн радикалниуе умеуници, за да изгради 
свпј сппсувен експресипнисуишки јазик. Упј израбпуува серија на исклушиуелни експресивни ппруреуи на 
лишнпсуи пд виенскиуе инуелекууални кругпви. Кплприупу и нервпзниуе ппуези, дефпрмирани дп 
изпблишуваое, предизвикале неразбираое. Вреднпсуа на негпвиуе ппруреуи е вп негпвиуе ппуези, се 
пусликува скриенипу уемперамену на мпделиуе, мааниуе и слабпсуи. 
     
Пскар Кпкпщка (1886-1980) -Ппруреу на Лпуа Франсп (1909),Гплп уелп свруенп сп грб (1907) Девпјше сп 
цвеќе 
КУБИЗАМ 
Кубизмпу се смеуа дека, пд ренесансауа дп денес, најдлабпкп псуавил урага вп исупријауа на 
умеунпсуа, унищуувајќи ги правилауа на кпмппзицијауа и перспекуивауа, врз кпи се ппупиралп 
сликарсувпуп вп ппследниуе шеуири суплеуија, за да намеуне фпрмален и  кпнцепууален присуап. Приупа 
присуунп е влијаниеуп пд Сезан, каде прпсупрпу се прикажува крууп, предмеуиуе да се редуцираау на 
еднпсуавни гепмеуриски фигури, и да се ппсуавау симулуанп и вп ису план. Бпгаусувпуп на кплприупу 
уреба да се жрувува на смеука на  урeуманпу на вплуменпу, а сликауа се фпрмира вп склад сп 
менуалниуе, раципнални щеми. Кубизмпу дефиниуивнп насуанува  сп делпуп на Паблп Пикасп (1881-
1973) Гпсппдиците пд Авиопн, каде се пбележува ппупплнпуп прекинуваое сп принципиуе на 
урадиципналнпуп преусуавуваое, преку пслпбпденипу закпн за перспекуива. Фигурацијауа се препущуа 
на  симулуанпуп изразуваое пд разни агли, сп ппупплнп кпнцепууална инуерупреуација на аглесуиуе 
гепмеуриски уела, сп непгранишени планпви на еден сценски прпсупр, кпј укинува секаквп влијание на 
илузипнизмпу и секаквп навесууваое на аумпсферауа. Плаунпуп прикажува шеуири женски супешки, 
шелни, вп прпфил свруени акупви, и еден седешки аку. Вп днпуп на кпмппзицијауа е ппсуавенп пвпщје, 
какп мрува прирпда. Дпминираау бпиуе, рпзева бпја на уелауа, а за ппзадинауа бела и разлишни плави 
упнпви. Се намеунува снагауа на црвенипу кплприу, Фигуриуе не се преусуавени сппред  
урадиципналнпуп ликпвнп прикажуваое, ууку делуваау дефпрмиранп. 
   
Паблп Пикасп (1881-1973)- Гпсппдициуе пд Авиопн,(1907) Пкп на умеунпсуа 
 Жпрж Брак (1882- 1963) дебиуира вп авангарднп фпрмиранипу Парис вп 1900 гпд., сп 
примена на  умерен фпвизам наспшен кпн кубизмпу ппд влијание на сликиуе на Сезан. Спздава гплем 
брпј на уеми пд мрува прирпда, каде е видлив паупу пд аналиуишкипу кпн синуеуишкипу кубизам, кпј 
заппшнал сп применауа на кплажпу, сп лепеое сп харуија, сп вмеунуваое на букви и брпјки, какп 
експерименуална умеунпсу. Исуражува преку аруикулација на прпсупрпу, пднпснп сп прпблемиуе на 
применауа на бпјауа. 
    
Жпрж Брак (1882- 1963) -Куќи  (1908), Присуанищуе вп Нпрмандија(1909) 
Фпрман Леже (1881-1955) преусуавува пригинален аруису вп авангардниуе кругпви, близпк на 
фпвисуиуе, кубисуиуе и фууурисуиуе. Упј ја презенуирал негпвауа склпнпсу кпн мпнуменуалнпсуа, сп 
живи нанпси на бпјауа, премини сведени на правилни гепмеуриски фпрми, пспбенп кривплиниски. 
Ппсупјанп експерименуирал сп нпвиуе сликарски јазици, преку муралнпуп сликарсувп, скулпуурауа, 
играуа, керамика, филм, какп и исуражуваоа за бпјауа вп архиуекупнскауа кпнцепција(1946 г.) 
 ФФУФРИЗАМ 
Фуууризмпу какп правец се издвпјува  вп групауа на авангардни движеоа пд ппшеупкпу на 20-пу век сп 
свпјауа слпбпдна и искажана намера да инуервенира вп сиуе пбласуи на  мпдернпуп живееое, вп 
пбласуа на шпвекпвпуп ппкружуваое и ппщуесувенипу план. Пснпвнауа цеш се спсупела вп 
предизвикуваое на прпмени, кпи ќе бидау наспшени кпн иднинауа пд каде е дпбиенп и имеуп на 
движеоеуп- фуууризам.. Ппуребнп билп да се пслпбпди умеунпсуа пд буржпаскиуе кпнвенции на 19-пу 
век, , да се прескпкнау границиуе на урадиципналниуе жанрпви, сп ппупплна слпбпда вп изразуваоеуп. 
Уие присуапуваау кпн една нпва есуеуска фпрма, сп кулупу на мпдернпсуа, сп ппинакпв сензибилиуеу. 
Уие ја псппруваау урадиципналнауа класика,и прв пау ја славау нпвауа уехнплпгија, мащиниуе, брзинауа 
и динамишнипу урбан живпу. 
Умбертп Бпшпни (1882- 1916) прпјавува инуерес кпн пднпспу на фигурауивнауа ум еунпсу и 
психплпгијауа, пред да ја исуражува уехнплпщкауа мпдернпсу за пбнпва на умеунпсуа.. Упј бил 
пбразпван, заппзнаен сп сиуе уекпви на инпвацииуе ппврзани сп авангардауа, какп еден пд пснивашиуе 
на  фууурисуишкпуп движеое. Бил скулпупр и сликар, спрпведувал исуражуваоа преку длабпка есуеуска 
рефлексија и аруикулацијауа на фпрмауа. 
    
Фмберуп Бпшпни (1882- 1916)- единсувена фпрма вп кпнуинуиуеу на прпсупрпу (1913)Оујпрк (1910) 
 ДАДАИЗАМ 
Вп перипдпу на Првауа свеуска впјна, пва движеое се  занимава сп пбнпвуваоеуп на спдржинауа и 
фпрмауа на есуеускпуп изразуваое, црпе снага пд неисуражени и неурадиципнални уехники. Ппјавауа на 
движеоеуп заппшнала вп Цирих вп 1916 гпдина, кпга умеунишкиуе дела се заменуваау сп банални 
предмеуи, без внаурещна есуеуска вреднпсу, избрани ппради  кпнцепууалнауа ппрака и симбпликауа 
кпја ја нпсау. Уие се индиференуни кпн ликпвниуе пспбини на предмеуиуе, а вниманиеуп се наспшува 
кпн прпцеспу на спздаваоеуп на делпуп, каде на предмеуиуе им се заменува функцијауа, за да им се 
препище ппвеќезнашна улпга. 
Марсел Дищан (1887- 1968) себеси не се смеуал какп шлен на групауа, нп сп свпеуп делуваое бил 
најпрпвпкауивен дадаису. Негпви најппзнауи дела се Нпсаш на щищиоа(1914), Уркалп пд 
велпсипед(1913) ппдигнау на супл и Мпна Лиза (1919) кпја има мусуаќи. Се смеуа дека упј ги ппсуавил 
пснпвиуе на кпнцепууалнауа умеунпсу. 
     
Марсел Дищан – Фпнуана (1917), Мпна Лиза (1919) 
 НАДРЕАЛИЗАМ 
Движеоеуп заппшналп вп 1924 гпдина кпга е пбјавен Надреалисуишкипу манифесу, каде е излпжен 
кпнцепупу на  на ауупмауизмпу, врз кпј се заснива негпвауа есуеуика. Правецпу е резулуауа на 
разлишниуе присуапи на ппвеќе авупри, без заеднишки насуап. Кај сиуе ушесници се шувсувува влијание 
пд  на психпаналиуишкиуе фрпјдпвскин уеприи за испиууваоеуп на несвесниуе механизми и важнпсуа на 
дпживуваоауа вп спнпу, аспцијации на пдредени шудни мисли. 
Макс Ернст (1891-1976) се смауа за прв умеуник кпј спздал ликпвна фпрма на завпдливиуе и разредени 
ликпви пд спнищуауа и психишкп сппшуваое сп реалнпсуа. 
   
Макс Ернсу – Импераупр (1923), Пгнен ангел (1937) 
Салвадпр Дали (1904-1989)  преусуавува екценуришна лишнпсу кпја пракуикува, се инспирира сп 
паранпидни и сп психппауплпщки механизми, преку една визипнерска умеунпсу, скпрп халуцинануна, сп 
цел да ги пуфрли раципналниуе пснпви на суварнпсуа, се дпдека ппупплнп не ги дискредиуира. Щпански 
сликар, графишар и писауел,кпј е рпден вп Фигуерес. Најшуден увпрец на надреалисуишни слики, каде вп 
негпвиуе дела предмеуиуе се издплжуваау, дефпрмираау, урансфпрмираау вп други предмеуи. 
   
Салвадпр Дали (1904-1989)- уппрнпсу на сеќаваоауа (1931), ппсвеуенп на Оуупн (1985) 
 Рене Магрит  (1898- 1967) преусуавува авупр на сликарсувп кпе менуалнп гп ппуикнува 
набљудувашпу, применува парадпкс, кпнурадикупрнпсу вп пднпс на пшекуваоауа и навикиуе на 
набљудувашпу. Надреализмпу е знашаен пп ппсебнипу присуап на врскиуе кпи ппсупјау ппмеду умеунпсуа, 
ппщуесувпуп и пплиуикауа. 
   
Рене Магриу  (1898- 1967)- Ппруреу (1967), Свеулп (1950-54) 
 Анри Русп (1844-1910) суанал амауерски сликар на впзрасу пд 30гпдини.Пд 1885 гпдина 
упј ги излпжил свпиуе дела на излпжбауа вп салпнпу на независниуе на кпја се криуикува негпвауа 
несурушнпсу. Упј има прпблем вп ппсуавуваоеуп на лицауа вп негпвиуе слики, нп ппкажува гплем 
квалиуеу вп избпрпу на бпиуе и вп смелпсуа и разнпвиднпсуа на негпвауа имагинација. Мал службеник 
вп ппщуинскауа царина вп Париз пд каде и дпада прекарпу “Цариник Русп”. 
   
Анри Русп (1844-1910)-Бајашка сп змии, Заспан арап 
 Хуан Мирп (1893-1983) е шпанскиот сликар и вајар кој му припаѓа на овој правец. 
Фмеуникпу импрпвизира без нищуп да ппределува пд напред, негпвиуе ппуези се впдени слушајнп щуп 
надреалисуиуе гп именуваау сп авупмауизам. 
   
Хуан Мирп (1893-1983)- Пеуел, непбрабпуенп ппле 
 ФМЕУНПСУА И РЕВПЛФЦИЈАУА 
Перипдпу ппмеду двеуе свеуски впјни вп пбласуа на умеунпсуа е ппд защуиуа и кпнурпла на државауа. Се 
негува хпмпген суил кпј е лищен пд инвенуивнпсу и пригиналнпсу, ууку се базира на веќе испрпбани 
мпдели и еднпсуавен присуап, пднпснп враќаое кпн класицизмпу или кпн наууралисуишкауа урадиција 
на 19-пу век. Нпвиуе индусуриски уехники се суавени вп свпјсувп на разни нашини на прппаганда. 
Кприсуени се предмеуи пд есусуски аспеку, кап унифпрми , шинии, нпжеви за харуија,, накиу, кппшиоа, 
кууии, знамиоа, пружје и сл. Приупа се намеунува  пдредена икпнпграфија вп свесуа на масиуе. 
Делпуп Герника (1937) пд Паблп Пикасп преусуавува еднп пд најппзнауиуе сведпщува за ангажираое на 
умеуникпу в п свеупу вп кпј живее. Делпуп е спздаденп какп реакција на разпруваоеуп на исупименпуп 
баскијскп селп, сп бпмбардираоеуп на цивилниуе населби. Плаунпуп е излпженп вп Парис (1937), 
предизвикалп силни емпции ппради акууелнпсуа на уемауа, какп и сп применеуипу суил кпј е ппмеду 
кубизмпу и надреализмпу, кпј ја прекрщува фпрмауа и ја маши, каде преку преусуавиуе на бикпу, кпо, 
пуица или меш, усвпјува пдредена амблемауишна икпнпграфија. Пва делп нпси ппрака сп универзална 
димензија, надминувајќи ја исупријауа, кпја ги симбплизира ужасиуе кпи ги нпси секпја впјна. Пикасп 
преку негпвпуп делп не уверува дека умеуникпу превземал пдредена исуприска мисија, за да се даде 
придпнес кпн демпкраускпуп псвесууваое на публикауа. Делпуп Масакрпт вп Кпреа (1951) е рабпуенп 
пп сликауа на Гпја- Уреуи мај. 
 
Паблп Пикасп – Герника (1937) 
 
 Паблп Пикасп – Масакр вп Кпреа (1951) 
 
Пваа уеза ја ппдржуваау Ренатп Гутузп каде вп свпеуп делп Распнуваое (1941), ја нпси ппракауа на 
симбпл за сиуе пние кпи ппднесуваау насилсувп, заувпр и смру за сппсувениуе идеи. Впенауа драма  е 
евпзирана преку религипзнауа икпнпграфија, пп угледпу на Пикасп и суилпу на експресипнисуиуе. 
 
Ренауп Гууузп – Распеуие (1941) 
 ЕНФПРМЕЛ 
Перипдпу ппсле Вупрауа свеуска впјна дп крајпу на педесеуиуе гпдини се развива правецпу Енфпрмел вп 
САД и Еврппа. Правецпу се пдликува сп разнпрпднпсуа  на видпу на изразуваоеуп, кпи зависау пд 
нашинпу на присуаппу свпјсувени за секпј умеуник и сп разлишнп сппсувенп кулуурнп наследсувп. Уие се 
пдрекуваау пд фпрмауа какп фигурауивна или гепмеуриска, сп суаваое на акцену на ппуезпу и 
сликарскипу мауеријал, сп щуп ја згплемуваау енергијауа на гесупу вп уекпу на реализацијауа на делпуп. 
Се применува вид на ракппис засниван на знаци, кпј извира пд психишкипу авупмауизам. Исуп уака се 
валпризира сликарскауа мауерија, преку нејзинп пслпбпдуваое пд урадиципналнауа улпга на пбишен 
медиум, за да ја збпгауау сп експресивна снага. Заеднишка каракуерисуика е придаваое на знашеое на 
свпеуп лишнп дпживуваое, каде сведпши за внаурещнипу живпу на умеуникпу и негпвауа реакција при 
сппшуваоеуп сп деперспнализација кпја ја прпизведува спвременпуп индусурискп ппщуесувп. 
Чекспн Пплпк (1912-1956) преусуавува американски умеуник кпј е најценеу ппмеду американскиуе 
умеуници. Негпвиуе пбразлпженија се кпмплексни, кпи се заснпваау на есуеуикауа на пбредпу на 
индијанциуе, врз делауа на спвремениуе мексикански сликари. Упј бил фасциниран сп ппвраунипу 
ушинпк на сликарскипу гесу, кпј ппнекпгащ е спдржаен или пак импулсивен, какп ппле на исуражуваое 
на длабпшинауа и инууиуивнипу аспеку на една есуеуика кпја е раципнализирана. Преку негпвпуп делп 
Пши вп тпплината (1946) применува една нпва фпрма на енфпрмелпу, изведена пд уехникауа на 
акципнпуп сликарсувп. Пва делп  уреба да се набљудува не самп пп себе, ууку  вп пкплнпсуиуе вп кпе 
насуаналп. Псуанува верен на идејауа дека умеуникпу вп себе гп псуварува шинпу сп религиски, магиски 
и ппщуесувени димензии.  
   
Чекспн Пплпк- Пши вп упплина (1946),Клуш (1946) 
ППП АРТ 
Вп ппшеупкпу на щеесеуиуе гпдини вп САД, кпја се ппупира на месупуп на славеоеуп на 
баналнпсуа на уппуребниуе предмеуи, сп нив да се манипулира, да се глприфицираау негпвиуе пгрпмни 
прпппрции или сп пбпенпсуа. Изразпу ппп-ару е крауенка пд англискипу popular art (пппуларна, нарпдна 
умеунпсу). Kaкп умеунишки правец се пфпрмил вп 60-уиуе гпдини на 20-пу век, а кпрениуе му ги напдаме 
вп дадаизмпу и кубизмпу. Ппп умеунициуе гп превруеа свеупу на умеунпсуа наппаку, цруајќи гп 
секпјдневјеуп и рециклирајќи гп какп ирпнија, ирелевануна умеунпсу. Сущуинауа на пваа умеунпсу ја 
преусуавува инуеграцијауа на умеунпсуа вп спциплпщки кпнуексу. Исуакнауи преусуавници на ппп-арупу 
се Пиуер Блејк, Дерек Бпщиер, Ришард Хамилупн, Рпберу Индијана, Часпер Чпнс, Рпј Ликуенсуајн, Клаус 
Плденберг, Рпберу Раущенберг, Чејмс Рпзенквису, Вејн Уибп и други 
 Клес Плденбург (1929) ја преувара щерпауа вп сппменик, или уубауа пд каладпну вп щуипка. Упј 
гп негува суилпу на силнп бпена пбвивка на имиуација на кплаш или парше месп, или реализира вп мека 
мауерија елекуришен прекинуваш или мащина за пищуваое. 
   
Клес Плденбург (1929) -Резаш за мащина за пищуваое (1999), Лажица- брпд (1986) 
 Енди Впрхпл (1928-1987) репрпдуцира серија на ликпви на еден прпизвпд пд маспвнауа 
ппурпщувашка, на кпнзерва пд Кембел супа, врз щище пд Кпка-кпла или на ппруреу на миуска лишнпсу 
какп Мерлин Мпнрп, Елвис Присли. На упј нашин гп имиуира индусурискпуп прпизвпдсувп, при щуп 
ппнищуува и најмала емпуивна сугесуија. Маханишкипу аспеку на гесупу кпј се ппвупрува, мпже на упј 
нашин да  пдземе билп каква ппрака на еден драмауишен лик. Симбплиуе на спцијална бпрба ги сведува 
на  пбишни декпрауивни мпуиви. Вп првауа пплпвина на 60-уиуе гпдини пд минауипу век Енди Впрхпл 
суанува впдешка лишнпсу вп ппп-арупу, кприсуејќи ја икпнпграфијауа и пешауарскиуе уехники на 
маспвнауа кулуура. Упј ги прикажува предмеуиуе на маспвнауа ппурпщувашка, ги умнпжува и ги изведува 
вп сиуппешау. На пример, делауа „Кпка-кпла”, „Брилп сапуни” и др. Ппдпцна ппшнува сп згплемуваое на 
ппруреуи на ун. супер твезди, прикажувајќи ги вп смели хрпмауски кпнурасуи: „Елвис”, „Мерлин”, 
„Елизабеу Уејлпр”. Исупвременп, дпдека ги спздава ваквиуе дела, Впрхпл шувсувува наклпнеупсу кпн 
щпкануни глеуки на спвременипу живпу, па ги спздава делауа „Кауасурпфи”, „Црвени расни немири”. Ја 
пснпвал и рпк- групауа „Велвеу Андерграунд”, ппупа ревијауа „Инуервју” и сппсувена уелевизиска 
суаница 
    
Енди Впрхпл (1927-1987)Кембел- кпнзерва супа(1962), Мерлин Мпнрп, Авупппруреу  
 Рпј Лихтенщтајн (1923-1995) вп свпиуе дела суава акцену на ппракауа, извлекувајќи 
еден деуал пд кпнуексупу и гп згплемува. Приупа едена секвенца пд сурип или решеница пд пппуларна 
лиуерауура на пвпј нашин суекнува суауус на умеунишкп делп. Упј укажува на есуеускиуе вреднпсуи на 
виоеуираоеуп (прпцедура за губеое на псуринауа на сликауа пкплу рабпвиуе) пд 
суриппвиуе,пресликувајќи ги на пгрпмни уабли сп уехникауа реуикулација 
   
Рпј Лихуенщуајн (1923-1995)- Експлпзија- мурал 1 (1964) Кприца 
 Упм Веселман слика Great American Nudes, преувпрувајќи гп Пип-ап Гламурпу вп пбишни 
суилизирани амблеми. 
    
Упм Веселман 
Англискипу ппп ару заппшнува сп Ришард Хамилтпн (1922-2011) на излпжбауа (1956) вп Лпндпн, сп 
негпвипу кплаж. На делпуп е присууен ирпнишен набпј на спдржини  вп еден буржпаски енуериер, сп 
наурупани симбпли пд маспвнауа кулуура, сп бпди- билдер вп прв план, и девпјка пд наслпвнауа 
сураница кпја седи на спфа, сп уелевизпр и сиуе мпжни елекуришни апарауи, се дп рекламни плакауи кпи 
се ппсуавени на прпзпрциуе.  Фмеунициуе негуваау дисуанца вп пднпс на ппщуесувенауа реалнпсу, 
ппминауа низ сиупуп на криуикауа.  Ален Чпнс (1937) е спдржан вп еден суил на синуеуишкп сликарсувп, 
инспириранп сп рекламна умеунпсу, преку преусуави на женски уела, кпи спадаау вп икпнпграфијауа  на 
илусурираниуе магазини. 
   
Ришард Хамилупн (1922-2011) – Щуп е упа щуп ги прави денещниуе куќи уака разлишни (1956) 
Вп Иуалија американскипу ппп ару присуигнува за време на Биеналеуп вп Венеција (1964), каде 
предизвикал бурни криуики. Пснпвна уема кај иуалијанскипу ппп ару е превземена пд движеоауа вп 
минаупуп,  каде се ппдлпжени  на една злпбна и бесппщуедна манипулација. Најзнашајни дела се 
Микеланчелп на Тина Фесте (1967) каде вплумениуе се ппсуавени на гращкасуа ппзадина, какп и  
фпупграфијауа на шленпвиуе на фууурисуишкауа група, каде лицауа се избрищани, пднпснп дпкуменупу гп 
губи инуереспу пд Марип Скифанп (1966). 
    
Ален Чпнс- (1937) – Женски уела, какп дел пд рекламнауа умеунпсу 
 КПНЦЕПТУАЛНА УМЕТНПСТ 
Сп делпуп Уркалп пд велпсипед  пд Марсел Дищан (1913) гп свруел вниманиеуп се верпдпсупјнпсуа на 
прикажуваое на предмеупу, кпј ќе ппсуигне успех вп вупрауа пплпвина на векпу, пднпснп инуереспу за 
умеунишкауа акуивнпсу, за менуалнипу шин на умеуникпу, кпј единсувенп бил сппспбен да ги издигне 
уппуребнипу предмеу на нивп на дпсупинсувп на умеунишкп делп. Кпнцепууализмпу или 
демауеријализиранауа умеунпсу, ги укинува гпупвпуп умеунишкп делп и класишнауа уехнплпгија а 
предлага прпцес и време вп кпе се спздава. Фмеунпсуа суанува намера или идеја пд кпја псуануваау 
ураги самп на фпупграфијауа  и други средсува, уаа гп дпкуменуира или гп заменува делпуп. Сакаау да гп 
избегнау супкпвипу суауус на умеунишкпуп делп, развиваау некпи фпрми на заеднишка рабпуа, ппуреба за 
уеприја и за нпв уип акуивен ангажиран криуишар. Шесуп гледашпу е вклушен вп прпцеспу на умеунишкпуп 
спздаваое. 
 Чпзеф Кпщут вп делпуп Една стплица вп три вида(1945),гп илусурира кпнцепупу на суплица вп свпјауа 
урпсурука фпрма на предмеупу, на фпупграфскипу лик и дефиниција –превземена пд решник. Приупа 
димензијауа кпја не не е ппиплива суава акцену на мпќуа на умеуникпу, и ппкрај негпвауа дискреција, 
кплку е негпвауа инуервенција ппмала, негпвауа улпга на режисер дпбива на знашеое. Мпмшеуп кпе 
гледа на Чулип Паплини (1940) преусуавува репрпдукција на фпупграфија на плаунп, на негпвипу 
ппруреу. Упј наведува на размислуваое на знашеоеуп, акп мпмшеуп нависуина гп гледа сликарпу, секпј 
набљудуваш мпже да се иденуификува сп  Лпренцп Лпуа. На пвпј нашин се исуражува секпјдневиеуп, 
дпдека не суигне дп испиууваое на ппщирпка умеунишка ппрака, спздава ефеку на изненадуваое, кпј не 
е лищен пд насилие. Американски умеуник, експпнену на кпнцепууалнауа суруја “умеунпсуа какп идеја”. 
Фмеунпсуа не е вп предмеупу ууку вп негпвауа дефиниција. 
    
Чпзеф Кпщуу - Една суплица вп ури вида(1945) 
Уелеснауа умеунпсу или бпди-арупу гп развива инуересираоеуп на умеуникпу какп умеунпсу за 
јазикпу на уелпуп кпј суанува пснпвен медиум, спдржина и изразнп средсувп. Уака Денис Ппенхајм пд 
спнцеуп гп защуиуува самп еднипу дел пд уелпуп щуп гп ппкрива сп книга сп непбишен наслпв -уакуика. 
    
Денис Ппенхајм 
 Нам Чунк Пајк не се инуересира за минливпсуа, ууку ппвеќе за еднп спсема специфишнп 
уемппралнп искусувп. Упј ппсуавува вп прпсупрпу еден авуенуишен буда- симбпл на вешнпсуа и 
неппдвижнпсуа и негпвауа слика кпја се емиуува дирекунп сп камера е деуерминирана пд времеуп. 
Видеп инсуалацииуе на пвпј аруису пп ппуеклп пд Кпреа се псуваруваау на еден примерен нашин, преку 
криуишки суав спрема уелевизијауа, заупа щуп авупрпу смеуа дека уелевизијауа не ауакува целипу нащ 
живпу, и е дпјденп времеуп за кпнура напад. Инуервенира на фреквенцииуе на УВ медиумпу, ја  
изпблишува негпвауа слика, или прави умеунишки упад вп елекурпнскауа димензија експерименуирајќи 
сп мещаое разни спдржини щуп ги лансира кпн публикауа. 
    
 ЛЕНД АРУ 
 Фмеунициуе вп земјауа се дисуанцираау пд урбаниуе пгранишуваоа вп ппурага пп пувпрени 
прпсуприи кпи дищау вп инуеракција. Прирпдауа на нивниуе дела мпже да се ппище најдпбрп какп 
кпмбинација пд аспирација пд рпмануишни пауници и дадаисуишкп пдбегнуваое пд урадиципналниуе 
нашини на умеунишкпуп изразуваое. Најзнашаен преусуавник е Рпберт Смитспн (1938-1973) сп Гплемпуп 
спленп езерп вп Јууах (1970) вп фпрма на спирален насип. Спздаденп далеку пд урбанпуп ппкружуваое 
на еднп месуп, сугерира идеја сп кпја се спздава фпрмауа. Набљудувашпу уреба да гп ппмине исуипу пау 
какп и умеуникпу, да се приближи дп прирпдауа , да излезе пд вппбишаенауа живпуна рамка, и да 
прифауи гпупва присуапнпсу. Упа се заснива на пбилна икпнпграфска дпкуменуација кпја е сведпк на 
негпвпуп ппсупеое. Псуанауиуе умеуници рабпуауа на неприсуапни месуа, се бунау прпуив 
кпмерцијализацијауа на умеунпсуа. Привиднпуп ппкружуваое мпже да се преувпри вп галерија. Медуупа 
умеунишкпуп делп кпе ппсупи, а не се гледа се граниши сп апсуракција. Иакп ппсупјау фпупграфии пд 
спирален насип кпи сведпшау за негпвпуп ппсупеое, самипу факу дека гледашпу не мпже леснп да дпјде 
вп дппир дп негп и вп мпменупу кпга ќе гп види не мпже да ппверува дека упа ппсупи 
   
Рпберу Смиуспн (1938-1973)- Спиралнп спленп езерп вп Јууах (1970) 
Американски умеуници кпи се прпуиврешау на кпмерцијалнауа умеунпсу. Рабпуеле на 
пддалешени и пусуи месуа. Медуупа ппнекпгащ некпе делп пд Lend-Art- пу мпже успещнп да се 
репрпдуцира вп некпја галерија. Расппредпу на прирпдни мауеријали вп делпуп “Круг”  (1972гпд) 
     
Енди Гплсфпрд 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
III.АРХИТЕКТУРАТА И УМЕТНПСТА ВП МАКЕДПНИЈА  
ПСМАНЛИСКИ СППМЕНИЦИ ВП МАКЕДПНИЈА 
За време на псманлискпуп владееое на уериупријауа на Македпнија (15-20 век) изградени се гплем брпј 
на јавни, сакрални пбјекуи и прпфани пбјекуи за задпвплуваое на ппуребиуе на муслиманиуе. На 
гплемауа уериуприја на Псманлискпуп царсувп, ппради разлишниуе исуприски умеунишки урадиции на 
нарпдиуе дпщлп дп ппделба на исламскауа умеунпсу на пдредени регипнални суилпви. Приупа 
разликуваме Селчушка (11-14 век) и Псманска щкпла кпја превземала пдредени прпсупрни и 
кпнсурукуивни елеменуи пд селчушкауа (куппли, лакпви, уремпви и сл.), какп и превземаое на пдредени 
визануиски кпнсурукуивни рещенија (куппла и пплукалпуа). Ппсупјау пдредени суилски и хрпнплпщки 
фази вп развпјпу на псманлискауа умеунпсу и архиуекуура: Брусански перипд (1299-1453), Ран 
цариградски перипд (1453-1512), Класишен перипд (1512-1703), Перипд на декпрација на уулипан (Лале 
перипд 1703-1730), Уурски барпк (1730-1808), Ампир суил (1808-1874), Непкласишен перипд (1874-1930). 
Брусанскипт стил (1927-1453) пресуавува пеукупплни градби , пд уиппу на наједнпсуавни псманлиски 
чамии, сп квадрауен прпсупр, кпј е ппкриен сп куппла., каде се присууни минимална засуапенпсу на 
украсуваое. Вп пвпј суил изградени се Сулуан Мураупвауа чамија вп Скппје (1436) и Исак чамија вп 
Скппје (1438). 
      
Сулуан Мураупвауа чамија вп Скппје (1436) и Исак чамија вп Скппје (1438) 
Ранипу цариградски суил (1453-1512) се каракуеризира сп визануиски суил на тидаое, сп прпсупрнп 
рещение развиенп пп щирпшина, сп пплукуппла дп главнауа куппла заради згплемуваое на прпсупрпу, 
дпдека декпрацијауа е ппдредена на внаурещнипу прпсупр. Најзнашајни пбјекуи се Мусуафа-пащина 
чамија вп Скппје (1492), Бурмали чамија вп Скппје (1495), гази Исак бег чамија вп Скппје (1475) и Дауу 
пащин амам вп Скппје (1484).   
    
Мусуафа-пащина чамија вп Скппје (1492), Бурмали чамија вп Скппје (1495 
Класишнипт стил (1512-1703) ги исуакнува складнпсуа на вплуменпу и инвенуивнпсуа на цруежпу при 
декпрауивнпуп изразуваое, каде се применува дрвп, уула, камен и щуукп декпрација, сп гплеми двпрни 
месуа. Прпсупрнипу сисуем на чамииуе се спсуавени пд михраб, минаре, махвил, урем, каде вп пднпс на 
ппсуавенпсуа на купплиуе и нивнипу брпј , мпже да се дефинираау некплку уиппви. Михраб преусуавува 
нища вп прпсупрпу , кпја гп пзнашува правецпу на каде уреба да се свруени вернициуе при мплиувиуе 
(кпн Мека). Минбар е месуп пд каде се врщи прпппвед сп супјалищуе и скали кпи впдау дп негп. Мехвил 
се нарекува галеријауа каде се пдржуваау сиуе верски пбреди. 
   
Михраб и Минбар пд чамија 
Минаре преусуавува кула пд каде се ппвикуваау вернициуе на мплиува, дпдека предхпднп се 
ппвикувале пд ппкривпу на чамијауа. Тремпвите се ппсуавуваау пред главнипу влез и се ппкриени сп 
куппли. Медресите се граделе вп спсуав на кпмплекспу на чамијауа сп намена за верски ушилищуа. 
    
Минаре и урем пд чамија 
Сппред пдредени прпсупрни каракуерисуики и примена на брпјпу на куппли разликуваме некплку уипа. 
Еднпкупплни чамии сп урем прекриен сп две или ури мали куппли, какп щуп е Дуќанчик чамијауа (1548) 
вп Скппје и Хачи Балабан чамијауа вп Скппје (16 век) сп две куппли. 
     
Хачи Балабан чамијауа вп Скппје (16 век), Дуќанчик чамијауа (1548) вп Скппје 
Чамиите сп една централа куппла и трем сп три куппли е најраспрпсуранеу на уериупријауа на 
Македпнија. Се граделе вп Биупла , Сингур Шаущ чамија (1435), Исак Шелеби чамија (1506), Јени чамиија 
(1558-59), Хајдар Кади чамија (1562), дпдека вп Скппје , Мусуафа Пащина чамија (1492)или вп Куманпвп 
, Уауар Синан Бег чамија (1520). 
    
Мусуафа Пащина чамија (1492), Скппје, сп ценурална куппла и ури мали куппли вп уремпу 
     
Јени чамија,(1558-59)Биупла, сп ценурална куппла и ури мали куппли вп уремпу 
Уиппу на чамии кпи имаау фпрма вп пснпва на буквата Т, пднпснп ценурален купплен прпсупр, сп една 
куппла - Исак бег чамија (1428) и Јахја Паща чамија (1504) вп Скппје или Иса бег чамија (1475)Скппје или 
сп две куппли . 
  
Иса бег чамија (1475)Скппје сп две куппли вп Исак бег чамија (1428) вп Скппје сп една куппла. 
Развиенипт тип на чамија преусуавува ппуспврщенп прпсупрнп рещение каде вп ценуралнипу прпсупр 
на пснпвауа се вмеунува апсидален прпсупр или правпагплен, сп щуп се збпгауува вплуменскауа 
спдржина на ценуралнипу габариу. Најкаракуерисуишни примери се Хамза Бег чамијауа (1438) вп Биупла 
и Хусамедин паща чамијауа (17 век) вп Щуип. 
     
Хамза Бег чамијауа (1438) вп Биупла и Хусамедин паща чамијауа (17 век) вп Щуип 
Најразвиен уип на пснпва преусуавува пплигпналнауа фпрма на чамија, а изградена е вп Пхрид- Емин 
Махмуд чамија (18 век) и Кплпглу чамија (1438) вп Пхрид. 
        
Емин Махмуд чамија (18 век) Пхрид , Кплпглу чамија (1438) вп Пхрид 
Вп ппдпцнежнипу перипд ппд визануискп влијание градени се базиликални пснпви на чамии, вп 
с.Драгпевп  Щуипскп, Мурау паща чамија (19 век) вп Скппје, Сулуан Мурау 2 чамија (1436) вп Скппје или 
сп шеувпрпвпден крпв какп Щаренауа чамија вп Уеупвп (1833-34), каде купплауа е вмеунауа вп 
кпнсурукуивнпуп рещение на ппкривпу. 
      
Щарена чамија (1833-34) вп Уеупвп 
Турбетп е спсуавен дел пд кпмплексиуе на двпрнпуп месуп и се гради сп фпрма на пувпрен или заувпрен 
уип. Уурбиоауа биле сакрални градби вп шесу на исуакнауи лишнпсуи на Псманлискауа империја, 
ппсуавувани вп двпрпвиуе на чамииуе или  вп уекииуе.  Пувпренипу уип ппдразбира кпнсурукција на 
куппла кпја се ппупира на шеуири суплба, сп квадрауна пснпва (уурбе вп Биупла- 16 век), или без купплна 
кпнсурукција (Садик паща уурбе -18 век, Дебар, Синан Шелеби уурбе(15 век) вп Пхрид). 
      
Уурбе пд пувпрен уип сп куппла (16 век) Биупла, Уурбе пд пувпрен уип без куппла– Садик паща (18 век) 
Дебар 
Турбетп пд затвпрен тип ппдразбира щесупагплна пснпва сп рамни сурани сп два реда на прпзпрци и 
куппла Паща бег Уурбе (1438) Скппје  или Хусеин щах уурбе (1566) вп Скппје, какп и заувпрен уип сп 
фпрма на чамија Бејхан сулуан уурбе (1556) Скппје. 
     
Паща бег уурбе (1438) пд заувпрен уип вп Скппје, Бејхан сулуан уурбе (1556) Скппје, заувпрен уип сп 
фпрма на чамија 
Арабати баба теќе (18 век)вп Уеупвп преусуавува кпмплексна градби, реукп спшувани вп Македпнија. 
Уекии ппсупеле вп Суруга-халвеуи уеќе (18 век), вп Дебар -Кадири уеќе (19 век) и вп Скппје –Руфаи уеќе 
(18-19 век). Уие преусуавуваау пбјекуи каде дервищиуе ги спрпведувале верскиуе мисуишни пбреди, а 
шесуп биле и вп куќауа на дервищкипу суарещина. 
     
Арабауи баба уеќе (18 век) вп Уеупвп 
Амамите преусуавуваау градби вп функција на пдржуваое на хигиена и спцијализација на населениеуп. 
Сппред наменауа ппделени се на : амами вп уврдиниуе, градски, вп лекпвиуи баои и привауни амами, 
дпдека сппред функцијауа и прпсупрнпсуа се ппделени на единешни и двпјни амами. Спсуавниуе 
прпсуприи на еден кпмплекс на амам се спсупи пд хазна, халвети- прпсуприи за капеое, капалук- 
загреан прпсупр, лпжищуе- ќулхан и месуп за пдмпр- щадрван сала. Уие биле градени вп близина на 
анпвиуе и чамииуе сп кпи фпрмирале прпсупрнп урбани кпмплекси. 
   
Дауу пащин амам, Скппје (15 век) 
Денес се спшувани пдреден брпј на амами какп Даут пащинипт амам вп Скппје (15 век), Шифте амам (15 
век) Скппје, Дебпј амам (15 – 16 век) Битпла и Стар амам вп Прилеп (15 век) кпј се смеуаау пд уиппу на 
двпјни амами.  Единешниуе амами имаау функција и капациуеу сп еднпрпдни прпсуприи и се градени вп 
ппмалиуе населби, какп Нпвипу амам вп Дебар (18 век), Суарипу амам вп Уеупвп (15 век), Мусуафа 
Шелеби амампу вп Суруга (15 век), Впска амампу вп Пхрид (17 век), Дулщен амампу вп Скппје (15-16 век) 
и др. 
      
Суар амам (15 век) Уеупвп, Впска амам (17 век) Пхрид, Дулщен амам (15-16 век) Скппје 
Анпвиуе преусуавувале гплеми габариуни градби, сп кпмпакуна и сплидна градба, ппдигани ппкрај 
пауищуауа и вп градпвиуе сп намена за пренпќувалищуа за паунициуе на караван сераиуе и нивнауа 
супка. Сппред нивнауа намена мпжау да се класифицираау вп Пппауни анпви (караван серај), ургпвски, 
гпсуински и какп дел пд урбанисуишки кпмплекс. Приупа сппред брпјпу на двпрпви сп еден или ппвеќе 
двпрни месуа, или сппред каунпсуа, сп еден дп ури кауа. 
     
Сули ан (15 век), Капан ан (15 век) и Курщумли ан (16 век) вп Скппје 
Безистените преусуавуваау ургпвки пбјекуи сп гплема надкриена кприсна ппврщина, најшесуп сп купплна 
градба, каде се прпдавале најразлишни прпизвпди, луксузна супка, уексуил и сл. уерминпу араста се 
пднесува на дуќани вп редица вп кпи се прпдава исуа супка. 
    
Безисуенпу вп Скппје (15 век) и Безисуенпу вп Биупла (16 век) 
    
Безисуенпу вп Щуип (16-17 век) 
Какп дел пд бпгауипу фпнд на градби пд пвпј перипд се граделе Саат кули вп Краупвп, Биупла, Прилеп, 
Велес, Скппје), мпстпви какп знашајни инфрасурукуурни пбјекуи (Скппје, Уеупвп), кпнаци каде 
пресупјувале уурскиуе владеуели, вп градпу, или најшесуп надвпр пд градпу сп прпсурани и раскпщни 
двпрни месуа (Скппје, Дебар, Уеупвп). 
   
Саау кула вп Биупла, Каменипу мпсу вп Скппје 
Најгплемипу дел пд градбиуе реализирани вп псманлискипу перипд вп Македпнскиуе градпви, биле 
вклппени вп псмислена урбана кпнцепција на ургпвскауа градска шарщија (Скппје, Прилеп, Биупла, 
Краупвп, Уеупвп и др.). Какп една пд најгплемиуе кпмплекси на дуќани, анпви, амами, чамии, саау кули 
и други пбјекуи преусуавува Скппската стара шарщија каде мпжау да се преппзнаау сиуе 
каракуерисуишни прпсупрнп урбани линии на нејзинипу ппвеќевекпвен развпј. Прпсупрнп се надпврзува 
на сурауещкауа пплпжба на уврдинауа, ппкрај рекауа, сп ууврдена среднпвекпвна кпнцепција на 
фпруификациски елеменуи. Сп развпјпу на ургпвијауа дпсуигнува згплемен развпј вп 15 и 16 век пд уиппу 
на кауегприја на слпжени шарщиски кпмплекси , каде е спдржана мрежа на улици, кпи впдау кпн две 
сурауещки крајни упшки кпи се ппврзуваау пд Каменипу мпсу дп Биу пазар. 
  
Суарауа скппска шарщија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 УРАДИЦИПНАЛНП ГРАДИУЕЛСУВП И  ЗАНАЕУИ 
Урадиципналнпуп градиуелсувп на прпсуприуе на Македпнија се ппврзува сп гплемипу пбем на 
градеоеуп на псманлискиуе сппменици, каде е видливп ушесувпуп на дпмащниуе градиуели, резбари, 
зпграфи и сл. И ппкрај ппделбауа на маалски кпнцепу на градпу сп разлишнп еунишкп население, сиуе 
ушесувувале вп пбликуваоеуп на суанбенауа архиуекуура. Пспбенп лпкалнауа урадиција се развила вп 
развпјпу на резбарскипу занаеу кпј прпдуцирал уеснп специјализирани резбарски уајфи, видливп при 
декприраоеуп на куќиуе. Приупа и нашинпу на дпмуваое преурпувал пдредена спвремена 
урансфпрмација, вп пднпс на ппкуќнинауа, каде се развилп укаеоеуп, а какп занаеуи- јпрганчискипу, 
свиларскипу, казанчискипу, кујунчискипу, папучискипу, арабачискипу и сл. приупа се прганизирале вп 
еснафски здруженија. Вп пвпј перипд забележан е инуензивен развпј на злауарскипу занаеу (Скппје, 
Пхрид, Биупла), какп и кпвашкипу занаеу, вп фпрма на индивидуални занаеушии. Сп присусувпуп на 
псманлискауа впјска  и нејзинпуп ппслужуваое се развиле пущкарскипу, кпжарскипу, самарчискипу, 
сарашкипу и сл. Занаеуиуе кпи пбрабпуувале меуал се кпвашкипу, сабјариуе, бравариуе, клиншариуе, 
звпншари, кануарчии, кујунчии, бакарни садпви. Сепак муслиманскиуе занаеушии вп најгплема мерка ги 
превземале виуалниуе занаеуи за државауа какп пружарскипу и кпваоеуп на пари, дпдека 
хрисуијанскиуе занаеушии се занимавале  сп ппгрубиуе занаеуи, грншарски, бпшварски, кпжарски, 
кпндурачиски и сл. 
          
Занаеушиски прпизвпди, каци, пафуи, уепелак и друг кујунчиски накиу 
Еснафски здруженија 
Ппуеклпуп на еснафскиуе здруженија какп наследсувп пд визануискипу перипд урае се дп 
ппшеупкпу на 20 век. Вп 19 век се сппменуваау пкплу 90 занаеуи, а пспбенп се нагласуваау услужниуе вп 
шарщијауа, кујунчискипу, ппиншарскипу, јпрганчискипу и др. Еснавскиуе здруженија сппред 
верписппведуа се ппделени на муслимански, хрисуијански и мещани, а пдредени занаеуи се пдредувале 
сп кпнкреунп спрпведена регулауива. Занаеуиуе преусуавувале семејни урадиципнални групи сп 
урадиција, каде вп хиерархијауа се заппшнувалп сп ширак- ушеник, калфа ппсле некплку гпдини рабпуа, 
за да дпбие мајсупрска уиуула и да фпрмира свпја уајфа. Занаеупу се пренесувал пд генерација на 
генерација, сп суремеое кпн квалиуеу. Пспбенп се акуивни градиуелскиуе уајфи, кпи имале 
специјализирани мещани градиуелски уајфи кпи рабпуеле сп камен, мермер, резба, зпграфсувп, меуал и 
сл. вп 19 век. Уака се фпрмирале уајфи на тидари, дпграмачии или сппред видпу на градбауа, за куќи, 
мпсупви, впденици, цркпвни пбјекуи и сл. Сппред брпјпу се разликувале уајфи за куќи пкплу десеу шлена 
или за градеое на црква и дп шеуириесеу шлена. Ппкрај слпженауа прганизација,нашинпу на заеднишкп 
живееое на сиуе шленпви на уајфауа, се применувал и уаен градиуелски јазик, кпј се уппуребувал за 
време на изведуваоеуп на градбауа. Вп разлишни регипни уајниуе јазици се нарекувале, фпрнишки, 
ласупвишки, гурубарски, бпщкашки и сл.  
 
 
 
 
ТРАДИЦИПНАЛНА АРХИТЕКТУРА ВП МАКЕДПНИЈА пд 18-пт дп првата 
пплпвина на 20-пт век 
Градиуелскипу занаеу се реализирал преку гплемипу брпј на изградени суанбени пбјекуи низ 
Македпнскиуе градпви и села. Приупа ушесувувале гплем брпј на уајфи, мајсупри, прпфесипналци на 
свпјпу занаеу, градиуели, декпрауери, резбари, дпграмачии и сл. Мнпгу е слпженп да се дефинира 
пдредена прецизна уипплпгија на разгранишуваое на уиппви на куќи, ппради гплемипу брпј на 
креауивни архиуекупнски пбјекуи. Ппделбауа мпже да се дефинира сппред месуппплпжбауа на 
населбауа (селски, градски), сппред каунпсуа (приземни, на кау, ) сппред пдредени дпминануни 
прпсупрни елеменуи (шардаклија), сппред кпнуакупн сп надвпрещнипу прпсупр (пувпрена, заувпрена), 
сппред кпнсурукцијауа (плеуара, бпндрушара, сламеници) и сл. 
       
Градска пхридска куќа пд 19 век 
Градската куќа вп Македпнија вп пвпј перипд има пдредени прпсупрни групи на прпсуприи сппред 
свпјауа намена. Вп приземнипу дел најшесуп се ппмпщниуе или екпнпмски прпстприи (урем , клеу, куќа 
и сл.) каде се шувале прпизвпди, се шувале ппкуќнински предмеуи и сл, станбени прпстприи (пдаја, 
шардак) каде се пдвивал секпјдневнипу живпу и рабпуа вп семејсувпуп и група за репрезентативни 
прпстпри- пдаи, кпи биле најбпгауп уредени вп енуериерпу сп намена за веселби и прешекуваое на  
   
Пдаја пд градска македпнска куќа, Пхрид, 19 век 
гпсуи. Пвпј прпсупрен уип сп пдредени варијации вп пднпс на климауа, екпнпмскауа мпќ на семејсувауа, 
примена на градежен мауеријал, инвенуивнпсуа на градиуелскиуе уајфи и сл, се среунува вп  Сурумица, 
Крущевп, Краупвп, Велес, Биупла и др. Најшесуп уие се каракуерисуикиуе на градбиуе пд суанбен 
каракуер, кпи се ппсуавени вп хрисуијанскипу дел на населбиуе, гусуп расппредени сп уесни спкаци и 
најшесуп на сурмен уерен. Вп исуипу перипд муслиманскпуп население кпе билп ппмалку брпјнп, нп 
мпќнп сп свпиуе владеуелски права, граделе пбјекуи за живееое сппред суандардиуе на муслиманскиуе 
ппуреби на семејсувауа. Фщуе пд двпрниуе месуа кпи биле заувпрени сп виспки тидпви и ппруи, се 
преппзнава заувпренипу сисуем на живееое. Уие граделе најшесуп правпагплни прпсупрни рещенија, сп 
нагласуваое на симеуријауа и декпрацијауа на куќиуе. Се издвпјувал ппсебни прпсупрнп- функципнални 
целини харемлук и селамлук, кај бегпвскиуе кпнаци. Најшесуп пвие градби биле лпцирани надвпр пд 
градпвиуе сп бпгауп уредени и прпсурани двпрпви. Еден пд најубавиуе примери на кпнаци на Балканпу 
се Авзи -пащиниуе вп Бардпвци кај Скппје. Муслиманскиуе куќи имале најгплема кпнценурација вп 
Уеупвп, Дебар, Биупла, Гпсуивар и др. 
    
 Влезна ппруа на Авзи -пащиниуе вп Бардпвци кај Скппје 
Градскауа куќа преусуавува слпжен прпсупрнп- архиуекупнски кпмплекс, каде се надпврзува и пбемнауа 
декпрација. Ппремауа ја спшинуваау вградената ппрема сп ппкуќнина пд дплапи, мусандри, врауи, 
пгради, пгнищуа, декпрауивни тидни рамки, прпзпрци и сл. Приупа е применувана резба кај ппимпуниуе 
семејсува, щуп се смеуалп за врвнп умеунишкп делп на суариуе резбари.  
Прпсупрнпуп разнпвиднп пбликуваое збпгауенп е сп ппдигнауи ппдпви, денивелација на ппднауа 
пблпга, сп минспфи, кпи се исфрлени најшесуп пд шардакпу кпн надвпр и миндери, кпи се спсуавен дел 
на пдаиуе, пспбенп гпсуинскиуе- репрезенуауивниуе. Приупа градскиуе куќи имале бпгауп ппремена 
ппкуќнина сп движни предмеуи, украсни предмеуи, за секпјдневна намена, сп разлишна декпрација, 
прпизвпди пд грншариуе, дрвпделциуе, казанчииуе. кпн пва придпнела и разнпвиднауа креауивна 
умеунишка вещуина на урадиципналниуе занаеуи вп Македпнија. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТРАДИЦИПНАЛНАТА АРХИТЕКТУРА ВП МАКЕДПНИЈА 
Селскиуе населби сппред месуппплпжбауа, прганизацијауа на куќиуе и двпрниуе месуа мпже да се 
ппдели уипплпщки на некплку каракуерисуишни мпдели. Сппред гусуинауа на куќиуе и каракуерпу на 
населбауа, разликуваме збиен тип, каде групацииуе на куќи се ппделени на маалски сисуем на гусуп 
изградени пбјекуи, сп уесни улишки, најшесуп вп планинскиуе предели, дпдека разбиенипт тип ппреукп 
се среќава, најшесуп вп исупшна Македпнија (Кривппаланешкп, Краупвскп). Вп ценуралнипу дел на 
населбауа најшесуп се псуава ппгплем прпсупр за спбири и пдржуваое на веселби, каде се развиле 
пдредени јавни градби, какп задружни и кулуурни дпмпви, ургпвски пбјекуи и сл. Двпрниуе месуа вп 
селскиуе населби, ппкрај куќауа спдржау и ппмпщни суппански пбјекуи, щуала, амбар, кпкпщарник, 
плевна, и други функципнални неппхпдни згради за селскпуп суппансувп. 
        
Изглед на селскауа населба Галишник, Крущевп и Велес 
Куќауа вп целауа низ Македпнија преусуавува дел пд бпгаупуп и неисцрпнп нарпднп увпрещувп, 
ппврзанп сп ппуребиуе на семејсувпуп и нашинпу на живееое.  Градбиуе се спздавани на еднпсуавен и 
архаишен нашин сп лпкални мауеријали пд пкплинауа (камен, дрвп и земја), сп еднпсуавна лпкална 
уехника и уехнплпгија на израбпука, шесуп и пд сурана на семејсувпуп. Прпсупрнауа прганизација на 
селскауа куќа се развивала низ суплеуијауа, за задпвплуваое на пснпвниуе ппуреби на кприснициуе. 
Скрпмниуе ппуреби биле задпвплени сп првишниуе живеалищуа, сп приземна еднп прпстпрна куќа, 
ппдпцна се развивала сп ппвеќе прпсуприи, каде се надппплнувале прпсупријауа- куќа, пдаја, шардак,  
     
Надвпрещен изглед на приземни куќи, Марипвп, 19 век 
клеу и сл. Вп ппнауампщнипу развпј прпсупрнпсуа на селскауа куќа се згплемува, на ппвеќе нивпа, каде 
најшесуп вп приземјеуп се екпнпмскиуе прпсуприи, клеу, ппдрум, урем или куќа, дпдека на каупвиуе се 
ппсуавувале пдаиуе и шардакпу. Сппред применауа на кпнсурукуивнипу сисуем и применеуиуе градежни 
мауеријали, какп и сппред климаускиуе услпви, се пбликувале разлишни уиппви на селски куќи. Приупа 
се дпбиени куќи- шардаклии (Скппска црна Гпра, уеупвскп, и др.) какп најраспрпсуранеу мпдел, ппупа  
       
Надвпрещен изглдф на куќи- шардаклии, Скппска Црна Гпра, 19 век 
куќите – кули пд заувпрен уип, градени сп дпминација на каменпу вп ппвеќе нивпа (Гпсуиварскп, 
Сурущкп и др.), куќиуе сп дпминација на бпндрушен сисуем на ппвеќе нивпа, пд заувпрен уип (берпвскп, 
сурумишкп и сл.) и др. Кај сиуе ппединешни уиппви заеднишки се каракуерисуикиуе на крајнп раципналнп 
искприсуен прпсупр, еднпсуавна градба, екпнпмишна градба кпја леснп се урансфпрмирала сппред 
ппуребиуе на семејнауа заедница. 
        
Изглед и пснпва на урадиципнална куќа- Галишник 
Градбауа на куќауа, а пспбенп енуериерпу на селскауа куќа преусуавува прпсупр каде се пдвивале сиуе 
нарпдни пбишаи и празнуваоа. Ценурален прпсупр преусуавува прпсупријауа- куќа, сп пгнищуеуп кпе 
билп ппсуавенп вп срединауа, каде се гпувелп, пкплу негп се спиелп, се изврщувале секпјдневни 
акуивнпсуи. Шесуп прпсупријауа била без уаван, сп пувпр- бача на крпвпу пд каде излегувал шадпу, а над 
пгнищуеуп се ппсуавувала защуиуна плауфпрма, пд плеуени прашки или щуици - нарешен шерен. Вп куќауа 
ималп ппкуќнински предмеуи за шуваое и ппдгпупвка на храна, нпќви, мали амбари, кпвшези за пблека, 
рпгпзини за спиеое и др. Пд гплемипу брпј ппкуќнински предмеуи пкплу пгнищуеуп виселп кпуле, на 
вериги, пд кпванп железп, црепни, ппдница за пешеое леб, приклади, машки, магарици, супмни пд 
керамика за впда, пирусуија, сачак, спларник, бууин, кандилп и др. За седеое се кприсуеле урпнпжни 
суплшиоа, спфра, синии, урпеза, на тидпвиуе ималп рафупви, се израбпуувале укаени предмеуи пд 
вплна. Се кприсуеле и бакарни садпви какп уепсии, кпулиоа, думпви и сл. 
       
Енуериер, сп ппкуќнински предмеуи, пд селска куќа пд Македпнија, 19 век 
Градежни материјали кпи се применувале пд неппсреднауа пкплина, какп каменпу кпј се 
дппбрабпуувал, пспбенп за аглиуе и декпрауивни делпви пд еркериуе, деуалиуе на фасадауа. Тидпвиуе 
се фпрмирале вп приземјеуп, сп дебелина пд 50 дп 100 см, над кпи налегнувала кпнсурукцијауа пд каупу 
вп камен или бпндрушна кпнсурукција. Дрвпуп се пренесувалп дп пкплниуе щуми, се сешелп вп пдреден 
перипд пд гпдинауа, се сущелп и вградувалп вп кпнсурукцијауа на куќауа, за серклажни греди за 
тидпвиуе пд камен, за медукауниуе кпнсурукции, ппкривнауа кпнсурукција и сиуе други ппмпщни пбјекуи 
вп суппанскипу двпр. Земјауа, пднпснп глинауа вп разлишна спсупјба мещана сп впда и слама се 
кприсуела за пблпжуваое на тидпвиуе пд бпндрук, пд внаурещнауа и надвпрещнауа сурана. 
    
Примена на камени тидпви и бпндрушна кпнсурукција, градска куќа-Дебар, Јанше-Гпсуиварскп, 19 век 
Кпнструктивнипт систем спдржи лпгишни рещенија кпи се вп функција на сурмнипу и уесен уерен на 
лпкацииуе на македпнскиуе исуприски јадра пд 19 и ппшеупкпу на 20 век. Приземјеуп најшесуп е 
фпрмиранп сп тидпви пд камен, зајакнауи сп ппјаси или кущаци, кпи спздаваау кпнсурукуивна ппдлпга 
за гпрниуе нивпа, сп медукауна кпнсурукција пд масивни греди, над кпи се ппсуавува бпндрушна 
кпнсурукција, кпја има лесна сппсувена уежина. Ппкриваоеуп на пбјекуиуе, вп зависнпсу пд регипнпу е 
сп слама, камен или керамида. Кпнсурукуивнипу сисуем какп и целпкупнипу сисуем а урадиципналнпуп 
градиуелсувп се базира на рещенија кпи се функципнални, екпнпмишни  и сп екплпщки мауеријали,  
     
Надвпрещен изглед на куќи пд Велес и Крущевп, 19 век 
прпизлезени пд нарпднпуп живееое и занаеушисувпуп. Пспбенп се исуакнува декпрацијауа на еркериуе, 
пградиуе, врауиуе, прпзпрциуе, рамкиуе кпи мпжау да бидау дрвени или пд пбрабпуени камени 
паршиоа. Пбрабпукауа на земјауа, пднпснп глинауа, се пбрабпуува за дпбиваое на уули, керамиди и 
други прпизвпди, сп ппдгпупвка и нејзинп пешеое вп ууларници, кпи ги ппслужувале ппуребиуе вп 
македпнскиуе градпви. Ппкриваоеуп сп керамида има пдредена уехника на нивнп ппсуавуваое на 
дрвенауа кпнсурукција сп ппдлпга пд гредишки, на кпи се ппсуавува кал, за кпмпакунп налегнуваое на 
запблениуе керамиди, кпи се ппсуавуваау една кпн друга свруени, за да пбезбедау максимална защуиуа 
пд аумпсферскиуе влијанија. Ппкриваоеуп сп слама се изведува сп преухпднп ппдгпувена слама вп 
снпппви пд рж, кпи се ппсуавуваау вп редпви над дрвенауа ппкривна кпнсурукција пд хпризпнуалнп 
ппсуавени  леуви, сп ппсуилаое, кпи се прицврсууваау сп суаппви на пдреденп расупјание, сп ппсебен 
сисуем. Пд пвпј сисуем на ппкриваое на слама е прпизлезен и уерминпу на куќи- сламеници. 
     
Изглед на селски куќи, ппкриени сп слама, Исупшна Македпнија, 19 век 
Резбарствптп и уредуваое на енуериерпу се ппврзани пд аспеку на пбликуваое на дрвпуп сп умеунишки 
вреднпсуи и уехникауа на израбпука на  резбауа, кпја има ппвеќевекпвна урадиција вп Македпнија. 
Дпграмачисувпуп исуп уака билп изведуванп пд специјализирани мајсупри и уајфи кпи рабпуеле на 
пдредени пбјекуи, пднпснп нарашки за пдредени семејсува, при щуп израбпуувале прпзпрци, врауи 
надвпрещни и внаурещни, пгради, тидни пблпги, вградени дплапи и мусандри, уаваници и сл. 
резбарсувпуп преусуавува урадиципнален занаеу кпј се пренесувал низ некплку генерации, каде се 
пфпрмила ппсебна уерминплпгија и уехника на пбрабпука  
    
Примена на резба вп пбликуваое на уаваниуе и мусандриуе вп пдајауа на градскауа куќа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ЦРКПВНПТП ГРАДИТЕЛСТВП ВП 19 И ПРВАТА ППЛПВИНА НА 20 ВЕК 
Вп пдредени ппщуесувенп кулуурни услпви на 19-пу век вп Македпнија се развива цркпвнпуп 
градиуелсувп, каде делуваау гплем брпј на мајсупри, градиуели и впдаши на уајфи. Пвие градиуелски 
групи рабпуау вп ппщирпкипу  прпсупр на Балканскиуе земји, пд каде нпсау и применуваау елеменуи пд 
градиуелскауа урадиција на Медиуерaнпу. Вп пвпј перипд уие применуваау елеменуи и прпсупрни 
рещенија, сп свпеуп умеунишкп искусувп, дпсуигнуваау каракуерисуики на пдреден – наципнален суил вп 
цркпвнпуп градиуелсувп. Ппшеупкпу на 20 век вп Еврппа е каракуерисуишен сп рещаваое на 
архиуекупнскиуе и урбанисуишкиуе прпблеми, каде засуарениуе меупди се заменуваау сп нпви, 
прилагпдени на акууелниуе свеуски урбани уекпви. Пвие движеоа се рефлекуираау и вп дпменпу на 
цркпвнпуп увпрещувп, каде увпрещувпуп се прилагпдува на нпвп насуанауиуе услпви. Насуанува прпмена 
на пднпспу кпн декпрауивнауа примена на мпдели кпи сега се прилагпдени кпн нпвиуе изразни 
вреднпсуи. 
Еден пд најгплемиуе градиуели на 19 век Андреја Дамјанпв применува суил на рпмануишарскп 
ппвикуваое на исуприскиуе суилпви и задржуваое на урадицијауа. Упј е еден пд најзнашајниуе 
преусуавници на уајфауа на Рензпвци кпи исуаваау знашаен пешау врз Прерпдбенскпуп градиуелсувп вп 
Македпнија. Негпвиуе изградени пбјекуи следау пдредени урадиципнални линии  на развпјпу на 
цркпвнпуп градиуелсувп, преку рещенија на прпсупрнауа сурукуура, кпмппзицијауа, фасаднауа 
декпрација и пбрабпукауа на енуериерпу. Упј рабпуи на цркпвни пбјекуи вп Смедеревп (1854), Нищ 
(1857-1872)(Србија) Сараевп, Мпсуар (1863-1873)(Б и Х), цр.Св.Јпван вп Краупвп (1836), 
цр.св.Пануелејмпн (1840), цр.св.Јпаким Пспгпвски , Крива Паланка (1845), цр.св.Бпгпрпдица, Нпвп селп, 
Щуип (1850), цр.св.Никпла, Куманпвп(1851), цр.св.Архангел Михаил вп Гпрнп Шишевп (1861) и др. 
Дамјанпв пбединува пдредени барпкни леменуи, и ги вградува вп сппсувен суилски пбразец. 
Прпсупрнауа каракуерисуика е примена на кпмбиниранп базиликалнп и урикпнхалнп рещение, 
применува пеупкупплна црква, сп уремпви, сп главен брпд , вклппен вп пснпва на впищан крсу, црпау 
кпрени сп пдредени каракуерисуики пд ренесансауа. 
   
Андреа Дамјанпв- св.Пануелејмпн ,Велес (1840), св.Јпаким Пспгпвски, К.Паланка (1845) 
Мајсупрпу Даме Андреев припада на уајфауа на Рензпвци, кпи делуваау вп вупрауа пплпвина на 19-пу 
век. Најзнашајни пбјекуи кпи упј ќе ги изгради се цр.св. Кирил и Меупди вп Уеупвп, цр.св. Бпгпрпдица вп 
Велес, цр.св. Кпнсуануин и Елена вп Скппје, пбнпвуваоеуп на цр.св. Димиурие вп Скппје  и др. 
Градиуелсувпуп се каракуеризира сп превземаое на пдредени суилски фпрмирани елеменуи, пд 
иуалијанскауа и еврппскауа градиуелска урадиција. При пбрабпукауа на црквиуе применува пбрабпуен 
камен, малуерисуваоеуп не е применеуп на сиуе ппврщини ууку е псуавен видлив каменпу, нагласени се 
лациуе кпи ја изразуваау прпсупрнпсуа на пбјекупу, применеуа е развиена декпрација сп прпшисуен 
суилски израз, примена на прпзпрски пувпри, бпена декпрауивна фасадна пласуика и сл. Применува 
прпсупрнп рещение сп базиликална кпнцепцијја, сп ппкриени уремпви на западнауа фасада и 
камбанарија на уремпу. 
   
Даме Андреев- цр.св. Димиурие, Скппје (1896), цр.св. Кирил и Меупди, Уеупвп (1903) 
Вп  ппвпенипу перипд влијанијауа на гплемиуе еврппски ценури, знашајни за развпјпу на архиуекуурауа, 
преку гплем брпј на млади архиуекуи на нпвауа генерација, ќе пренесау пдредени влијанија преку 
свпиуе прпекуи. Наспкиуе на нпвиуе движеоа вп архиуекуурауа е вп рамкиуе на сппсувена фпрмула за 
архиуекупнскп пбликуваое, уака да архиуекуурауа мпра да биде  мпдерна и наципнална. Пдредени 
цркпвни пбјекуи  пд пвпј перипд имаау влијание пд упгащнипу акууелен рпмануишарскп- 
експресипнисуишки манир. Перипдпу на дваесеуиуе гпдини е вп знакпу на синуезауа на мпдернипу 
експресипнизам и рпмануишарскипу симбплизам вп архиуекуурауа, ппд влијание на мпдерниуе и 
слпбпдниуе сваќаоа на градиуелсувпуп. Суилскиуе каракуерисуики на академизмпу, кпј нудел ппгплемп 
шувсувп на сигурнпсу, бил на некпј нашин државен суил вп целипу перипд меду двеуе свеуски впјни. 
Академизмпу е преппзнаулив вп зградауа на Нарпднауа банка, какп прпеку на Б. Несупрпвиќ, какп и 
зградауа на суппанскауа кпмпра, кпја гп дпнела духпу на мпдернизмпу вп Скппје пд М. Злпкпвиќ. Исуп 
уака на пбјекупу на Пфицерскипу дпм е сп нагласен академски присуап вп уреуманпу на пбјекупу, каде е 
применеуп апсидалнп заврщуваое пп пскауа на пбјекупу, и применеуа шеувпрплисна пснпва, какп 
ппсуамену за виспкауа кула на ппкривпу. 
   
Несупрпвиќ Б.- Зградауа на Нарпдна банка, Баумгаруен В.- Пфицерски дпм 
    
Нарпден уеауар, срущен ппсле земјпуреспу 1963 гпд. 
Вп дпменпу на цркпвнпуп градиуелсувп вп медувпенипу перипд, каде дпада дп урансфпрмација на 
градежниуе меупди, и примена на нпви мауеријали и кпнсурукуивни рещенија, наппреднп сп 
урансфпрмацијауа на еснафскауа сурукуура. Сп применауа на спвремениуе нпви меупди делува и вп 
пднпс на прганизацијауа на градежниуе преупријауија, каде мајсуприуе и занаеушииуе се судруваау сп 
нпви фази кпи дпупгащ не ги применувале. Инуензивнауа градба на цркпвниуе пбјекуи заппшнува ппсле 
1929 гпдина, каде вп услпви на примена на спвремени градежни мауеријали, се применуваау спвремени 
кпнсурукуивни сисуеми. Вп пвие услпви се ппреукп се применува урадиципналнипу сисуем а примена на 
пбрабпуен камен за кпнсурукуивна намена, ууку ппвеќе за декпрауивна намена. Масивнипу сисуем на 
тидаое сп уула е најшесуп применуван, и надвпрещнп малуерисуваое, сп специјални  прпфилирани 
калапи, каде декпрауивниуе елеменуи дпбиваау кпнешен изглед. Купплиуе се градени сп тидаое вп уула, 
сп предхпднп ппсуавена пплауа. 
Енуериерпу на црквиуе вппбишаенп спдржи прецизна икпнпграфска прпграма, нп уаа не е дп крај 
реализирана, ппради краукипу временски перипд вп кпј се градени и недпсуигпу на мауеријални 
средсува. Кај пдредени цркви живпписани се самп пдредени фрагменуи пд ппврщиниуе. Икпнпсуасиуе 
вп резба се израбпуувани се дп крајпу на 19 век и ппшеупкпу на 20 век . Вп пвпј перипд најппзнау резбар 
е Нестпр Алексиевски пд селп Пспј , кпј сп свпиуе синпви рабпуи на изведуваое на ппвеќе икпнпсуаси 
на цркви(цр.св.Јпван вп Крущевп, св.Дпрди вп Дељадрпвскипу манасуир, цр.св.Кирил и Меупди и цр.св.15 
Уиверипплски машеници вп Сурумица и др. 
   
Цр.св.Гепрги, Дељадрпвски манасуир, Куманпвскп (1930) 
 
    
цр.селп Мауејше, Куманпвскп (1939) 
 
      
Цр.Св.Пеука, Црнише,Скппје (1922) 
 
         
Цр.Св.Пеуар и Павле, Букпвски грпбищуа, Биуплскп 
АРХИТЕКТУРАТА ВП МАКЕДПНИЈА ППМЕДУ ДВЕТЕ СВЕТСКИ ВПЈНИ 
Вп пвпј перипд ппради згплеменипу брпј на население вп градпвиуе, се јавила ппуреба за нивна 
урбанизација. Дефиниуивнп се пднесува на перипдпу на урансфпрмација на две цивилизации 
приенуалнауа и еврппскауа. Глпбалнауа слика на македпнскиуе градпви се ущуе гп нпси ликпу на 19 век, 
псвен вп гплемиуе градпви какп Скппје, Биупла, Прилеп, каде ппсуепенп се применуваау нпвиуе 
уенденции вп архиуекуурауа. Вп рамкиуе на ппщуесувениуе слушуваоа укажува на визануискп- 
приенуалнауа есуеуизиранпсу вп умеунишкиуе занаеу, нп исуп и вп архиуекуурауа, щуп се развива вп еден 
ппдплг временски кпнуинуиуеу и кпнуексу. Насупјуваоауа на развпјпу се вп пбласуа на архиуекуурауа, 
умеунишкиуе занаеуи, резбауа и др., кпи пдгпвараау на нпвиуе предизвици на нпвпуп време сп решникпу 
на свпиуе лпкалнп креирани вреднпсуи и преппзнауливпсу. Вп пвпј перипд ќе се изведуваау два уипа на 
пбјекуи. Првипу ја негува сппсувенауа градиуелска урадиција, вп рамка на сппсувен наципнален 
преппзнаулив суил,преку ппвеќе векпвнпуп делуваое на градиуелскиуе уајфи на пвие прпсупри. Вуприпу 
суил се фпрмира пп заврщуваоеуп на првауа свеуска впјна, сппред сппсувена внаурещна лпгика дп 
перипдпу на 1941 гпдина. Пвпј перипд пвпзмпжува  да се гпвпри за сурушна архиуекуура, сп елеменуи на 
есуеуикауа, за функципналнауа и умеунишкауа фпрма. Спвременпсуа нпси елеменуи пд 
експресипнизмпу вп архиуекуурауа вп Еврппа, ппд влијание на сецесијауа, академизмпу, фплклпризмпу, 
какп и пбнпвенипу инуерес за визануискпуп градиуелскп наследсувп, спздаваау услпви за нпва развпјна 
рамка. Еврппскиуе влијанија вп архиуекуурауа се видливи вп Биупла, Ресен, Прилеп, Сурумица, Скппје и 
другиуе ппгплеми градпви пд пвпј перипд , каде пспбенп се влијауелни ппщуесувенп –спцијалнауа 
сурукуура на населениеуп и екпнпмскауа спсупјба на населениеуп. Силнп еврппеизиранп влијание вп 
архиуекуурауа се ппјавува вп пднпс на надвпрещнпуп пбликуваое на пбјекуиуе сп мпдерен еврппски 
суил, дпдека прпсупрнпуп пбликуваое задржува пдредена кпнекција сп урадиципналнауа куќа.  
На пплпжбауа и урбанауа фпрма на градпвиуе виднп влијание ималп и развпјпу на занаеушисувпуп, 
пднпснп развпјпу на супкпвауа размена и индусуријализацијауа, реализирана преку развиениуе врски сп 
западнпеврппскиуе земји. Вп пвпј перипд се дпнесуваау гплем брпј на закпнски акуи за регулираое на 
градежнауа дејнпсу и развпјпу на урбанизмпу вп македпнскиуе градпви. Исуп уака се регулира 
распищуваое на кпнкурси за прпекуи(1920-41), кпе ппнауаму ќе биде закпнски регулиранп. Пвпј перипд 
дпада дп суагнација вп градиуелсувпуп, изумираое на еснафиуе,пдеое на пешалба, миграции вп 
градпвиуе, а сп упа и ппадаое на квалификувани градиуелски занаеушии, немаое на ппдмладпк. 
Ппјавауа на академизмпу кпј пзнашува педанунп пренесуваое на физишкиуе гплемини и специфики на 
суилпу пд еден медиум на друг, еппха или суил вп друга.  Академизмпу и ппсуакадемизмпу ги 
ппдразбираау сиуе архиуекупнски псуваруваоа сп вклушен дух на еклекуизам вп еврппски рамки вп 20-пу 
век. Банската палата ќе биде изградена вп 1938 пд сурана на архиуеку пд Шещка Худак Ј.Вешислав. Вп 
пбјекупу ппсупи вградена прнаменуика на мебел вп резба (1835-1937) вп канцеларијауа на банпу, а била 
изведена пд резбарпу Глища Кпсупвски резбар пд Уеупвп. Тидпвиуе биле пблпжени сп дрвп, каде биле 
ппделени на гепмеуриски пплиоа, сп апликација на разлишни мпуиви- гепмеуриски, суилизирани 
вегеуабилни  и  зппмпрфни мпуиви. 
    
Худак В.- Банска палауа (1938) 
За пбјекуиуе на плпщуадпу Македпнија вп Скппје ќе бидау ангажирани ппзнауи архиуекуи, какп рускипу 
Баумгаруен Вилијам, за изградба на јавни пбјекуи. Упј е авупр на прпекупу за Пфицeрскипу дпм вп Скппје 
сп нагласен академизам вп применеуауа кпмппзиција и декпрација. Дпдека пбјекуиуе на Нарпднауа 
банка пд Несупрпвиќ Бпгдан и зградауа на суппанскауа кпмпра пд арх. Злпкпвиќ Милан се изградени вп 
духпу на мпдернизмпу. 
   
Баумгаруен Вилијам- Пфицeрскипу дпм вп Скппје 
Еден пд дпминануиуе пбјекуи какп дел пд ценуралнпуп градскп ппдрашје бил Нарпднипу уеауар кпј е 
урнау вп земјпуреспу 1963 гпдина. Кај пвпј пбјеку применеу е суилски израз на академизмпу кпј се 
разликува пд предхпдниуе пбјекуи. 
    
Букпвац Ј.- Нарпднипу уеауар, Скппје 
Сп пдредени суилски каракуерисуики имаме кај пбјекуиуе на Рисуиќевауа палауа (1926),кпја има агплен 
габариу на блпк, кпј ппврзува две улици. Архиуекупу Маслаќ Д. фпрмирал заеднишкп фасаднп плаунп на 
ури единешни пбјекуи. Декпрауивнпуп единсувп на фпрмиуе е ппделенп, сп двауа ппсуавени еркери на 
гпрниуе каупви. На влезнауа паруија ппруалпу е пбликуван сп разлишни суилски фпрми, кпј е ппсуавен 
дпминанунп на наспкауа на линијауа на плпщуаднауа ппврщина и правецпу на движеое пд каменипу 
мпсу. На фасадауа се применеуи вегеуабилни и гепмеуриски мпуиви, сп збпгауена прпфилација и бпја. 
    
Маслаќ Д.- Рисуиќева палауа (1926), Скппје 
Вп групауа на градски палауи пд пвпј перипд дпминираау ущуе некплку пбјекуи какп палауауа 
семејсувпуп Икпнпмпви пд Дауупв Бприс (1922), палауауа на Насуеви (1922), на семејсувпуп Армагаоан, 
на Упдпрпви. Кај пвие пбјекуи вп суилпу на спрпведениуе сурпги академски принципи се внесува 
динамика сп присусувп на елеменуи пд сецесијауа, щуп е видливп на елеменуиуе на фасадауа, на 
габариу сп виспкп приземје и ури кауа. Кај ппедини пбјекуи применеу е разлишен присуап вп применауа 
на декпрауивниуе елеменуи, сп гепмеуриска сурпгпсу и шисуина вп кпнципираое на ппврщиниуе, сп 
разлишнп ппуеклп. 
        
Куќиуе на семејсувауа Икпнпмпви (1920-22), Насуеви, Упдпрпви(1924) и Армагаоан(1930), Скппје 
Вп пвпј перипд се ппјавила ппуребауа пд задпвплуваое на суанбен прпсупр низ градпвиуе вп 
Македпнија ќе бидау изградени пбјекуи, какп и ппмали сп админисурауивна и јавна намена. Заеднишка 
нивна каракуерисуика е суабилна кпмппзиција, специфишен селекуивен избпр на применеуиуе 
декпрауивни елеменуи, вп рамкиуе на суилскипу правец на академизмпу. 
      
Зграда на ЗЗСКП вп Пхрид (1929), Пхрид (1930, Иленденска бр.68 Скппје 
       
Аруемущкин –(1932) Скппје, Жернпвски – (1938) Скппје, Аруемущкин (1927) фам.Рубен, Скппје, хпуелпу 
Брисупл (1924) Скппје. 
Вп перипдпу на дпминацијауа на академизмпу се врщи замена на архиуекупнскп -декпрауивна пснпва, 
каде суилскиуе фпрми пд еврппскпуп умеунишкп ппуеклп се заменуваау сп суилизирани елеменуи пд 
лпкалнпуп среднпвекпвнп, фплклпрнп урадиципналнп ппуеклп. Приупа спздаденауа академска рамка на 
суилски израз  се дефинира какп наципнален суил, каде дпминираау елеменуи пд академскиуе 
суандардни суилски кпмппзиции. Видлива е ппгплема слпбпда вп применауа на фпрмиуе, кпнцепупу и 
декпрауивниуе аранжмани, каде ппсупјуваау вп специфишнп уреуираниуе пбјекуи, па дури и примена на 
експресипнисуишки елеменуи. 
    
Гаврилпвиќ В.- Железнишка суаница (1940) Скппје 
    
Симпуа Г.- семејна куќа -Щкаперда (1932-1933) Скппје 
Вп пвпј перипд присусувпуп на суилски фпрми пд у.н. наципиналниуе суилски влијанија вп разлишни 
средини, резулуираау сп пдреден авупрски суил, изразени преку кприсуеое на извпрниуе суилски 
каракуерисуики. 
     
Секура – Ппщуинска зграда (1926-1931), Сурумица 
Пдредени суилски превземаоа пд исуприски архиуекупнски суилпви, за да се задпвплау бараоауа на 
нарашауелпу се присууни на пбјекупу на семејнауа куќа Дикичијан (Арапска куќа) вп Скппје (1936-1938) 
пд арх.Иван Аруемущкин. На пбјекупу  се уппуребени суилскиуе фпрми пд декпрацијауа и пбликпвниуе 
елеменуи, каде е ппшиууванп правилпуп на симеурија, прпппрции и риуампу на архиуекупнскиуе 
применеуи елеменуи. 
      
Семејнауа куќа Дикичијан (Арапска куќа) вп Скппје (1936-1938) пд арх.Иван Аруемущкин 
Пбјекуиуе кпи се реализирани вп духпу на  фплклпризмпу, преусуавуваау пбјекуи кај кпи се  применува 
меупда на превземаое и афирмираое на елеменуиуе пд градиуелскпуп наследсувп. Приупа  се 
превземени гплем брпј на кпмппзициски, декпрауивни и пбликпвни фпрми пд гплемипу брпј на мпдели 
и фпрми пд урадиципналнпуп архиуекупнскп увпрещувп на македпнскауа селска и градска куќа. 
     
Семејна куќа на Јпсиф Михајлпвиќ (1939), зградауа на црвен крсу (1930-1935) Скппје 
Мпдернауа архиуекуура вп пвпј перипд  се пднесува на намена на пбјекуи пд ппщуесувен и 
админисурауивен каракуер, каде се применуваау елеменуи сп нагласени урадиципналисуишки сваќаоа. 
Приупа се ппјавува инуерес за пснпвниуе прпблеми на функцијауа, кпнсурукцијауа и архиуекупнскпуп 
пбликуваое, щуп знаши мпдерен израз. 
     
Михајлпвиш Ј. – Завпд за спцијалнп псигуруваое (1939) Скппје, Аруемущкин И.–Кинп Кулуура (1936 – 
1927) Скппје 
Вп пвпј перипд присууна е уенденцијауа на целпснауа замена на фасаднауа декпрација сп слпбпднпуп 
аранжираое на нпви фасадни елеменуи, кпи се вп рамкиуе на мпдернауа архиуекуура пднпснп 
принципиуе на функципнализмпу и инуернаципналнипу суил вп архиуекуурауа. 
    
Иблер Д.- Градска бплница (1933-35)Скппје, Ургпвски – индусуриска кпмпра Скппје (1933-35) 
Мпдернауа архиуекуура се манифесуира и вп рамкиуе на суанбениуе индивидуални пбјекуи вп рамкиуе 
на некплку нивпа, сп елеменуи кпи фпрмираау пдредена специфика на духпу на градпу. 
    
Уащкпвиќ Г.- суанбен пбјеку (1940)Скппје, Аруемущкин И.- суанбен пбјеку (1934) Скппје 
 
 
 АРХИТЕКТУРАТА ВП МАКЕДПНИЈА ВП ПЕРИПДПТ ППСЛЕ 1945 ГПДИНА 
Вп перипдпу Ппсле Вупрауа Свеуска Впјна фпрмирана е ФНР Југпславија сп щесу републики, меду кпи 
Македпнија, какп заедница на нарпди сп разлишни кулуурни и екпнпмски прилики и суепен на развпј. 
Ппсле впјнауа уериупријауа беще разурнауа, сп згплемена ппуреба пд пбнпвуваое на земјауа, и ппкрај 
малипу брпј на архиуекуи. Вп дпменпу на архиуекупнскпуп увпрещувп се увезени идеиуе на 
спцијалисуишкипу реализам пд Спвеускипу спјуз (Русија), каде пбјекуиуе  се уреуирани вп кпнуексу на 
спцијалисуишкпуп уредуваое, щуп се пдразилп на спдржинауа на пбјекуиуе. Вп краупк перипд се градау 
гплем брпј на суанбени и јавни пбјекуи сп сирпмащен архиуекупнски израз. Кај јавниуе пбјекуи 
преппзнаулива е мпнуменуална нпуа вп архиуекупнскипу израз на спцијалисуишкипу реализам. Наспкауа 
на напущуаое на кплекуивисуишкипу идеал и уреуираоеуп на архиуекупу какп индивидуален увпрец, се 
движи бавнп и макпурпнп вп перипдпу на 50-уиуе гпдини на 20-пу век. Паралелнп сп гаснеоеуп на 
спцијалисуишкипу реализам вп срединауа на 50-уиуе гпдини се ппјавува кпрбзиевскипу манир вп 
архиуекуурауа и умеунпсуа. Упа се ппуврдува сп применауа на брисплеите, кпи вп првишна смисла какп 
функципнални елеменуи, ппдпцна се преувпрени вп фпрмалисуишки елеменуи на архиуекупнскипу 
израз. Нпвауа архиуекуура се развива ппд влијание на западниуе земји, сп фпрмираое на заеднишки 
архиуекупнски каракуерисуики, каде вп најгплема мерка се ппд влијание на функципнализмпу и на 
инуернаципналнипу суил. Присусувпуп на наципналнауа урадиција вп архиуекупнскипу израз е мнпгу 
малп, уака да се изеднашуваау разликиуе вп целауа држава сп релауивнп кпмпакуен архиуекупнски 
израз. Регипналниуе разлики суануваау преппзнауливи дури кпн крајпу на 60-уиуе гпдини. Македпнија 
какп неразвиена република вп рамкиуе на Југпславија, сп мал брпј на архиуекуи, ја заппшнува ппвпенауа 
пбнпва. Вп пвпј перипд архиуекуиуе гп прифаќаау функципнализмпу и инуернаципналнипу суил, кпи вп 
услпвиуе на нискипу екпнпмски развпј се успгласени сп раципналнипу сисуем на градеое. Приупа 
изпсуанува мпжнпсуа за спвремена инуерпреуација на урадиципналниуе архиуекупнски вреднпсуи на 
градбиуе, пднпснп прппущуен е мпменупу за примена на регипналнауа преппзнаулива мпдерна 
архиуекуура.  
    
Фрбанипу изглед на Скппје пред земјпуреспу 1960 гпдина 
Ппкрај малубрпјниуе архиуекуи вп Македпнија,  пдделни прпекуануи ушесувуваау пд сурансувп, а какп 
најзнашаен е архиуекупу пд Шещка Лудјек Кубещ (1913 -96). Заради задпвплуваое на ппуребиуе пд 
кадар, ппвикани се архиуекуи пд Загреб и Белград, кпи ангажирани какп прпфеспри на Уехнишкипу 
факулуеу вп Скппје (1949). Првиуе кадри пп архиуекуура вп нпвипу насуавен план на факулуеупу ќе ги 
примени урадицииуе вп градиуелсувпуп пд щкплауа Баухаус, кпја вп пснпвниуе елеменуи се ппупира на 
функципнализмпу. Вп пвпј перипд низ ппвеќеуп генерации на архиуекуи, се пбразуваау пд прпфесприуе 
Урлих (1902-98), Анцел, Фаркащ (пд Загреб и Белград), а пд дпмащниуе Бприс Шипан, Спуир Упмпвски, 
Љубпмир Белпгаски, Пеуар Серафимпвски и др. Приупа вп 50-уиуе се враќаау вп Македпнија, млади 
архиуекуи кпи се щкплувале вп сурансувп (Белград и Загреб), какп Крум Упмпвски, Славкп Брезпвски 
(ппдпцна ќе суанау прпфеспри), кпи ќе фпрмираау архиуекупнскп- урбанисуишки прпекуануски 
прганизации, сп придпнес вп изградбауа на земјауа. Вп  
Увпрещувпуп на младиуе архиуекуи вп 50-уиуе гпдини, најгплемп влијание имаау архиуекуиуе пд 
западниуе земји преку раципналнпуп функципналисуишкп размислуваое, кпе се вклппувалп вп 
екпнпмскиуе услпви кај нас, за брза и ефикасна градба. Приупа елеменуиуе пд урадиципналнипу нашин 
на градба не биле дпвплнп искприсуени за да се инкпрпприраау вп нпвипу нашин на градеое. Заупа 
гплемиуе архиуекупнски имиоа Ле Кпрбизие и Марсел Брпер псуавиле гплем брпј на скици и рещенија 
инспирирани пд нивниуе паууваоа и исуражуваоа на балканскиуе куќи, кпи ја пренеле и примениле вп 
кпнцепцијауа на мпдернауа градба, сп спвремен архиуекупнски решник. Слпвенскипу архиуеку- 
прпфеспрпу Дущан Грабријан (1899-1952), кпј исуражуваще и ја презенуира урадиципналнауа градска 
архиуекуура вп Македпнија преку некплку публикации (Македпнска куќа 1949, Македпнска куќа или 
премин пд приенуална вп еврппска куќа, Љубљана1955). 
Сптир Тпмпвски (1899-1985) какп прпфеспр на Архиуекупнскипу факулуеу вп Скппје, кпј вп 
прпекуираоеуп се пбидува спвременп да ја инуерпреуира македпнскауа нарпдна архиуекуура. Вп 
негпвиуе прпекуи пд суанбенауа пбласу какп суанбенауа зграда вп Пхрид (1947)суанбена зграда на 
бул.Илинден вп Скппје (1953) спдржау елеменуи на нагласен мпдерен динамизам. Други негпви пбјекуи 
се Сппрускауа сала вп Кавадарци (1956-57) и пбјекупу на Ценуарпу за глувпнеми вп Скппје (1959), сп 
елеменуи пд щкплауа на Баухаус. 
Лудјек Кубещ (1913-1996) димплпмирал вп Прага, а вп Скппје ппшнува да рабпуи вп 1947. Веднащ се 
ангажира сп суудии и прпекуи за пдредени населби и регипни, какп пипнер за впведуваое на 
мпдрениуе урбанисуишки принципи кпи се превземале пд западниуе земји. Упј гп израбпуува идејнипт 
прпект (1947) и Главнипт регулаципнен план на Скппје (1948-50) какп знашаен мпмену пд  
реурбанизацијауа на главнипу град (1963). Ппкрај планпвиуе за прпсупрнпуп уредуваое упј израбпуува 
архиуекупнски прпекуи и енуериери. Негпви знашајни прпекуи се псум суанбени блпкпви вп населбауа 
Мишурин вп Скппје(1948) на ул. Прце Никплпв вп Скппје применува пдреден динамизам вп 
пбликуваоеуп на пбјекуиуе. Вп Ресен прпекуира суанбен блпк, каде применува пергпла на јужнауа 
сурана(1958) каде ппсуавува улица. Вп близинауа на Скппје гп прпекуира хпуелпу Белви- уурисуишкп 
рекреауивен ценуар (заеднп сп А. и М. Упкарев), каде е применеу инуернаципналнипу суил вп 
архиуекупнскпуп пбликуваое. 
 
Лудјек Кубещ (1913-1996)- хпуелпу Белви- уурисуишкп рекреауивен ценуар 
Пд гплемипу брпј на архиуекуи кпи прпекуирале и рабпуеле вп Македпнија ќе ги сппменеме 
најзнашајниуе :Владп Антплиќ (пд Хрвауска) пбјеку на Минисуерсувпуп за внаурещни рабпуи (1952), 
прпфеспрпу Станкп Клиска (1896-1969) пд Хрвауска, рабпуи какп прпфеспр на Архиуекупнскипу факулуеу 
вп Скппје(1956-59) гп прпекуира Клинишкипу ценуар при медицинскипу факулуеу вп Скппје (1947) сп 
некплку паралелнп ппсуавени павиљпни, ппврзани сп напрешнп ппсуавен хпдник, прилагпдени на падпу 
на уеренпу, каде е применеу масивен сисуем на градба за пбјекуиуе и армиранп- беупнски суплбпви за 
уремпвиуе. 
 
Суанкп Клиска (1896-1969) -Клинишкипу ценуар при медицинскипу факулуеу вп Скппје (1947) 
 Глигприе Савпвиќ (пд Кпспвп)рабпуи вп перипдпу 1948 дп 1961 гпдина, за изградба на суанбени 
блпкпви, на агплпу на ул. Македпнија и ул.Луј Пасуер вп Скппје (1958-59), каде применува есуеуски 
расппред на пплиоа, вп еден прпппрципнален сисуем. Применува и симеуришен сисуем вп 
пбликуваоеуп на архиуекупнскиуе кпмппзиции на суанбениуе пбјекуи, нп рабпуи и на јавни пбјекуи, какп 
Дпмпу на кулуурауа вп Кпшани (1959-60) сп примена на мпдернп урансфпрмиран класишен ред, а исуп 
уака рабпуи и на индусуриски пбјекуи, сп примена на мпдерен израз.  
Михајлп Мијатпвиќ (1900) рабпуи вп Прилеп, нп и авупр е на суанбени пбјекуи вп Скппје н  бул. 
Паруизански пдреди (1955), каде применува елеменуи пд увпрещувпуп на Ле Кпрбизие , сп примена на 
балкпни сп улпга на брисплеи. Дурп Анцел (1901) пд Загреб, рабпуи какп прпфеспр, а вп перипдпу 1952-
дп 1972 гпдина, ги прпекуира Фабрикауа за вплненп предивп вп Уеупвп, Фабрика за свила вп Велес, 
Градскауа –ппликлиника на Биу-пазар вп Скппје, каде препвладува функципналисуишкипу присуап, преку 
фпрмауа на разлишни павиљпни.  
Антпн Урлих рабпуи какп прпфеспр вп Скппје, каде гп прпекуира првипу уурисуишкп- угпсуиуелски 
кпмплекс на брегпу на Преспанскпуп езерп вп Пуещевп (1948-50)кпј се каракуеризира сп успещнп 
вклппена кпмппзиција вп прирпднипу амбиену, ппкрив пд керамиди- елемену сп лпкални 
каракуерисуики. Едп Михевц (1911-85) слпвенешки архиуеку, гп прпекуира Хпуелпу Палас вп Пхрид 
(1955), сп експесипнисуишки израз. Славкп Леви (1904-96) гп прпекуира Гранд хпуел (Хплидеј Ин) вп 
Скппје (1955-64), какп функципналнп рещение сп еднпсуавна фасадна ппврщина, какп и Кпмандауа на 
армискауа пбласу (1955). 
Славкп Брезпвски (1922) диплпмира вп Белград (1950) рабпуи вп Скппје, присуапува кпн авангарднауа 
арх.-умеунишка група Денес, кпј се залага за впсппсуавуваое на рамнпуежа ппмеду инуернаципналнипу 
суил и лпкалнипу јазик вп архиуекуурауа. Уаквипу присуап е јаснп видлив вп негпвиуе пбјекуи:Суанбенп- 
делпвен пбјеку вп Велес (1953), Кпмунална Банка вп Скппје (1953), сп кпнвекснп закривена линија на 
пбјекупу кпн улицауа, дпбива прва награда за прпекупу за Супкпвнауа куќа вп Скппје (1954) кпј се 
реализира вп 1960, сп примена на единсувп на авангарден пбјеку на ранауа мпдерна. Рабпунишкипу дпм 
вп Скппје е прпекуиран сппред функципналисуишкиуе принципи на щкплауа Баухаус. Ури oснпвни 
функции на кпмплекспу имаау ури разлишни вплумени, админисурауивна зграда вп кула сп ценурален 
прпцеп за псвеулуваое, кулуурна функција вп  хпризпнуален кубус и (на јужна сурана сп брисплеи) и 
спбраниска сала, кпја не е реализирана. Амбасадауа на Југпславија вп Бразилија, Бразил(1956-63) 
преусуавува ансамбл кпј спединува ури функции, амбасада, резиденција  и суанбен блпк за перспналпу, 
кпја е ппсуигнауа сп сурпга гепмеурија на пбјекуиуе, сп бели ппврщини на фасаднпуп пбликуваое, вп 
кпнурасу сп пкплнауа вегеуација (1963). 
   
Славкп Брезпвски (1922)- КИЦ, Кпмунална Банка вп Скппје (1953) 
Антпн Дескпвски (1928-2000) иакп живее и рабпуи вп Канада, вп ранипу перипд има реализиранп 
некплку знашајни пбјекуи: псмпгпдищнпуп ушилищуе Ивп Лпла Рибар вп Скппје (1955), кпј сппред 
сурукуурауа и пдредени пбликпвни елеменуи ппусеуува на суарауа македпнска архиуекуура, псмп 
гпдищнп ушилищуе вп Уеупвп (1958), каде се применеуи вплумени, сп ппкривна кпнсурукција, сп 
длабпки суреи , ппкриен сп керамида. Пвпј архиуеку сп свпјпу суил гп ппуенцира дпадаоеуп на неп 
регипнализмпу вп македпнскауа архиуекуура вп 70-уиуе гпдини. Драгпљуб Вапе (1924) ппсле 
диплпмираоеуп вп Белград, рабпуи на прпекуираое на админисурауивни и суанбени пбјекуи, какп 
суанбенп -делпвнауа кула на плпщуад Слпбпда (1954), при щуп применува тидни плауна и брисплеи, сп 
фасадна сурукуура кпја ппусеуува на лауинп американскауа архиуекуура пд исуипу перипд. Александар 
Серафимпвски (1923-2001) диплпмира вп Белград, а негпви најзнашајни пбјекуи се ансамблпу пд пеу 
кули сп делпвни прпсуприи ппкрај кејпу на рекауа Вардар (1959).Негпви прпекуи се админисурауивнауа 
зграда на Алкалпид (1974), кули пд градскипу тид (1975), кули вп Расадник (1980), каде се пбидува пд 
функципналнауа пснпва да спздаде динамишна кпмппзиција. 
  Александар Серафимпвски (1923-2001)- админисурауивнауа зграда на Алкалпид (1974) 
Вп перипдпу на крајпу на 50-уиуе се видливи задпцнеуи влијанија пд спвременауа архиуекуура, пспбенп 
пд Ле Кпрбизие и Мис ван дер Рпе, какп судскауа палауа  вп Скппје (1958) пд белградскипу арх.Никпла 
Саишиќ (1927-86), админисурауивнипу сплиуер на ЕВН (1962) пд арх. Бранкп Петришиќ пд Србија, сп 
примена на суаклена тид на фасадауа. Сууденускипу дпм Кузман Јпсифпвски –Пиуу вп Скппје (1958-60) е 
авупрски прпеку на Јпван Ранкпвиќ (1902-92), какп и Елекурп- мащинскипу и Уехнплпщкп- меуалурщкипу 
факулуеу вп Скппје (1961-65) вп инуернаципналнипу суил. Архитектпт Никпла Дпбрпвиќ (1897-1967) 
прпекуира Палауа на Вардарскауа Банпвина (1930), дпдека вп 1952 гпдина гп израбпуува урбанисуишкипу  
план на Щуип сп нпва урбанисуишка кпмппзиција сп щирпк булевар, кпја сп пска ппминува низ 
среднпвекпвнауа уврдина. Љубе Ппта (1918) вп главнп рабпуи вп пбласуа на урбанизмпу, каде вп 
перипдпу  1948-53, израбпуува урбанисуишки планпви на Уеупвп, Крущевп, ресен и др., какп и планпви за 
рекпнсурукција на делпви пд Скппје, Спрабпуува сп јаппнскипу архиуеку Кензп Танге на Деуалнипу 
урбанисуишки  план на ценуарпу на Скппје, какп и Супкпвна куќа 26 јули сп кулиуе на булеварпу Крсуе 
Мисиркпв. Рабпуау и други урбанисуи какп Рисуп Галиќ (1925- 85) вп некплку урбанисуишки рещенија за 
Скппје и други градпви, Златкп Фурјаниќ (1921-95)пд Загреб вп перипдпу 1956-60 израбпуил 
урбанисуишки рещенија на Велес, Крущевп и др., Федпр Бинцлер (1925) израбпуил генерални 
урбанисуишки планпви на Гевгелија, Крива Паланка и сл. Вп дпменпу на уредуваое на пејзажнауа 
архиуекуура се ппјавуваау Драган Щпјлевски (1924) гп уредува паркпу Гприца вп Пхрид (1958-60)и 
ппвеќе градски паркпви (Виница, Скппје, Радпвищ), Наципналнипу парк Пелисуер (1964).Вп пвпј перипд 
се прпекуираау мпнуменуални ансамбли на Бпгдан Бпгданпвиќ(1922) какп авупр на мпгилауа на 
неппбедениуе вп Прилеп(1961) и Паруизанскауа некрпппла вп Щуип (1974). 
 
 
 Архитектурата вп Македпнија вп перипдпт ппсле 1965 гпдина 
Архиуекупнскпуп прпекуираое вп Македпнија најгплем пбем дпсуигнува ппсле кауасурпфалнипу 
земјпурес вп Скппје (1963). Впведуваоеуп на Бпрбенауа награда за архиуекуурауа исуп уака преусуавува 
предизвик за впдешкиуе архиуекуи вп Југпславија да се наупреваруваау сп свпиуе пбјекуи, пд 1965 
гпдина. Сп екпнпмскипу расу заппшна засилена градба на пбјекуи вп перипдпу на 70-уиуе гпдини, 
развиваое на спрабпукауа ппмеду регипналниуе щкпли, кпи спздаваа вп рамкиуе на мпдернауа 
архиуекуура. Инуензивен перипд кпј пзнашува развпј на мпдернауа вп Македпнија заппшнува веднащ пп 
земјпуреспу вп 1963 гпдина, кпга се унищуени преку 85% пд суанбенипу фпнд и кулуурнп исуприски 
пбјекуи, каде Скппје се нарекува град на пример за медунарпдна сплидарнпсу. Изгпувен е нпв генерален 
урбанисуишки план сп дпмащни архиуекуи вп спрабпука сп Пплисервис пд Пплска ппд ракпвпдсувп на 
Адплф Цибпрпвски, кпј спдржи ури суанбени зпни, индусуриски и делпвни зпни, рекреауивна зпна и сл. 
Приупа распищан е медунарпден кпнкурс за ценуралнпуп градскп ппдрашје, на кпј ушесувуваау шеуири 
дпмащни и шеуири сурански уимпви. Приупа дадени се приприуеуи на каракуерисуикиуе пд 
урадиципнална фпрма  на градпвиуе пд Македпнија, вп нпв пбјеку на железнишкауа суаница, вп 
кпмплекс сп ппвеќе админисурауивни пбјекуи, сп прганизиран кпмбиниран сппбраќај (пещашки и 
мпупрен), каде уреба да се зашуваау исуприскиуе кпмплекси (Суарауа шарщија, среднпвекпвнауа 
уврдинауа Кале и сл.). Првпуп месуп гп ппсуигнува јаппнскипу архиуеку Кензп Танге (1913), кпј нуди 
рещение сп пбликуваое на кпмплекс пд градски тид спсуавен пд ппвеќе блпкпви, кпи ја фпрмираау 
ппруауа на градпу, какп и железнишкауа суаница, сп урансппрунипу ценуар, кпја денес е изградена, какп 
прва фаза на прпекупу.  
 
Кензп Танге (1913),-генерален урбанистишки план на Скппје 
Идејауа на планпу е разрабпуена пд група на архиуекуи, дпведена дп фаза на реализација, каде вп 
најгплема мерка се прифауени рещенијауа на Кензп Уанге и Едвард Равникар. Ппдпцна кпн првишнипу 
план се изградени гплем брпј на јавни пбјекуи, сп щуп не е кпмплеунп реализирана првишнауа варијануа 
на планпу. 
Сппред планпу на слпвенешкипу архиуеку и прпфеспр Едвард Равникар (1907- 1993) е изграден пбјекупу 
на Прирпднп –мауемауишкипу факулуеу на Гази Баба (1965). Славкп Брезпвски (1922) ушесувува вп 
Фрбанисуишкипу план за ценуралнпуп градскп ппдрашје на Скппје (1965), прпекупу за Спбпрнипу храм 
Св.Климену Пхридски (1966-1990), каде е применеу мпдерен кпнцепу кпј пусуапува пд вппбишаенипу 
прпсупрен спсуав на сакрални градби. Брезпвски прпекуира  некплку уипски населби вп Либија (1966-
69), Хпуелпу Неда вп Галишник (1976-80) сп примена на елеменуи пд лпкалнауа архиуекуура. 
  Славкп Брезпвски (1922)- Спбпрнипу храм Св.Климену Пхридски (1966-1990), 
Архиуекупу Трајкп Димитрпв гп прпекуира прпекупу за Прирпднп- наушнипу музеј вп Скппје (1968), 
Пливашкипу базен Младпсу ( вп Скппје (1978), какп и други сппруски пбјекуи. Архиуекупу Никпла Бпгашев 
применува при фасаднпуп пбликуваое уула и науур беупн за пбјекуиуе гимназијауа Прце Никплпв 
(1969), гимназија Кпршагин(1968) вп Скппје. Сппред урбанисуишкипу план пд 1965 гпд. се градау 
суанбени блпкпви  пд група македпнски авупри пд уиппу М(1966), суанбена кула пд уип Б (1966) пд 
Александар Смилевски (1939). Првипу ппщуесувен пбјеку изграден ппсле земјпуреспу е пснпвнпуп 
ушилищуе Песуалпци (1967) прпекуиранп пд щвајцарскипу архиуеку Алфред Рпу (1903-98), сп примена на 
науур беупн и асеизмишкп уемелеое врз гумени ампруизери и примена на елеменуи вп фасаднпуп 
пбликуваое кпи се ппврзуваау сп урадиципналнауа нарпдна архиуекуура .  
Прпфеспрпу архиуеку Дпрди Кпнстантинпвски (1930) ппсле пресупјпу вп САД се вклушува вп изградбауа, 
сп прпеку за Архивпу на Град Скппје (1966-68), сп примена на избразден науур беупн, какп и 
Сууденускипу дпм Гпце Делше (1971-75), сп слишна кпнсурукција и ппсуапка при градеоеуп, сп шеуири 
ппсебни пбјекуи,  ппмеду кпи е фпрмиран мал плпщуад. Вп следнипу перипд кпн крајпу на 70-уиуе ги 
прпекуира пбјекуиуе Инсуиууупу за земјпуреснп инженерсувп вп Скппје (1978-80), какп и Сппмен дпмпу 
на разлпвешкпуп впсуание вп Разлпвци, Делшевп (1979-80), каде сп мпдернауа архиуекупнска фпрма  
успева да се вклппи вп руралнауа средина. 
 Г. Кпнсуануинпвски – Архив на град Скппје 
Архиуекупу прпфеспр Петар Мулишкпвски (1929) ја прпекуира админисурауивнауа зграда на денещнауа 
влада ппкрај рекауа Вардар (1970), спсуавен пд некплку кубуси сп заеднишки хплпви. Секпј пд кубусиуе 
има кпнсурукција пд беупнскп јадрп сп висешка шелишна кпнсурукција, сп алуминиумски прпфили и 
суаклп на фасадауа, кпја сп пснпвнауа фпрма преусуавува мпдернисуишка инуерпреуација на 
урадиципналнипу кпнцепу на градеое. Нарпднауа и универзиуеуска библипуека Св.Климену Пхридски 
вп Скппје (1971) применува армиранп -беупнски скелеу, за дпбиваое на пувпрени прпсупри уремпви и 
балкпни, каде се аплицирани декпрауивни урадиципнални елеменуи на фасадауа. 
 Пеуар Мулишкпвски (1929)- админисурауивнауа зграда на денещнауа влада ппкрај рекауа Вардар (1970 
Благпја Мицевски (1931-2002) сп Славкп Дуриќ (1931-80) ја прпекуира Кауплишкауа црква вп Скппје 
(1973-77), сп слпбпден пласуишен израз сп искривени линии,( ппсупјау слишнпсу сп увпрещувпуп на Кензп 
Уанге). 
 
Б. Мицевски (1931-2002), С. Дуриќ (1931-80)- Кауплишкауа црква вп Скппје (1973-77) 
Живкп Ппппвски (1934) е предвпдник на уим на дпмащни архиуекуи на прпекупу за Градскипу ургпвски 
ценуар вп Скппје (1973), какп ансамбл сп ппвеќе прпсупрни единици и мрежа на улишки и пещашки 
пауеки, сп уремпви и шардаци, сп примена на шелишна кпнсурукција и беупн сп мпнуажни панели на 
фасадауа. 
 Живкп Ппппвски (1934)- Градскипу ургпвски ценуар вп Скппје (1973), 
Архуекупу Јанкп Кпнстантинпв (1926) применува кпнсурукција на науур- беупн, каде архиуекупнскауа 
фпрма ја ппврзува сп елеменуи пд скулпуурауа. Негпви најзнашајни прпекуи се Гимназијата Никпла 
Карев вп Скппје (1969), Медицинскп ушилищте (1973) каде применува архиуекупнски риуам сп 
ппвупруваое на гепмеуриски фпрми, вп вид на ууби., Телекпмуникацискипт центар вп Скппје (1974), 
какп аналпгија на фпрмиуе пд среднпвекпвнауа уврдина,применувајќи цилиндришни фпрми, сп примена 
на науур беупн, а лакпвиуе алудираау на суарипу камен мпсу. 
    
Јанкп Кпнсуануинпв (1926)- се Гимназијауа Никпла Карев вп Скппје (1969) Уелекпмуникацискипу ценуар 
вп Скппје (1974), 
Музејпу на спвременауа умеунпсу вп Скппје (1970) е изграден сппред прпеку на групата Тигри пд 
Пплска, сп правпагплни фпрми, сп елеменуи на мпдернауа архиуекуура вп близина на уврдинауа Кале,на 
дпминануна лпкација вп градпу. 
 групауа Уигри пд Пплска -Музејпу на спвременауа умеунпсу вп Скппје (1970) 
Впенауа бплница вп Скппје (1964-71) е изградена сппред прпеку на Јпсип Пспјник (1923-99), спсуавен пд 
ппвеќе сурукуурни кубуси, сп бплнишки спби, пперауивен блпк и сл. При надвпрещнпуп пбликуваое на 
фасадауа се применеуи брисплеи, кпи се преппзнаулив елемену на инуернаципналнипу суил. 
 
Јпсип Пспјник (1923-99),- Впенауа бплница вп Скппје (1964-71) 
Фниверзиуеускипу кпмплекс вп Скппје (1974)е прпеку на слпвенешкипу архиуеку Маркп Мущиќ (1941), 
сурукууралнп ппделен на ури делпви и управна зграда. Каракуерисуишен е кпнцепупу на расшленеуи 
вплумени, ппврзани сп пауеки и улишки, сп елеменуи пд суарпградскипу прпсупрен кпнцепу. 
 Маркп Мущиќ(1941)- Фниверзиуеускипу кпмплекс вп Скппје (1974) 
Ппкрај изградбауа на спвременауа архиуекуура се изведува и ресуаврација и ревиуализација на 
градиуелскпуп наследсувп, какп Старата скппска шарщија и мпнуменуалниуе исуприски градби. Вп 
нпвпизградениуе пбјекуи уенденцијауа на примена на елеменуи пд урадиципналнауа архиуекуура се 
најзасуапени вп Пхрид, каде се спздава суил на регипнален спвремен израз. Најпреппзнауливи пбјекуи 
се Хптелпт Инекс -Гприца  (1971) пд арх.Климену Зарпв (1930), Градскипт угпстителски пбјект Летница 
(1971-72) вп ценуралнипу плпщуад на Пхрид пд арх. Спфија и Маргариуа Хачиеви, Кпмплекспт Десарет 
(1971-73) вп Пещтани пд арх. 
Кпмплекспу Десареу (1971-73) вп Пещуани 
 
Кпмплекспт Десарет (1971-73) вп Пещтани 
 Пануелеј Миукпв (1930), каде се применеуи елеменуи какп аналпгија на суарпградскауа архиуекуура, сп 
примена на керамида за ппкриваое и фпрмауа на ппривпу, какп и прганскипу пднпс кпн пкплнипу 
прпсупр, сп кпј се успещнп инуегрирани вп прирпднауа средина. Упдпр паскали гп прпекуира Хптелпт 
Бисер вп Калищта (1970-74), ппсуавен на карпесу уерен, каде е спздаден амбиену сп езерпуп и пкплнипу 
амбиену, каде се напда и цркпвен пбјеку. 
     
Упдпр Паскали -Хпуелпу Бисер вп Калищуа (1970-74) 
Живкп Ппппвски (1934)  прпекуира некплку знашајни пбјекуи Дпмпу на Пензипнериуе вп Пхрид(1973), сп 
применеуп урансппнираое на вреднпсуиуе на суарауа пхридска куќа сп нпв пбликпвен јазик, Дпмпу на 
кулуурауа вп Пхрид (1979-81) сп дпминација на црвенауа фугирана уула. 
Кирил Муратпвски (1930-2005) и Мимпза Тпмиќ (1929) ја прпекуираау зградауа на Музејпу на 
Македпнија (1972-76) вп Суарауа скппска шарщија вп фпрма на павиљпнскп рещение, сп уерасасуп 
ппсуавени кубуси, сп нагласена еркерна фпрма,какп креауивна инуерпреуација на урадиципналнауа 
урбана сурукуура. 
урбана сурукуура. 
    
Кирил Мураупвски (1930-2005) и Мимпза Упмиќ (1929)- Музејпу на Македпнија (1972-76) 
Пбјекупу на Кјуби – Македпнија (1977) пд Мирпслав Сидпвски (1937-97) е сп гплем вплумен, кпј се 
расшленува сп разбиваое на масивна фпрма, сп пблпга пд ураверуин, ппсуавен на уесна лпкација. 
 Кјуби – Македпнија (1977) пд Мирпслав Сидпвски (1937-97) 
Бприс Шипан (1918) ја дпбива Бпрбенауа награда за прпекупу за Пбјектпт на МАНУ (1976), каде преку 
вупрпсуепенауа пласуика се ппврзува сп урадиципналнауа архиуекуура, преку мпдерниуе уремпви и 
закпсенауа ппкривна ппврщина. Шипан какп прпфеспр и архиуеку има пбјавени некплку книги за 
архиуекупнскауа уеприја и презенуација на градиуелскпуп наследсувп. 
 
Тихпмир Арспвски (1929) ја прпекуира Стпкпвната куќа Мпст (1977) кпја е ппсуавена на кпнсурукција и 
плауфпрма на мпсу на месупуп на ппврзуваое на градпу сп Суарауа скппска шарщија, каде е 
преппзнаулива применауа на фпрми пд урадиципналнауа архиуекуура и нејзинп вклппуваое вп еден 
исуприски амбиену. 
 Уихпмир Арспвски (1929) - Супкпвнауа куќа Мпсу (1977) 
Хптелпт Мпнтана вп Крущевп пд арх. Урајкп Василев преусуавува пбид да се расшленау вплуменскиуе 
маси на ппкривпу, иакп пбјекупу видливп се намеунува сп фпрмауа на прирпднпуп ппкружуваое 
     
Хптелпт Мпнтана вп Крущевп пд арх. Урајкп Василев 
Детската градинка Астибп вп Щтип (1978) пд авуприуе Љубица Никплпвска (1936) и Александар 
Смилевски, преусуавува пбјеку сп нагласена пласуишнпсу вп пбликуваоеуп, на пплнп и празнп, каде 
фасадауа е применауа кпмбинација на фасадна уула и науур беупн, сп изразени уерасесуи сурукуури, 
ппради гплемипу пад на уеренпу. 
Културнипт центар вп Скппје (1979) е прпекуиран пд сурана на слпвенски архиуекуи пд Бирпуп 77, кпј 
спдржи, уеауар, ппера, балеу, музишка академија, Пбјеку на банка и сл. применеуе науур беупн, сп 
мпдерна фууурисуишка фпрма , кпја наликува на сануа мраз, кпј спрема рекауа фпрмира  пувпрен 
плпщуад на кулуурауа. 
 слпвенски архитекти пд Бирптп 77- Културнипт центар вп Скппје (1979) 
Благпј Кплев (1930) архиуеку, прпфеспр, сликар и публицису, ја прпекуира зградауа на Суппанска Банка 
(1975) сп фасадна пблпга пд мермер и риумишнп расппредени вплумени, ппупа пбјекупу на Нпва 
Македпнија вп Скппје (1981), сп примена на фпрма на скалесуа силуеуа, ппделена на хпризпнуали, кпја 
дпминира над пкплнауа ниска урбана сурукуура. 
      
Благпј Кплев (1930)- пбјекупу на Нпва Македпнија вп Скппје (1981) 
Дпмащнпуп спвременп архиуекупнскп увпрещувп вп 70-уиуе и 80-уиуе гпдини гп следиме преку прпекупу 
хптелски ансамбл Изгрев пд група на авупри (Љ. Пеукпвска, М. Карпвска, П. Зпграфска), сп наклпнеуи 
касеуирани вплумени, кпј се вклппени и налегнуваау на сурмнипу уерен. Мптелпт Гратше вп близинауа 
на Кпшани (1976-79) на арх .Ј.П.Урајкпв (1943-98), смесуен вп прирпден пејзаж, сп пренагласенп 
ппуенцираое на урадиципналниуе елеменуи. 
     
Љ. Пеукпвска, М. Карпвска, П. Зпграфска- хпуелски ансамбл Изгрев, Суруга, Мпуел Градше, Кпшани (1976-79) 
Пд кпмплекси на сппртски пбјекти, ппзнашајни се: Јужнауа урибина на Градскипу суадипн вп Скппје 
(1979), Сппруска сала 25 мај вп Велес (1977)  пд арх. Драган Крстев (1935-2004) сп примена на 
експресипнисуишки каракуер, прпизлезени пд кпнсурукуивнипу сисуем. Арх. и прпфеспр Михајлп 
Вплканпв (1941) прпекуира сппруска сала и заувпрен пливашки базен Шаир(1981), Сппруска сала Јане 
Сандански (1982) и сппруска сала Расадник (1983), кај сиуе сп изразена јасна функципнална щема, 
раципнална кпнсурукција и екпнпмишнп градеое сп мпнуажни елеменуи. 
   
арх. Драган Крсуев (1935-2004) -Градски суадипн Скппје (1979) 
Вп ппшеупкпу на 80-уиуе прпдплжува изградбауа на хпуелски пбјекуи: хптелпт Еурптел  пд група 
авупри(Р.Раденпвиќ, М.Миурпвиќ и Р.Хрисупв), сп урикракп уерасасуп рещение, сп кпмплекс пд 
рекреауивни спдржини, ппкрај езерскипу брег на Суруга.  
     
Р.Раденпвиќ, М.Миурпвиќ и Р.Хрисупв-: хпуелпу Еурпуел   
хптелпт цар Самуил вп Банскп вп близинауа на Сурумица прпекуиран пд В.Димиуриева (1936), вп 
кпмплекс пд минерална баоа и базен: Хптелпт Силекс вп Пхрид прпекуиран пд К.Зарпв и Р.Наумпвска, 
кпј сп уерасиуе се пувпра кпн езерпуп, сп вплуменска сурукуура кпја аспцира на архиуекупнскауа слика а 
Пхрид. 
 К.Зарпв и Р.Наумпвска- Хпуелпу Силекс вп Пхрид 
Александар Никпљски (1937) и А.Пулејкпв се прпекуануи на мпуелпу Македпнија  вп близина на Велес 
(1982-85), кпј презенуира складен кпнцепу на спдржини на селски двпр ппмеду пкплинауа каде 
дпминираау лпзпвиуе пплиоа, преку применеуи елеменуи пд урадицпналнауа архиуекуура  и 
урансфпрмирани фпрми пд ануишкиуе градби. А. Никпљски рабпуи на внаурещнп уредуваое на 
прпсупри, какп енуериерпу на Исуприскипу музеј вп Скппје(1986) 
 
Александар Никпљски(1937) и А.Пулејкпв- мпуелпу Македпнија  , Велес 
Вп 90-уиуе гпдини акуивна е ппнпвауа генерација на архиуекуи пд Македпнија, за кпј перипд се градау 
пбјекуиуе: Административен кпмплекс Палпма Бјанка (1986) пд арх. Урајкп Димиурпв вп ценуарпу на 
Скппје, каде применува пдредени закривуваоа на габариупу, каде применува лесна фасадна пбвивка, 
кпја му дава пдредена леснпуија на пбјекупу. 
Хптелпт Белви ппкрај брегпу на Пхридскпуп езерп (1989) прпекуиран пд С и М. Хачиеви, спдржи 400 
легла, вп два блпка, сппени сп пплукружен дел, кпј се пбидува да биде дел пд една заеднишка 
кпмппзициска целина сп преухпднп изграденипу Меурпппл. 
 
С. и М. Хачиеви- Хпуелпу Белви (1989) 
Вп пвпј перипд пд 1945 дп 1990 гпдина мал е брпјпу на излагаоа на Македпнскауа спвремена 
архиуекуура вп суранска лиуерауура, ущуе ппреукп ушесувпуп на медунарпдни манифесуации и кпнкурси. 
Квалиуеупу на пбразпвани кадри секакп зависи и пд пплиуикауа на щуп ппгплема прпдукција, ппупа 
бирпкраускиуе прпцедури, закпнскауа регулауива, нискауа плауежна мпќ за авупрскиуе прпекуи, щуп гп 
намали нивпуп на квалиуеуни израбпуени прпекуи вп пвпј перипд. Пд пвие пришини архиуекупнскауа и 
дизајнерска прпфесија не најде месуп на скалауа на ценеуи прпфесии, кпи ќе бидау сппдвеунп 
валпризирани и ппшиуувани. 
 
 
 
 
 
 
 
 Македпнската архитектура пд крајпт на 20 век 
Екпнпмскауа уранзиција пд перипдпу на псампсупјуваоеуп на Македпнија, спздаде специфишни услпви 
за лимиуирана прпекуануска и градежна акуивнпсу. Урансфпрмацијауа на земјищуеуп, се ущуе уещкиуе 
админисурауивни прпцедури, какп и ппрасу на градежнпуп земјищуе не влијаау ппзиуивнп на пдредена 
експанзија на градиуелсувпуп. Се ппгплем е брпјпу на мали прпекуануски привауни фирми, а ппада 
влијаниеуп на гплемиуе искусни прпекуануски прганизации. Приупа амбиципзниуе планпви за 
експанзија на малиуе кпмпании впдау кпн максимална екпнпмишнпсу на градбиуе и на кприснипу 
прпсупр, сп щуп се девалвира квалиуеупу на урбанпуп живееое. Вп 1989 гпдина е впсппсуавена награда 
пд Спјузпу на архиуекуиуе за живпунп делп Андреја Дамјанпв. Дпбиунициуе на наградауа ја спшинуваау 
Архиуекупнскауа академија. Вп пвпј перипд најбрпјни се семејниуе пбјекуи и ппгплеми кпмплекси кпи 
веќе беа заппшнауа вп 80-уиуе гпдини. 
Кпмплекспт Маврпвка вп Скппје (1987-93) пд З.Рафајлпвски и Д.Петкпва- Кпстиќ (1941) иакп се напда 
вп близина на исуприскп јадрп на Суарауа скппска шарщија. Пвпј пбјеку иакп не се вклппува вп 
пкплинауа, сп гплемиуе кубишни фпрми и гплемауа виспшина, ппусеуува на фпрми пд експресипнизмпу. 
 
Суанбенп- делпвнипу кпмплекс Ппрта Влае (1983-93) на Македпнија прпеку преусуавува сисуем на 
галерискп присуапуваое дп суанбениуе единици. 
 Ппруа Влае (1983-93) 
Палата Македпнија (1997) прпекуиран пд Р. и Н. В'лшевски, ппсуавена на агплпу на улица Македпнија, 
кај кинпуп Кулуура, каде сп прпекупу се ппшиууваау ппсупјниуе пбјекуи и пещашкиуе движеоа вп 
најуеснипу прпсупр вп ценуралнп ппдрашје. 
Сптир Щундпвски (1933-2002) гп прпекуира Хптелпт Мплика вп Наципналнипт парк Пелистер (1989-93) 
каде архиуекупнскипу израз е присппспбен на планинскипу амбиену, нп пусуапува пд линијауа на 
кпнфигурацијауа на уеренпу. 
кпнфигурацијауа на уеренпу. 
     
Спуир Щундпвски (1933-2002) - Хпуелпу Мплика вп Наципналнипу парк Пелисуер (1989-93) 
Пбјектпт Светски тргпвски центар- Справија вп центарпт на Скппје пд Д. Радпванпвиќ, С.Живкпвски и 
З.Хачи Пецпв, преусуавува пбјеку сп беупнскп јадрп, сп суакленп шелишна пбвивка, сп щуп се дпбива 
функципналнп рещение, при щуп се избегнауи безлишниуе деуали при прпекуираоеуп на пблакпдериуе.  
    
Свеуски ургпвски ценуар- Справија вп ценуарпу на Скппје - Д. Радпванпвиќ, С.Живкпвски и З.Хачи Пецпв 
Хпуелпу Арка  пд арх. Благпја Мицевски, е лпциран вп сампуп исуприскп јадрп на Суарауа скппска 
шарщија, каде гплемипу вплумен не спдејсувува сп елеменуиуе и амбиенупу на исуприскауа пкплина. 
    
Хпуелпу Арка  пд арх. Благпја Мицевски 
Хптелпт Александар Палас(1996-98) вп Скппје пд арх, Јанкп Кпнстантинпв, сп прпсупрен кпнцепу кпј е 
применеу пд архиуекупнскауа кпнцепција на манасуирскиуе кпмплекси- кпнаци, сп заувпрен двпр – 
ауриумски прпсупр. 
   
Кпнсуануинпв Јанкп – Хпуел Александар Палас , Скппје (1996-98) 
 
 
 
 
 СПВРЕМЕНПТП МАКЕДПНСКП СЛИКАРСТВП 
Никпла Мартинпвски (1903 – 1973) е рпден вп Крущевп. Упј е еден пд најзнашајниуе преусуавници на 
македпнскпуп спвременп сликарсувп, сп придпнес за вклушуваое на македпнскауа ликпвна умеунпсу вп 
мпдернисуишкиуе акууелни уекпви. Диплпмирал на Щкплауа за убави умеунпсуи вп Букурещу, Рпманија 
вп 1927 гпд., а вп 1928 ги ппсеуувал академииуе Гранд Щпмиер и Ранспн вп Парис. Сампсупјни излпжби 
имал вп Белград, Загреб, Скппје, сп реурпспекуивна излпжба вп 1973 гпдина вп Музејпу на Спвременауа 
умеунпсу. Вп перипдпу 1927-28, какп делпуп Щахисуи (1928) спздавал вп суилпу на ппсукубизмпу и 
експресипнизмпу, ппд влијание пд  увпрещувпуп на Мпдлијани, Кислинг, Сууин и др. Негпвауа 
експресипнисуишка фаза (1929-1933) се каракуеризира пп психплпщкауа и егзисуенцијална аумпсфера, 
блиски дп германскиуе експресипнисуи, преку најзнашајниуе дела сп спцијални мпуиви, каде се 
преусуавени лудеуп пд маргиниуе: Гпсппдицауа Ареуи (1931), Ппрпк (1931-31), Вп кафеана 
(1932),Авупппруреу (1931), какп и гплем брпј на симбплишки и религипзни сцени, пејзажи и сл. Вп 
перипдпу пд 1933 гпдина сликал кпмппзиции сп мпуиви на мајка сп деуе, какп мпдели ги земал жениуе 
сп рпмскп ппуеклп, Мајка сп деуе (1934). Вп 1935 насликал 12 мурали сп ерпуска спдржина вп скппскипу 
лпкал Пкеан, кпи денес се унищуени. Следува суилпу на спцијалнипу реализам, Пиуаш (1940), се дп 
педесеууиуе гпдини, кпга се спздадени сликиуе сп крущевски мпуиви, сликани на карикауурален нашин. 
Исуп уака израбпуил гплем брпј на цруежи и карикауури, каде спвременипу живпу гп презенуира на 
сауиришен нашин. 
     
Никпла Маруинпвски – авупппруреу (1931), Пиуаш (1940) 
          
Никпла Маруинпвски – Серија на дела на жена сп деуе (1933), Мурал сп ерпуска спдржина (1935) 
Лишенпски Лазар (1901- 1964) рпден вп Галишник, сликар и педагпг еден пд пснпвппплпжнициуе на 
македпнскпуп спвременп сликарсувп. Суудирал вп Белград вп Фмеунишкпуп ушилищуе (1921-27). Вп 
перипдпу 1927 дп 1929 ушел сликарски занаеу кај Андре Лпу и фрескп – сликарсувп кај Марсел Ленпар вп 
Парис., бил и шлен на белрадскауа група на сликари Пблик. Лишенпски е еден пд пснпвашиуе на 
Фмеунишкпуп ушилищуе вп Скппје (1945), каде предавал, и бил дирекупр на ушилищуеуп (1956 -64). Бил 
шлен на САНФ и меду првиуе пищувал ликпвни криуики. Сампсупјни излпжби имал вп Белград, Загреб, 
Нпви Сад, Скппје, каде е пдржана и реурпспекуивна излпжба вп МСФ (1998). Негпвпуп увпрещувп се 
движи вп рамкиуе пд академски реализам дп кплприсуишкипу експресипнизам. На излпжбауа вп 1927 се 
преусуавил сп дела вп духпу на академскауа урадиција, дпдека пд перипдпу вп Парис се движау сп суил 
пд умерен кубизам на Лпу и мпнуменуалнауа фигурација на Пикасп.  
    
Лазар Лишенпски- Авупппруреу, Афипни (1948) 
Негпви најзнашајни дела се пд перипдпу на уриесеуиуе кпга слика мпуиви пд македпнскпуп ппднебје 
(Башилп 1933, Дплап 1937), каде дпминира щирпк експресивен ппуез и бпгауи кплприсуишки рещенија, 
мауеријализирани вп гусуа и спшна факуура. Пд гплемипу брпј дела мпжау да се издвпјау ппруреуи, 
пејзажи, мрува прирпда (ппруреу на Уревелијан 1931, Риби 1939, Афипни 1948, Радпжда 1952). Исуп уака 
се занимавал сп фрескп сликарсувп, сп уехника на мпзаик (Албанска гплгпуа, Крф, 1940) и уаписерии.    
    
Лазар Лишенпски - Пхрид 
 
 
Мазев Петар (1927- 1993) рпден вп Кавадарци, какп сликар и педагпг, преусуавува клушна лишнпсу на 
мпдернауа и ппсумпдернауа умеунпсу вп Македпнија, сп псуавенп зад себе гплем брпј на следбеници и 
приврзаници. Мазев преусуавува впдешка фигура вп македпнскпуп сликарсувп, щуп се ппуврдува сп 
негпвпуп гплемп влијание врз сликариуе пд ппвеќе генерации вп Македпнија. Упј преусуавува 
најеминенуен преусуавник на експресипнизмпу заеднп сп Никпла Маруинпвски. Диплпмирал на 
Академијауа за ликпвни умеунпсуи вп Белград (1953), каде бил и шлен на авангарднауа група Мугри, нп 
бил и еден пд главниуе иницијаупри за пувпраое на Факулуеупу за Ликпвна умеунпсу вп Скппје. 
Реализирал сампсупјни излпжби вп Скппје, Белград, Загреб. Љубљана. Вп ппшеупкпу на свпеуп 
увпрещувп рабпуел вп суилпу на експресипнизмпу (Црвенпкпсауа 1955, Ппруреу 1957), прпдплжил сп 
манирпу на меуафизишкпуп сликарсувп (Пплакуваое (1958). Вп перипдпу на 60-уиуе преминал вп 
дпменпу на апсуракцијауа, какп близпк суил дп енфпрмелпу, сп елеменуи блиски дп македпнскпуп 
ппднебје (Црвен град 1961, Кпмппзиција 1961), сп силнп влијание врз исупријауа на сликарсувпуп вп 
Македпнија. Ппсле краукипу перипд вп дпменпу на гепмеуризмпу вп 70-уиуе, се врауил кпн урајнипу 
афиниуеу на експресипнизмпу, каде ќе се задржи дп крајпу на свпјпу живпу (Крсу 1971, Жена 1972, 
Курбан 1972, Урпјца, 1993). Рабпуел и вп пбласуа на мпзаишнауа умеунпсу, каде најппзнауп реализиранп 
делп е  мпзаикпу вп Сппмен кпсуурницауа вп Велес (1979-80), какп и негпвауа мпнуменуалнауа фреска за 
Скппскауа железарница (1967). Гплем брпј пд негпвиуе дела се напдаау вп привауни збирки, музејски 
инсуиууции вп Македпнија, САД, Германија, Щвајцарија, Хрвауска и сл. 
     
Мазев Пеуар -  
Кпчпман Вангел (1904- 1994) е рпден вп Суруга, сликар, еден пд пснпвппплпжнициуе на македпнскауа 
спвремена умеунпсу, и шлен на МАНФ. Кпчпман заврщил Фмеунишкп ушилищуе вп Белград (1930). Вп 
Музејпу на спвремена умеунпсу е реализирана реурпспекуивна излпжба (1976). Вп негпвиуе дела 
најшесуп препвладува пејзажпу и суарауа македпнска архиуекуура(акварели, цруежи, слики). Упј слика вп 
суилпу на академскипу реализам сп ппсуимпресипнисуишки и кубисуишки пбележја, какп и елеменуи на 
фпвизам и кплприсуишки експресипнизам. Негпви најппзнауи дела се селпуп Пещуани (1932), Ппкрај 
езерп (1936), Мпуив пд прилепскп (1956), Мпуив пд Пхрид (1937) и др. 
     
Кпчпман Вангел –Рпднипу спкак, Гпрна маала, Суарп и нпвп 
Аврампвски Димитар Пандилпв (1899- 1963) рпден вп Уреспнше, сликар, преусуавник на 
импресипнизмпу, еден пд најзнашајниуе пснпвп пплпжнициуе на македпнскауа мпдерна умеунпсу. 
Ппуекнува пд ппзнауа зпграфска фамилија. Диплпмирал на државнауа ликпвна академија вп Спфија 
(1924). Дпдека 1927-28 пресупјува вп Парис и Мпнупелје. Вп перипдпу дп 1945 гпдина живее вп Бугарија, 
ппсле се враќа вп Скппје каде рабпуи какп педагпг. Упј е авупр на првауа излпжба на македпнски 
мпдерен сликар (1926 гпд), ппсле упа излага вп Ќуприја (1926), Мпнпалје (1928), Спфија (1930, 1934, 
1937), Скппје, 1956, 1962), дпдека најгплемауа реурпспекуивна излпжба е реализирана вп МСФ вп 
Скппје(1983). Негпвипу ппус се спсупи пд акварели, масла, цруежи, а жанрпвски се ппределил за 
пејзажи, мрува прирпда, ппруреуи, акупви и сл. Вп пднпс на суилпу вп ппшеупкпу гп следел академизмпу 
сп реалисуишки елеменуи, дпдека ппдпцна се ппределува за импресипнизмпу, сп елеменуи пд 
експресипнизам, ппвременп сп акципни ппуези. Негпвиуе најзнашајни дела се преппзнауливи сп 
дпминација на пасупралауа, ппеуикауа на прпсупрпу, свеулинауа и ведрауа аумпсфера. 
 
    
Димиуар Аврампвски Пандилпв- кпсашки, Флица вп Суруга 
Анастаспв Рпдпљуб (1935) сликар и прпфеспр на Факулуеупу за ликпвна умеунпсу, какп еден пд првиуе 
преусуавници на енфпрмелпу кај нас. Диплпмирал на Академијауа на ликпвнауа умеунпсу вп Белград 
(1962). Упј е еден пд псудениуе за вербален делику испрауен на Гпли пупк (1963-65), а бил и шлен на 
медунарпднауа група Јуниј. Вп негпвпуп увпрещувп сампсупјнп излагал вп Скппје, Љубљана, Сараевп, 
Загреб, Парис. Ппсле фазауа на енфпрмелпу вп щеесеуиуе (Кпмппзиција 1959, Скппски уиоак 1967), 
слика вп суилпу на фпупреализмпу и надреализмпу. Упј е авупр на некплку циклуси )Чпвек и небп, Чпвек 
и време (1975-78), дпдека пд 1978 рабпуи на циклуспу Чпвек и прпстпр. 
    
Анасуаспв Рпдпљуб –Ппус Дпмпу и прпсупрпу,  Расуеое на небпуп 
Шемерски Глигпр –Гише (1940) рпден вп Кавадарци сликар преусуавник на нпвауа фигурација вп 
щеесеуиуе гпдини, заслужен за афирмацијауа на македпнскауа кулуура вп свеупу. Диплпмирал на 
Академијауа за ликпвни умеунпсуи вп Белград (1965). Вп дпменпу на щуафелајнпуп сликарсувп спздава 
експресипнисуишки дела, сп примеси на ппеуски реализам и фануасуика. Најппзнауи дела пд пвпј 
перипд се  Лудата Грета 1962-63, Чувар вп гнездп (1964), Инстинкт за летаое (1968). 
        
Шемерски Глигпр -  
Вп ппнауампщнпуп увпрещувп се приенуира сп авупхупнауа инуерпреуација на  среднпвекпвнауа 
икпнпграфија. Ппсебнп се знашајни негпвиуе дела на мпнуменуални мпзаишни кпмппзиции какп Тппла 
земја (1971), вп Суппанска банка вп Скппје и Сппменикпт на слпбпдата вп Кпчани (1981). 
 
Шемерски Григпр – Пплакуваое хрисупвп, 1995 
Балпгаски Љубпмир (1911-1994) сликар акварелису, рабпуел какп универзиуеуски прпфеспр на 
Архиуекупнскипу факулуеу вп Скппје, еден пд пснпвппплпжнициуе на македпнскауа мпдерна умеунпсу. 
Диплпмирал на Фмеунишкауа щкпла вп Белград (1938). Упј е пснпваш на Графишкипу пусек вп Фшилищуеуп 
за применеуа умеунпсу вп Скппје (1949). Реурпспекуивна излпжба е прганизирана вп Музејпу на 
Спвременауа умеунпсу вп Скппје (1978). Упј рабпуел  на уема пејзажи пд Македпнија и Јадранскипу брег 
вп импресипнисуишки суил, Везилка (1945), Блед (1958).Мпуивиуе на уема мрува прирпда, се 
урансппнирани вп разлишни варијануи, се преппзнава сигурна рака, уехнишка вещуина и супуилнп 
шувсувп, сп примена на упппл кплприу, каде мпуивпу се преувара вп риуам, сп визуелна 
преппзнауливпсу. Приупа препвладува гепмеуризираое на фпрмиуе и нагласена смиренпсу на 
сспздаденипу упн на сликауа и кпмппзицијауа. Вп спздаваоеуп на ппруреуиуе, дпминира самп главауа 
или двпппјаснауа фигура, сп суудипзен присуап вп уреуманпу на ликпу, сп нагласен цруеж, сп шувсувп за 
упплина, сп кплприсуишка хармпнија. Применува мека  сппкпјна линија, сп уенки и щирпки кпнуури вп 
пбликуваоеуп на фпрмауа, сп примена на блага риумика придпнесуваау за уранспаренунпсуа. Мпуивиуе 
ппуекнуваау пд македпнскипу предел, црнпгпрскиуе предели и сл. Сликарсувпуп на Белпгаски е 
ппвеќеслпјнп. Акварелиуе зрашау сп пригиналнпсу и свежина, уппла и ведра панпрама на прганизирани 
пбпени ппврщини, сп урајна вреднпсу. 
        
Белпгаски Љубпмир - 
Лазески Бпркп (1917- 1993) рпден вп Прилеп, сликар и педагпг. Знашајна улпга има вп 
пспвременуваоеуп на фрескп- сликарсувпуп и прпцуупу на мпнуменуалнауа умеунпсу. Ппсле 
диплпмираоеуп на Државнауа ликпвна академија вп Спфија (1943), специјализира на пбласуиуе фрескп, 
мпзаик и виураж вп Париз. Предавал на Педагпщкауа академија вп Скппје и на АЛФ вп Багдау. Упј е меду 
првиуе кпи гп применува апсуракунипу израз (1948), нп рабпуи  импресипнисуишки, апсуракуни и 
аспцијауивни кпмппзиции. Вп негпвпуп увпрещувп најгплемп знашеое имаау негпвиуе мпдернисуишки 
фрески, какп Фрескауа за НПВ на Скппскауа некпгащна железнишка суаница (1956), сп кпе изврщува 
гплемп влијание врз умеунициуе пд педесеууиуе. Негпвипу израз се пдликува сп суегнау и суилизиран 
кубизам сп упппл кплприу, вп релација сп визануискауа есуеуика и сп мексиканскиуе муралисуи. Меду 
негпвиуе најппзнауи дела се мпнуменуалниуе виуражи вп Суппанска банка Скппје, Кпмплекспу банки вп 
Скппје, Сппменикпу на Илинден и НПВ вп Крущевп (1974). 
 
Лазески Бпркп- Фрагмену пд фрескауа НПБ (1951-56) 
 
Тащкпвски Васкп (1937) рпден вп Нижпппле, Биуплскп, академски сликар и академик. Среднпуп 
умеунишкп ушилищуе гп заврщува вп Скппје (1958), за да диплпмира на Академијауа за применеуа 
умеунпсу вп Белград(1964). Рабпуел какп сценпграф вп Македпнскауа радипуелевизија (1965-91), каде 
реализирал над 300 рещенија за сценпграфии. Негпвпуп увпрещувп се спсупи пд 750 слики вп маслена 
уехника, 2500 акварели, 1000 цруежи и над 10000 скици и графики. Реализирал 40 сампсупјни излпжби, 
а се занимавал и сп графишки дизајн . Пд гплемипу брпј на сампсупјни излпжби мпже да се издвпјау: 
Скппје (1969- 2007), Белград (1977), Загреб (1977, 1989), Каирп (1981), Пхрид (1988, 1996), Парис (1992), 
Анкара (1996), Оујпрк (2000), Виена (2001). Гплем брпј на негпвиуе дела се напдаау пп музејскиуе 
збирки, привауни кплекции и инсуиууции вп земјауа и вп сурансувп(Еврппа, Кина, Авсуралија и сл.) 
Негпвпуп увпрещувп е засуапенп вп гплем брпј на свеуски публикации за исупријауа на умеунпсуа, какп и 
пеу снимени дпкуменуарни филмпви за негпвипу живпу и увпрещувп. Негпвипу суил се вбрпјува какп 
впдешки преусуавник на фануасуишнпуп сликарсувп, екплпщкиуе и кпсмишкиуе уеми какп дел пд 
македпнскауа ликпвна умеунпсу, увпрещувп сп гплема афирмација  вп свеупу. 
     
Уащкпвски Васкп – Панпрама, Зпдиак 
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